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 ص  خ  ل  الم  
ُُاستهدفتُ  ُتمكين)ُالتدريبي  ُُالبرنامج ُُأثرُ ُعلىُفُ رُ ع ُت ُالُإلىُالدراسة ُهذه ُمديريُ( على
ُ علىُُالتدريبية ُُالبرامجُ ُساعدُ التيُت ُُالعواملُ ُعلىُتعرفُ الوُ،همُالقياديةُ كفايات ُُفيُتطويرُ ُالمدارس 
ُُوهاُمديرالتيُقدمُ ُالمقترحاتُ ُمنُخاللُ ُوذلكُ ُ؛هاأهداف ُُتحقيقُ  ُولتحقيقُ ُ.مهُ نظرُ ُمنُوجهةُ ُالمدارس 
ُمعُ ُفرديةُ ُمقابالتُ ُبإجراءُ ُقامتُ ُحيثُ ُ؛النوعيُ ُالوصفيُ ُالمنهجُ ُالباحثة ُُاستخدمتُ ُالدراسةُ ُأهدافُ 
ُتكونُ.البياناتُ ُلجمع ُُالمشاركين ُمنُمديريُمداُسبعةُعشرُ ُ(02)ُمنُ ُالدراسةُ ُمجتمعُوقد رس 
ُ.7102ُ-7102ُالدراسي  ُُالعامُ ُخاللُ ُوذلكُ ُ؛نُ يُ الع ُُبمدينةُ ُفقطُ ُالثانيةُ ُالحلقةُ 
ه ُُالدراسةُ ُنتائجُ ُأظهرتُ ُوقدُ  ُن ص  ُوالذي ُاألول  ُالسؤال  ُعن  ُاإلجابة  ُخالل  ُمن :ُ ُأ ث ر  ما
ُ(ُتمكين)برنامج ُ ل ق ة  ُفيُالح  ُالع ي ن  ُمديريُمدارس  ُكفايات  فيُتطوير   ُ ُالتدريبي  ُن ظ ر  ة  ه  ُمنُوج  الثانية 
؟ ديرين  ُالم  ُت ت ُُهؤالء  ُالمديرين  ُن ظ ر  ُوجهات  ُأن ُفي ُمحاورُ ل خ ص  ُوهيعشرة  ،ُ ُالمدرسيةُ : ُالبيئة 
ُو ،عملية ُالقرار  ن ع  ُوص  ،عملية ُالمعلمين  ُأداء  ُالتدريسية ُوُتقييم  ُالمعلمين  سات  ُوُ،ممار  مهارات 
تراتيجي  ُ ُاالس  ،ُالتقييمُ وُ،الت خطيط  ُالمدرسة  ُمدير  ُألداء  ي  ،ع الق ُوُالس ن و  ُبالمعلمين  ُالمدرسة  ُمدير  ُة 
ُبالطالب ،ُع القة ُو ُالمدرسة  ُاأل ُوُمدير  ُبأولياء  ُالمدرسة  ُالمحل ي  ،ع القة ُمدير  جتمع  ُوالم  وأخيراُ ُمور 
ن ي ة ُ ه  ُالم  ُالت عل م   .مجت معات 
ُالدراسة ُنتائج ُأظهرت ُبنتُكما ُيتعلق  ُللدراسةُ فيما ُالثاني ُالسؤال  ه ُائج ُن ص  ُوالذي ُ؛ ُما:
ُمديريُ ة ُمقترحات  و  ج  ر  ُالم  ُاألهداف  قق  ُلت ح  ُالتدريب  ُبرامج  ُلتطوير  ُالثانية  ل ق ة  ُفيُالح  ُالع ين  ُمدارس 
ن ها؟ُ ُ:ُيليخلصتُالباحثةُإلىُماُم  ُتحليل  ُتم  ُ(02ُ)إجابات  ُالحلقة  ُمنُمديريُمدارس  سبعة ُعشر 
ُُالثانيةُ  ل  م  ُن ج  ، ُالمقترحات  ُمن  ُعدد  ُإلى ُالتوصل  ُتم  ُالفردية  ُالمقابالت  ُخالل  ُومن ، ُالع ي ن  بمدينة 
ُورشةُ :ُبعض هاُفيماُيلي ُلكل   ُمدة ُالفترة ُالزمنية  ،ُوتقليل  ُالتدريبي ة  ُالورش  عدد  ُوُزيادةُ  إيجاد ُمدربين 
vii 
 
ُالمدرسةُ  ُداخل  ُُمقيمين  ُمبنيوتصميم ُتدريبي  ُدقيقةُ ُبرنامج  ُبصورة  ُاحتياجات هم وإشراكُُعلى
 .فيُالتدريبُمحليةمؤسساتُ
،ُ(تمكين)ُ:الرئيسية   البحث   كلمات   ،ُمديروُالمدارس  مديريُالمدارس  ،ُكفايةُ  ُالتدريبي  ،ُالبرنامج 













 (اإلنجليزية   باللغة  ) والملخص   وان  ن  الع  
The Impact of the Empowerment Training Programme (Tamkeen) on 
Developing the of Cycle-2 Principals’ Competencies in the AL Ain City 
Abstract 
The purpose of this study was to identify the impact of the empowerment training 
programme (Tamkeen) on developing the competencies of the school principals of 
Cycle 2 under the umbrella of Abu Dhabi Department of Education and Knowledge 
(ADEK) in the City of Al-Ain. The study also provided the voice of the principals 
regarding improving the contents of Tamkeen programme. This study was an 
exploratory and incorporated interview as an approach to collecting the required 
data. The study sample of the participants (interviewees) consisted of seventeen 
principals. The interviews were conducted during the academic year of 2016/2017.  
The study proposed two research questions: i) what would be the possible impact of 
Tamkeen programme on developing competencies from the principals’ prespectives? 
and ii) what are the recommendations of the principals for improving the efficiency 
of Tamkeen? The responses to the first question indicated ten impacts of Tamkeen on 
the following competencies: the school environment, ability to make the right 
decision, practical assessment of teacher performance, ability in strategic planning, 
annual performance assessment, establishing mutual relationship between the 
principals and teachers, the students, parents, and scholarly education societies.  
The responses  to the second question illustrated in the recommendations proposed 
by the principals; among these are: Increase the number of Tamkeen’s short training 
workshops,hiring resident expert trainers as school staff members,the training 
contents should be interesting and suitable to the teachers’ ability and answer the 
actual needs,the outsources of the workshop should include also trainers from the 
local community. 
 
Keywords: (Tamkeen), Training Programme, Principal's Competency, School 
Principals, Cycle 2, the AlAin City. 
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 وتقدير   شكـــــــر  
ُشيخةُالطنيجيُإلىُالدكتورة ُُوالعرفانُ ُالشكرُ ُبجزيلُ ُتقدمُ أُ.الصالحاتُ ُتتمُ ُهُ الذيُبنعمت ُُللُ ُالحمدُ 
ُعلىُهذه ُق ُُالرسالةُ ُالمشرفة  ُوتوجيهُ ُليُمنُإرشادُ ُه ُت ُمُ دُ لما ُأ. ُيُوأعضاءُ ساتذت ُأُجميعُ ُشكرُ كما
ُكبيرُ ُمساعدة ُُليُمنُ ُه ُمُ علىُماُقدُ ُ،جابرُقاسمالدكتورُدمحمُاألستاذُُ:الكرامُ ُاللجنةُ  والدكتورُُ،ودعم 
ُالخصاونة ُقدُ ُعمر ُما ُمنُ ُه ُمُ على ُالرسالةُمساعدة ُُلي ُهذه ُإنجاز ُأشكرُ ُ،في صديقاتيُُكما
ُمُذلكُ لهُ ُللا ُُجعلُ ُ،واحدة ُُولوُبكلمةُ ُ،نيدُ ساعُ ُنُ مُ ُولكل ُ ُ،صالحةُ ُدعاُليُبدعوة ُُنُ مُ ُوزميالتيُوكلُ 
ُ.امُجميع ُهُ حسنات ُُوازيينُ فيُم



















ُمُللا ُه ُقُ فُ خواتيُوُ أُ تيُوُ وُ خُ إ ُ..ُنيُوُ ع ُديُوُ ن ُنُهمُس ُإلىُمُ 
ُهاُللا ُمُ حُ رُ ُ(موزة)ُيةُ تيُالغالدُ إلىُجُ 
ُالعربيةُالمتحدةُإلىُوطنيُالغاليُاإلمارات
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 اإلطار  العام  للدراسة  : الفصل  األول  
 المقدمة  : أولً 
ُب ُاإلهتمام ُيقلُ ُالمهنةُ ُأثناءُ ُاإلعدادُ يعد ُالكلياتُ ُاإلعدادُ ُعنُ ُأهمية ُُال ُوالمعاهدُ ُفي
ُكانُ ُ؛المتخصصةُ  ُالالزمُ ُلذا ُُتدريبُ ُمن ُالمدارس  ُبرامجُ ُمديري ُتنميةُ ُنحوُ ُةُ هُ جُ وُ ومُ ُة ُدُ ع ُمُ ُفي
وتنميةُمهنيةُ.ُأبوظبيُللتعليمُ ُمجلسُ ُه ُمُ دُ ماُق ُُالبرامج ُُهذهُ ُنُ ،ُومُ مهُ ت ُاهارومُ ُالمديرينُ ُهؤالءُ ُكفاياتُ 
ُ.لجميعُالعاملينُفيُقطاعُالتعليمُوخاصةُمديريُالمدرس
ُلمديريُال ن ي ة  ه  ُالم  ُالتنمية  ُإن  ُالمدير  فايات  ُك  ُفيُتطوير  هما ُوأساسي ا ُم  ُت ؤد يُدورا  مدارس 
ُنجاحُ  ُأجل  ن ُم  ُض روري ا ب ا
ت ط ل  ُم  ت  ُفأ صبح  ، ُالمدارس  ُم ستوى ُت حسين  ُعلى ها ُبد ور  ُتنعكس  التي
ُأهداف ها ُفيُتحقيق  ُفيُ.ُالمدرسة  ُالذيُي ساعد  ي  ُاألساس  ك  حر   ن ي  ة ُهيُالم  ه  ُفالتنمية ُالم  تياجات  ُاح  ت لبية 
ُ ُوالمعاصرة  ُالسريعة  ُالت غيرات  واكبة  ُلم  ة  ُال الزم  دير  ُت عد ُ(7107مصطفىُوعبدُالنبي،ُ)الم  ،ُحيث 
ُالمديرُ  ُأداء  اُفيُتطوير  م  ه  ُمصدرا ُم  ُأوضح  ُفيُ(7101ُ،ُالنعيمي)،ُوقد  هم  ُت س  ُالت دريب  ُبرامج  أن 
،ُوأنُ  ُالمدير  ُوقدرات  ُمهارات  ه ُُتطوير  ر  ُيقوم ُب د و  ء  ك ف   ُ ي  ُتربو  ُقائد  اُفيُإعداد  لبرامج ُالت دريب ُدور 
د رسي  ُفيُر ُالم  ُالعمل  د ة  و  ُج  ُفع  ك د 
ُأ  ل ق د ُ ( Fullan،2004)،ُو  ُتتطلب  ُالتغيير  ُفيُثقافة  ُالقيادة  أن 
ُالظ ُوي هي  ئ  ُيخل ق  عليهُأ ن  ،ُو  د ة ُباستمرار  ُمتجد   ُقائد اُذاُعقلية  ب  لذاُي ج  ُيومي ا؛ُو  ُالمناسبة ُللت عل م  روف 
ُالتعليمية ُ ُبالمؤسسة  تقاء  ر  ُالتيُمنُشأن هاُاال  ُالتطبيقية  ُالن ظ ري ات  ُبأحدث  ل م  ُعلىُع  ُالمدير  ُيكون  أ ن 
ُ.ُالتيُيقود ها
ُ ُالتعليم  ُإصالحات  ُفيُإمارةُب د أ ت  ُأبوظبيُللتعل7112ُأبوظبيُعام  ُمجلس  ُتأسيس  ع  ،ُم  يم 
ُ ُعام  ُبدأت  ل ة  تكام  ُم  تراتجية  ُإس  ُع ش رية  ط ة  ُفيُخ  ُالمجلس  ع  ُش ر  7110ُحيث  ُحتىُعام  ر  ُوتستم  ،
7102،ُُ ،ُوفيُعام  ُعالمية  ُومعايير  د ُعلىُأ س س  ُي عتم  ت مي  ز  ُم  ُت عليم  ل ق  ُأبوظبي7110ُُل خ  ق د م ُمجلس 
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ُعل ُيعمل  ُالجديدة ؛ ُللمدرسة  ا ُنموذج  ُالطالللتعليم  ُمستويات  ع 
ف  ُالعالميةُ ىُر  ُللمستويات  ُللوصول  ُُب 
ُالن ُ ُالتفكير  ُفي ُتتمثل  ُوالتي ، ُوالعشرين  ُالحادي ُالقرن  ُمهارات  ُإ كساب هم ُخالل  ن  ُقدام  ل   ح  ُو  ،
ُلدىُالتالميذُ الم شكالتُ  ُواإلبداع  ُعلىُ، ُوالمعلمين  ُمديريُالمدارس  ُتدريب  ب 
ُالتيُت ت طل  ُاألمور  ،
ت غ ُالتربوي  ،ُم  ُاإلصالح  بات 
تطل  ُلم  تجابة  س  ُاال  ُعلى ُقادرين  ُل يكونوا ، ُللتعليم  ُأبوظبي ُمجلس  ي  رات 
ُالتغيي ُإلىُإجراء  ُباإلضافة  ن ة  ك  م  ُالم  ُوالتحسينات  ُ(.أ7102ُُ،دائرةُالتعليمُوالمعرفة)رات 
ُت ن مية ُ ن ي ة  ه  ُالم  ُالتنمية  ُأدوار  ن  م  ُُكفاياتُو  ن ي اُالمدرسةُ مدير  ه  ُبوصفةُم  ه  ُفيُدور  تقاء  ر  اال  ،ُو 
 ُ ن ي  ه  ُالم  ر  ُالتطو  ُوتحقيق  ، ُمدرست ه  ُفي ُالت غيير  ُقيادة  ُعن ُالمسؤول  ُهو ب ح  ُأ ص  ُفقد  ُتربوي ا ، قائدا 
ُ بط  ر  ُو  ، ُالتعليمية  ُللمصادر  ُاألمثل  تخدام  س  ُاال  ُع ن  ُالمسؤول  ُهو ُالمدير  ُأصبح  ُكذلك  ُو ، لألفراد 
ُ ُدرسةُ الم ل ي  ح  الم  ت معُ  ج  ُ.(7112عمادُالدين،ُ)بالم 
ُإطارُ  ُإمارة ُُالتعليمُ ُتطويرُ ُوفي ُيتعلقُ ُفي ُوفيما ُُبتنميةُ ُأبوظبي، ُالمدارس  ُمديري
ُُمهنيةُ ُمعاييرُ ُع ُضُ وُ ب ُُأبوظبيُللتعليمُ ُمجلسُ ُقامُ ُ،مهُ وتدريب ُ ُفيُالمهامُ ُوالمتمثلةُ ُ،لمديريُالمدارس 
هاُرُ تواف ُُالواجبُ ُوالقدراتُ ُالمهاراتُ ُإلىُتطويرُ ُفُ دُ هُ والتيُت ُُ،لمدرسةُ اُلمديرُ ُالجديدة ُُواألدوارُ 
ُُلدىُجميع ُ ُُالمعاييرُ ُ،ُوتنقسمُ مديريُالمدارس 
ُُالمهنية  ،ُرئيسيةُ ُمجاالتُ ُإلىُخمسةُ ُلمديريُالمدارس 
ُوهي ُقيادة ُستراتيجية ُاالُالقيادة ُ: ُو ُوقيادة ُوالتعلمُ ُالتعليمُ ُ، ُوقيادة ُالمؤسسةُ ُ، ُوقيادة ُرادُ األفُ، ،ُ
ُت ُالمجتمع ُ ُالتي ُللكفاءاتُ رُ تواف ُُالواجبُ ُوالمعارفُ ُالمهارتُ ُأهمُ ُحُ ض  ُوُ ؛ ُمديريُُالقياديةُ ُها لدى
ُ ُ(.ب7102ُ،ُدائرةُالتعليمُوالمعرفة)ُالمدارس 
ُُنُ مُ ض ُوُ  ُاإلطار؛ ،ُهُ ب ُُالمنوطةُ ُالقياديةُ ُباألعباءُ ُالقيامُ ُنُ مُ ُالمدرسةُ ُمديرُ ُلتمكينُ وهذا
ُُالتعليمُ ُورؤيةُ ُأهدافُ ُولتحقيقُ  ُمجلس  ُللتعليمُ ُفي ُُ،أبوظبي ُالمجلس  ُالعامُ أطلق  ُالدراسي  ُُفي
ُُ،التدريبي  ُُ(تمكين)ُبرنامج ُُمثلُ ُ،متعددة ُُة ُي ُن ُهُ مُ ُبرامجُ 7100/7107ُ ُالمبادراتُ بوصف ه  ُإحدى
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ُُي  ُن ُهُ المُ ُالتطويرُ ُفيُقسمُ ُالمعتمدة ُُاألساسيةُ  ُ(تمكين)ُبرنامج ُُأهدافُ ُبناءُ ُ،ُفتمُ أبوظبيُللتعليمُ ُبمجلس 
ُُوتطويرُ ُمُ عُ دُ ُلُ جُ أ ُُنُ ؛ُمُ السابقةُ ُةُ ي ُن ُهُ المُ ُعلىُالمعاييرُ ُالتدريبي  ُ ؛ُحتىُيتمكنواُمنُمديريُالمدارس 
ُوثماني اُوأربعينُ ُ(742)ُقاربُ ي ُُماُ،ُوشاركُ ميةُ مُالتعلهُ خرجات ُمُ ُنوعيةُ ُ،ُوتحسينُ ةب ُالطلُدعمُ  ُمائتين 
ُُ(241)ُوُ،مدرسة ُ ُوأربعين  ُُ(21,111)منُُأكثرُ ُيقدمُ ُحيثُ ُ؛مدرسية ُُقيادة ُست مائة  ُألف  ثالثين 
ُُلقادة ُُتدريبيةُ ُساعةُ  ُُ،والمعلمينُ ُالمدارس  ُالمدارس  ُُالتابعةُ ُالحكوميةُ ُفي ُللتعليمُ أُلمجلس  ،ُبوظبي
ُكلُ و ُخمسوُستةُ(22)ُبُ ر ُ دُ ت ُمُ ُيتلقى ُالعامُ ُتدريبية ُُساعة ُين  ُوبمعدالدراسي  ُُفي 2ُ)ُلُ ، ُثماني(
ُويهدفُ شهرُ ُلُ كُ ُتدريبُ ُساعاتُ  ُتوفيرُ ُ(تمكين)ُبرنامجُ ُ، ُالمناسبةُ ُةُ ي ُن ُهُ المُ ُالتنميةُ ُبرامج ُُإلى
ُ إلىُُللوصولُ ُةُ ي ُن ُهُ المُ ُالمعاييرُ ُتحقيقُ لُ ،ُوُ ي  ُن ُهُ المُ ُمُ هُ أدائ ُُتحسينُ ُلُ جُ أ ُُنُ مُ ُوالمعلمينُ ُلمديريُالمدارس 
ُالعمليةُ ُالنتائج ُُأفضلُ  ُويتضمنُ التعليميةُ ُفي ُوُ ُلُ مُ عُ ُجلساتُ ُعقدُ ُالبرنامجُ ُ، فيُُتدريبيةُ ُورش 
ُُ،التدريسيةُ ُالهيئاتُ ُلتدريبُ ُوالظفرة ُُنُ يُ أبوظبيُوالع ُ ُفيُُوقدُ  .ومساعديهمُومديريُالمدارس  د  اعت م 
ُالبرنامج ُُإعدادُ  ُرُ وتطويرُ ُهذا ُعلى ُحيثُ التدريبيةُ ُاالحتياجاتُ ُدُ صُ ه ُُ؛
ُحتياجاتُ االُتحديدُ ُيُ رُ جُ أ 
ُ.(ج7102ُ،ُدائرةُالتعليمُوالمعرفة) هاوتحليلُ ُالتدريبيةُ 
ُالتدريبُ ُ،ُومرحلةُ الجماعي  ُُالتدريبُ ُمرحلةُ :ُمراحلُ ُثالثُ ُمنُ ُالتدريبيُ ُالبرنامجُ ُويتكونُ ُ
ُمجموعاتُ  ُومرحلةُ صغيرة ُُفي ُبحيثُ الفردي  ُُالتدريبُ ُ، ومساعديهمُُالمديرينُ ُمنُ ُكلُ ُي قسمُ ُ،
ُُاتُ هيئُورؤساءُ  ُمنُ إلىُمجموعاتُ ُالتدريس  ُليستفيدوا ُن ُُالتدريبُ ُ؛ ُحيثُ لُ ص ُف ُنُ مُ ُوُ حُ على ُتيحُ ت ُُ،
ُب ُُالخبراتُ ُلُ بادُ وت ُُالمناقشاتُ ُحُ رُ طُ ُالتدريبية ُُالمجموعاتُ  ُوُ هُ ن ُيُ فيما ُ زُ ي ُم، ُالفرديُ ُالتدريبُ ُدُ و 
ُُالمتدربينُ  ُونقاطُ هُ فُ عُ ضُ ُنقاطُ ُتحديدُ ُبفرص  ُلمساعدُ ت ُوُ ق ُُم ُتحقيقُ ت ُهم؛ ُفي ُالتنميةُ ُخطةُ ُأهدافُ ُهم
ُ(.د7102ُ،ُدائرةُالتعليمُوالمعرفة)ُةُ ي ُن ُهُ المُ 
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 ً ل ة  الدراسة  : ثانيا ك  ش   م 
ُ ُلبرنامج ُالباحثة ُمالحظة ُخالل ُمن ُالدراسة ُمشكلة ُعلىُُ(تمكين)تنبع ُتأثيره ومدى
ُالميدانيةالعاملينُفيُالميدانُ ُمعلمةُفيُالحلقةلباحثةُلُوالخبرة باإلضافةُإلىُالثانيةُُبإعتبارها
ذهُإطالعُالباحثةُعلىُاألدبُالنظريُوالدراساتُالسابقةُحيثُوجدتُأنُهناكُحاجهُإلجراءُه
ُعلى ُالضوء ُلتسليط ُُالدراسة ُالتدريبي   ُالبرنامج  ُتمكين)َأَثر  )ُ ُتطوير  ُفي ُالمدارس  ُمديري على
ُالبرام ُت ساعد  ُالتي ُالعوامل  ُإلى ُوالتعرف  ُالقيادية ، ُأهداف ها،ُكفايات هم ُتحقيق  ُعلى ُالتدريبيَة َج
ُتساه م ُ ُوتوصيات  ُإلىُمقترحات  ُذلَكُلمديريُالمدارسُ والتوصل  ُ.فيُتحقيق 
ُ ُشارك  ُوأربعونُ (241ُ)لقد  ت مائة  مدرسية ،ُوُس  ُألف اُوُمائتاُ(00,742)ُقيادةُ  ُأحد ُعشر  ن 
ُ معلمُ ُوستة ُوأربعونُ  ُ،ُبت(تمكين)اُفيُهذاُالبرنامج ُالتدريبي  ُدرهم  ليون  ُم  ُوثمانين 
كلفةُبلغتُأربعة 
ُ ُب ل غ  ُإ جمالي   ُبمبلغ  ، ُس ن وات  ُثالث  ُولمدة  ، ُعام  ُك ل  727ُ)إمارتي   ُمليونُ م( ُوخمسين  ُواثنين  ُائتين 
ُ ُفيُيوليوُعام  ُالبرنامج  ق ف  ُت و  ُف ق د  ُذلك  ن  ُم  م  غ  ُإمارت ي  ،ُوبالر  ُلمدة ُأربع 7102ُُدرهم  تمرار  ُاس  ُبعد 
ُ ق ق  ُت ح  ن  ُم  ُالبرنامج،ُوالتأك د  ُأ ث ر  ُدراسة  ُبدون  ُسنوات  (.ُهـ7102ُ،ُدائرةُالتعليمُوالمعرفة)أهداف ه 
ُ ُالبرنامج  ق ق  ُح  ُ ه ل  ُو  ، ُوفعاليت ه  ه  أ ث ر  ُو  ُأهميت ه  ل  و  ُح  ناقشات  ُالم  ن  ُم  ُالكثير  ُالبرنامج  ُإ لغاء  ُأثار  وقد 
ُأداءُ  ُبتطوير  ُف ع ال  ُأبوظبيُهد ف ه  ُفيُإمارة  ُالباحُ ُ؟مديريُالمدارس  ُت ب ن ت  ُه نا ن  م  ُالدراسة ُو  ُهذه  ث ة 
ُعلىُ ُ للوقوف  ُهذاُالبرنامج ُالتدريبي  دىُتحقيق  ُ.ُألهداف هُ (ُتمكين)م 
ف ة  ت ل  خ  ُالدراسة ُم  ُهذه  ت ع ت ب ر  ُو  عن 
راساتُ  ُالد   ن  ُالغاف ُساب قات هاُم  س ت  ُد ر  ُالمثال  ُ (7104ُ)ريُ،ُفعلىُسبيل  ن ي  ه  ُالم  برنامج ُالتطوير  فعاليةُ 
ُ ُدراسة  ُعلى ُالحالية  ُالدراسة  ز  ك   ُت ر  ُبينما ، ت ل ط  خ  ُالم  ُباأل سلوب  ُالحكومية  ُالع ي ن  دارس  ُم  لمديري
ُ ُتمكين)برنامج  )ُ ص ت  و 
ُأ  ُكما ي  ، ع  ُالن و  ُالمنهج  ُباستخدام  ُالمدارس  ديري ُم  ُعلى
ُف ق ط  التدريبي  
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راس ت هاُمنُخاللُ فرالغا ُأبوظبيُُيُفيُد  ُمجلس  ُلمديريُمدارس  ة  ق د م  ُالم  ُالتدريبية  ُالبرامج  دراسة 
ُب ي  ُللتعليم  ع  ُاألسلوب ُالن و  ُ.استخدام 
ُالعامريُ ا ُ(7102ُ)أ م  ُمن  ة  ق د م  ُالم  ن ي ة  ه  ُالم  ُالتنمية  ُبرامج  ُفعالية  ُتقييم  ُبدراسة  ت ف ت  ُاك  فقد 
ُأبوظبيُل ُاألولىُمجلس  ل ق ة  ُالح  دارس  م  ،ُو  ُاأل طفال  ُُفيُرياض  ُف ق ط  ُالتدريسية  ُالهيئات  ُلرؤساء  لتعليم 
ُ ُق ب ل  ن  ُم  ت  م  ُالتيُق د   ُالبرامج  ُب أ ن  ت ها راس  ُفيُد  ت  ض ح  أ و  ،ُو  ت ل ط  خ  ُالم  ُالمنهج  ،ُب اس تخدام  ُالع ي ن  ب مدينة 
ُأبوظبيُل ل س  ج  ُالمُ م  ُفيُالتطوير  ن ي  ُلتعليم  ُبعد ُُه  ُالمشاركين  ُأفعال  ُردود  هاُعلىُمعرفة  ُتقييم  ر  اق ت ص 
ُالدورة ُمبا ،ُولمُيتعدُ تقديم  ُاليوم  ة ُفيُنفس  ق ق ُُشر  ،ُومدىُت ح  بين  ُالبرامج ُعلىُالمتدر   ُأثر  ُقياس  ذلك 
ُا ُوالمعارف  ُللمهارات  ُالمشاركين  تساب  ،ُومدىُاك  جات  ر  خ  ُقياس اُعلىُالم  تساب هاُاألهداف  ُاك  لمطلوب 
ُالبرنامج ُ ُهدف  دُ وجا.ُلتحقيق  ك   ُلت ؤ  ُالدراسة 
ُنتيجة  ُوهيُالعبارةُ ُء ت  ُالف ق رات  ُك ل   ُبين  ُالقيمة ُاألقل  أن 
ُبأنُالُيتمُقياسُدرجةُاستخدامُالمتدربينُللمعارفُوالمهاراتُالتيُاكتسبوهاُبعدُمدةُ التيُتنص 
ُ.عدمُالموافقةمةُاألقربُلمنُالتدريبُوكانتُالقي
ل ُتأتيُهذه ُالدراسةُ  ُ ل ُولذلك  ُالبرنامج ُالتدريبي  ث ر 
ُأ  ف  ُ(ُتمكين)ت ع ر  ديريُفيُتطوير  ُم  كفايات 
ُأبو ُمجلس  ُمديرمدارس  ُن ظ ر  ة  نُوجه  ُم  ُفقطُ ظبيُللتعليم  ُالثانية  ُالحلقة  ُالع ي نُ ُيُمدارس   .فيُمدينة 
 ً راسة  هدف  : ثالثا  الد  
ُال ُهذه  د ف  فُ اُإلىُدراسة ُت ه  ُ ُلت عر  ُالبرنامج ُالتدريبي  ث ر 
ُفيُ(ُتمكين)أ  علىُمديريُالمدارس 
ُأهداف ها،ُ ُالتدريبية ُعلىُتحقيق  ُالبرامج  ُالتيُت ساعد  ُإلىُالعوامل  ،ُوالتعرف  ُكفايات همُالقيادية  تطوير 
ُ ُلمديريُالمدارس  ُذلك  م ُفيُتحقيق  ُتساه  ُوتوصيات  ُإلىُمقترحات  ُ.ُوالتوصل 
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 ً  أسئلة  الدراسة  : رابعا
 ُ ُبرنامج ث ر 
ُالثانية ُ(ُتمكين)ماُأ  ل ق ة  ُفيُالح  ُالع ي ن  ُمديريُمدارس  ُكفايات  فيُتطوير   ُ التدريبي 
؟ ديرين  ُالم  ُهؤالء  ُن ظ ر  ة  ه   منُوج 
 ُا ل ق ة  ُالح  ُفي ُالع ين  ُمدارس  ُمديري ُمقترحات ُالتدريبُ ما ُبرامج  ُلتطوير  ق  قُ ُلثانية  ُلت ح 
ن هااأله م  ةُ  و  ج  ر  ُالم   ؟داف 
 ً  أهمي ة  الدراسة  : خامسا
ُُربما ُبرنامج  ث ر 
ُأ  ل  و  ُح  ُللتعليم  ُأبوظبي ُإلىُمجلس  ُتوصيات  ُالدراسة  ُهذه  م  (ُتمكين)ت ق د  
ُالحا ُالتربوية  ُالدراسة ُإضافة ُأ د ب ي ة ُللدراسات  ُهذه  ،ُوت ع ت بر  ُلمديريُالمدارس  قد م  الم   ُ ُفيُالت دريبي  لية 
ُاألولى ُالنوعية  ُتعدُالدراسة  ي ث  ُالمتحدة ؛ُح  ُالعربية  ُاإلمارات  ل ة  التيُُ-علىُحدُعلمُالباحثةُُ-ُد و 
ُكبيرةُ  ُأهمية  ُالدراسة  ُولهذه  ، ُالمدارس  ُمديري ُعلى ُالتدريبي   ُتمكين ُبرنامج  ُأ ث ر  ُدراسة  تناولت
ُ م  ُت قد   ؛ُألن ها ُأبوظبيُللتعليم  ُلمجلس  ُالتدريبيبالنسبة  ُالبرامج  ُلتطوير  ُومقترحات  ة ُتوصيات  قد م  ُالم  ة 
ُ ُالدراسةُالمعنيينُعنُالتخطيطُلبرامجُالتدريبُمنُلمديريُالمدارس  ،ُوقدُيستفيدُمنُنتائجُهذه
،ُوكذلكُقدُيستفيدُمنُهذهُالدراسةُمديريُالمدارسُعلىُمقترحاتُمديريُالمدارسُخاللُالتعرف
خاللُماتمُألثرُمنُالبرامجُالتدريبيةُفيُتحقيقُالتنميةُالمهنيةُمنُوالمشرفينُعليهمُفيُمعرفةُا




 ً دود  الدراسة  : سادسا  ح 
ُهذهُ ُ راء  ُإ ج  ُُت م  دراس  ُالم  ديري ُم  ُعلى ُالثانيالدراسة  ل ق ة  ُالح  ُفي ُفيُ، ُال عاملين  ُمن  ُف ق ط  ة 
ُ ُفيُالعام  ُأبوظبيُللتعليم  ُل مجلس  ُالتابع  ُالتعليمي   ع ي ن 
ُال  ت ب  ك  ُ(7102-7102)م  ُتطبيق  ر  اق ت ص  ُو  ،
ُهذه ُ ُبيانات  ع  م  ُج  ُوتم  ، ُفقط  ُالتعليمي   ُالع ي ن  ت ب  ك  ُم  ُأبوظبيُفي ُمجلس  ُعلىُمدارس  ُالدراسة  هذه
ق ُالم  ُبرنامجُ الدراسة ُعنُطريق  ُُإلىُأثر  ؛ُللتعرف  ُالفردية  ُله مُ (ُتمكين)ابالت  المقد م   ُ  .التدريبي 
 ً راسة  : سابعا  ق يود  الد  
ُُاق ت صرُ  ُالدراسة ُي ت م ُمجتمع لم  ُو  ، ُالع ي ن  ُفيُمدينة  ُف ق ط  ُالثانية  ُالحلقة  ُمدارس  علىُجميع 
ُا ُالحلقة  ُت ض م  ُوالتي ك ة ؛ ُالمشت ر  ُالمدارس  ُالدراسةُ ش مول  ُهذه  ُأ ن  ُإلى ُباإلضافة  ُوالثالثة ، لثانية 
ُآ س  ُُيعك  الذيُقد   ُ ي  ع  الن و  ُعلىُالمنهجُ  ت  ُاق ت ص ر  ُالمشاركينراء 
ُف ق طُ  ُ.الشخصية 
ً ث  مصطلحات  الدراسة  : امنا
ُأبوظبيُللتعليمُ ُ:مجلس  أبوظبي للتعليم   ُمجلس  ُإنشاء  ُ (ADEC) ت م  ُوهوُهيئة 7112ُُفيُعام 
والمناطقُالتابعةُلهاُهيُُأبوظبيُفيُإمارة ُُالتعليمُ ُقطاع ُُإلىُتطويرُ ُوتهدفُ ُ،التعليمُ ُإدارة ُهاُبُنوطُ م
ُو ُالتربويةُ ُوالخدماتُ ُالسياساتُ ُتطويرُ ُأجلُ ُمنُ ُالفنيةُ ُستشاراتُ االُوتقديمُ ،ُ(الظفرة ُ)أبوظبيُوالع ي ن 
ُعلىوُ،العالميةُ ُإلىُأعلىُالمستوياتُ ُللوصولُ  ُي شرف  ُُهو ُومعاهدُ ُوالخاصةُ ُالحكوميةُ ُالمدارس 
سبتمبرُعام02ُُُوفيُ(.أ7102ُ،ُدائرةُالتعليمُوالمعرفة)ُفقطُالعاليُعلىُمستوىُاإلمارة ُُالتعليمُ 
ُالتعليمُ ُدمجُ ُتمُ ُأنُ ُبعدُ ُ(ADEK)ُوالمعرفةُ ُالتعليمُ ُدائرة ُُ:ليصبحُ ُىُالمؤسسةُ سمُ مُ ُتمُتغييرُ 7102ُ
ُبمتابعة ُأبوظبيُوباقيُاإلماراتُ ُإمارة ُُبينُ ُالمتحدة ُُالعربيةُ ُاإلماراتُ ُفيُدولةُ  ُمعنية  ،ُوهيُاآلن 
ُ ُواللوائح  ُالسياسات  ُت طبق  ُأن ها ُفيُحين  ُالعالي، ُالتعليم  ُوكذلك  ُأبوظبي، ُبإمارة  ُالخاصة  المدارس 
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ُ ُالمدارس  ُجميع  ُإدارة 
ُتبعية  ُأصبحت  ُبينما ، ُوالتعليم  ُالتربية  ُلوزارة  ُالتابعة  ومية ُالحكُواألنظمة
ُ ُأبوظبي ُإلمارة  ُالتربيالتابعة  ُوالتعليمُ لوزارة  ُوالمعرفة)ُة  ُالتعليم ُدائرة ُالمهني: ُالتطوير ،ُقسم
7102).ُ
ل ق ة  الثانية   ُالتاسع ،ُوت هُ ُ:الح  ُإلىُالصف   س  ُالس اد  ُالص ف   ن  ُم  فوف  ُالص 
ُالثانية  ُالحلقة  م  ُإ لىُت ض  ف  د 
ُالطلبةُ  ُوتطوير  ُوتفعيدعم  م، ه  ُشعور  ُللمجتمع ُُل  ن تماء  ُواال  ُوالمعرفة(ُبالوالء  ُالتعليم ُ،دائرة
ُ.(و7102ُ
ُبأنها: الكفاية ُالفاضل ُُ:عرفها ن  ُم  ُوذلك  ُمنه ، ُالمطلوب ة  ة  م  ه  ُالم  ُأل داء  ص  ُالش خ  ناس بة  دىُم  هيُم 
ُ ُالالزمة  ُوالقدرات  ُوالمهارات  ُالمعلومات  ُالشخص  ُهذا تالك  ُام  ُالمطلوبةُ ُلتحقيقُ خالل  ة  م  ه  ُالم 
ُ(.7101الفاضل،ُ)
ُالفردُ التيُيكتسب ُُواالتجاهاتُ ُوالمهاراتُ ُالمعارفُ ُ:هابأن ُُ(2هـ،ُص0474،ُالعريني)ُهاف ُرُ وعُ  ُها
علىُأداءُ ُليكونُ  ُ.وفعاليةُ ُبكفاءة ُُالتعليميةُ ُهُ بمهام ُ ُيرتبطُ ُمعينُ ُسلوكُ ُقادراُ 




 اإلطار النظري والدراسات  السابقة  : الفصل  الثاني
ُالعربيةُ  ، ُالسابقة  ُللدراسات  ضا  ُاإلطارُالنظريُوع ر  ُالفصل  ُهذا ُُيتناول  ل  و  ُح  ، واألجنبية 
ُ ُمديريُالمدارس  ُواتجاهات  ُكفايات  ُفيُتطوير  ُالتدريبية  ُالبرامج  ُهذه ُ.ُتأثير  ُبين 
ُمقارن ة  كماُسيعقد 
ها ،ُوأهداف هاُونتائ ج  الدراسة  ،ُوأداةُ  ُالمنهج  ي ث  ُح  ن  ُم  ُ.الدراسات 
 اإلطار النظري للدراسة: أولً 
ومُالتنميةُالمهنية،ُوأهميةُالتنميةُالمهنية،ُيشملُهذاُالجزءُعلىُعدةُعناصرُوهيُمفه
ُفيُمجلسُأبوظبيُللتعليمُو ُل م ديريُالمدارس  ْهن ية  ُالم  ُالتنمية  ُ،ُُومعايير  :ُالتربويُ (ُتمكين)برنامج 
ْهن يَّةُ  ُالم  َمة ُفيُالمعايير  ُمتقد   ُمستويات  ُ.النظري ُ ُاإلطارُ ُمنَُُاإلفادةُ ُجوانبُ ،َُنْحَوُتحقيق 
   نمية المهنيةمفهوم الت -أ
،ُالتعريفاتُ ُديُهذهُ ورُ مُع ُوُ ن ُت ُُ،ُحسبُ المهنيةُ ُللتنميةُ ُالتعريفاتُ ُمشاربُ ُوتنوعتُ ُتعددتُ 
عمليةُُ:هابأن ُ(01ُصُ،7100)،ُالعتيبيُأشارُ ُالتعريفاتُ ُتلكُ ُ،ُومنُ كاتبُ ُهاُكلُ التيُتناول ُُوالوجهةُ 
ُالفرد ُفي ُوأساليتغيير ُوأداءه ُومعارفه ُمعلوماته ُتتناول ُيمارسه، ُالتي ُالعمل ُوسلوكهُب ا،
ُكفايتهواتجاهاته ُلرفع ُ؛ ُُهاف ُرُ وعُ . ُص7107)السريحي، ،2ُ ُبأنها( ُاألجلُ: ُطويلة ُأهداف هي
ُوتدريبُ ُالمديرُبقدرُكبيرُمنُالمعرفةُواإلبداعُمنُخاللُتعليم وعملُمطورُيهدفُإلىُتزويد





ُبصورة ُُطُ طُ خُ مُ ُمستمرة ُُعملية ُُالمهنية ُُالتنمية ُو ُوذلكُ للتنفيذُ ُقابلةُ ُدوريةُ ُلها ُبهدفُ ُ،
ُمنُ الفردُ ُبمستوىُأداءُ ُاالرتقاءُ  ُوتزويدُ الالزمة ُُالمهاراتُ ُهُ إكساب ُُخاللُ ُ، ُوتنميةُ بالمعلوماتُ ُهُ ، ،ُ
ُوذلكُ لديهُ ُاإليجابيةُ ُاالتجاهاتُ  ُووالتعليمُ ُمستوىُالتعلمُ ُلتحسينُ ُ، ُوالتغيراتُ ُللتطوراتُ ُاستجابة ُ،
ُ.(7107،ُُإدارةُالتدريبُوالتأهيلُواإلشرافُالتربويُفيُاألردن)ُالمجتمع ُُوحاجاتُ 
ُ التيُي ُُالتعليمية ُُالعملية ُُ:هابأن ُُالمهنية ُُالتنمية ُ(44ُ،ُص7101القبيسي،ُ)ُتف ُرُ عُ وُ  بهاُُدُ زو 
ُنفسُ ُالفردُ  ُحُ ه  ُلما ُالفردُ ُمنُ ُفيُالعادة ُُوهوُينبعُ ُ،سابقةُ ُومعرفةُ ُ،أساسي  ُُهُمنُتعليمُ ل ُصُ استكماال 
ُمنُسلسةُ ُردُ الفُله ُُماُيتعرضُ ُ:وهوُ Trainingُكالتدريبُ ُ،أخرىُسمياتُ عليهاُمُ ُقُ طل ُ،ُوقدُي ُهُ ذات ُ
ُ.أوُاالختباراتُ ُأوُالنشاطاتُ ُكالتعليماتُ ُالمواقفُ ُمنُ ُمنتظمةُ 
ُُوبعدُ  ُالتنميةُ ُمفهومُ ُاستعراض  ُالمفهومُ ُأنُ ُيتضح، ُعُ سُ ات ُُقدُ ُهذا ُإليهُ ُرُ نظُ ي ُُكانُ ُأنُ ُبعدُ ف،
ُبعدُ ُالتدريبُ ُصبحُ أُ،الخدمةُ ُأثناءُ ُللتدريبُ ُكمرادفُ  ُ،التربويةُ ُليميةُ التعُالعمليةُ ُجوانبُ ُأحدُ ُفيما
ُعلىُالتعريفاتُالسابقةُالمهنية ُُالتنمية ُُوتعرفُالباحثةُ.هاُشموالُ أكثرُ ُليسُ و ُعملية ُ:ُهاعلىُأن ُُبناء 
ُبصورة ُُ،ُسواءُ للفردُ ُالتطوريةُ ُالجوانبُ ُفيُجميع ُُمتكاملةُ ُتنميةُ ُلتحقيقُ ُومتنوعة ُُشاملة ُُمستمرة ُ
ُغيرُ ُمباشرة ُ ُمنُخاللُ مباشرة ُُأو مستوىُُوتطويرُ ُإلىُتحسينُ ُالتيُتهدفُ ُوالبرامج ُُةُ األنشطُ،
ُ.ُ،ُوأهميةُالتنميةُالمهنيةوالتعليمُ ُالتعلمُ ُعمليةُ 
 المهنية   التنمية   أهمية   -ب
ُاضروري ُُاب ُطل ُت ُومُ ُ،مديريُالمدارسحطُاهتمامُالمعنيينُبتطويرُمُتُ صبحُ أُالمهنية ُُالتنمية ُُ
ُ،السريعةُ ُراتُ المتغي  ُُلمسايرة ُُ؛ستمرارُ ابُوالمتطورة ُُالجديدة ُُهمأدوارُ ُهمُفيُأداءُ دعمُ ُأجلُ ُمنُ ُلهم






ُاألمور ُوأولياء ُواالداريين ُالمدرسين ُبالعالقاتُمع ُيتعلق ُُالتيوُما ُإحدُبالتالي ُفي اثُتساعد




ُ ُمع ُالتواصل ُوكذلكفي ُالمجتمع، ُوأعضاء ُاألمور ُأدوارهمُأولياء ُواستغاللُُتحسين فيُتغيير
ُ ُالجماعي ُالعمل ُوقيادة ُالمدرسية، ُاتخاذُالبيئة ُعلى ُتقوم ُالتي ُالعمل ُفرق ُتشكيل ُطريق عن
المدارسُفيُتشجيعُالعاملينُعلىُتطويرُتحسينُدورُمديريُالقراراتُالمشتركةُ،ُباإلضافةُإلىُ
ُ(.7107السريحي،ُ)ُمهاراتهموتحسينُ
ُالتنميةُ ُأهدافُ ُفيُتحقيقُ ُأساسيُ ُلهُدورُ ُالتدريبُ ُأنُ (7107ُ)النبيُُمصطفىُوعبدوأشارُُ
جيدا ُُالمهنيةُ ُللتنميةُ ُالتدريبيةُ ُالبرامج ُُبإعدادُ ُهتمامُ االُأنُ وُ،المهنيةُ  ُكسابُ إوُفيُصقلُ ُساهمُ ي ُُإعداداُ 
ُدُ ساعُ التيُت ُُالمهنيةُ ُالكفاياتُ ُمنُ ُالعديدُ ُالمديرُ  ُأحدُ ُالتدريبُ ُمثلُ ي ُحيثُُ.بكفاءة ُُهُ أدوارُ ُفيُأداءُ ُه 
ُومكم ُ عُ ُيعتبرُ ُحيثُ ُ؛المهنيةُ ُالتنميةُ ُأساليبُ  ُأساسيا  ُلعمليةُ نصرا  ُُتطويرُ ُال  ُالمدارس  ُ،مديري
ُُكل ُ ُوتعديلُ ُلُ قُ فيُصُ ُمُ ساهُ وي ُ همُوبالتاليُيساعدُ ُ،لدىُالمتدربينُ ُوالمهاراتُ ُالمعلوماتُ ُأوُبعض 
للقائدُ مُ ُالتدريبُ ُعدُ ي ُُ،ُحيثُ والمستقبلي  ُُهمُالحالي  ُمستوىُأدائ ُُفيُتحسينُ   ُ هُوتأتيُأهميت ُُ،التربوي  ُُهما
ُأيضا ُ،ُوالمنظمةُ ُأهدافُ ُحققُ ي ُُهُ اتجابُالقائدُ ُسلوكُ لُوتعديلُ ُتحويلُ ُعملية ُُعدُ ي ُُه ُأن ُُ:التاليةُ ُمنُالنقاطُ 
ُالمنظمة ُُبهُ ُتقومُ ُدُ هُ جُ ُكذلك،ُوتتطلبهاُالوظيفة ُُخاصةُ ُومهاراتُ ُقدراتُ ُعلىُامتالكُ ُالقائدُ ُساعدُ ي ُ
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ُ،7110ُ،شافي)ُهُ ب ُُالمنوطُ ُالعملُ ُألداءُ ُالمطلوبةُ ُوالمعرفةُ ُالمهاراتُ ُالكتسابُ ُللقائدُ ُافرصهُلتقديمُ 
ُ.(24ص
ديري المدارس  في مجلس أبوظبي للتعليممعايير  التن -ج ن ية  ل م  ه    مية  الم 
ُ ُمديريُالمدارس  ُأداء  ُوتقييم  ُتطوير  ُُيستند  ؛ُحيث  ن ي ة  ه  ُم  ُإلىُمعايير  ف  د  ُت ه  ُالمعايير  ُهذه  إ ن 
ُأهمُ  ح  ض   ُت و  ُالتي ن ي ة  ه  ُالم  ُالمعايير  ستوى ُم  ُإلى ُالمدرسة  ُقيادي ي ُبمستوى تقاء  ر  ُاال  ُُإلى المهارات 
ُالقياد هاُللكفاءات  ُتواف ر  ُالواجب  ُوالمعارف  ُية  ُمديروُالمدارس  ُ،ُدائرةُالتعليمُوالمعرفة)ُوباألخص  
ُ.(ج7102ُ
ُأبو ُمجلس  مهارات همُويطلب  ُو  م ُق درات ه  هروا ُي ظ  ُأن  ُالمدارس  ُمديري ُمن ُللتعليم  ظبي
،ُوهي ُرئيسية  ُمجاالت  همُفيُخمسة  اإلس:ُوأدوار  ُمنُالقيادةُ  ُفإن هُالُبد  ُالمثال  تراتيجية ،ُفعلىُسبيل 
ُ، ُللمجلس  ُاألساسية  طة  ُال خ  ع  ُتتماشىُم  ُتطوير  ط ة  ع ُخ  ض  ُمنُو  تراتيجي  ُاإلس  ُالمدرسة  ُقائد  ُي تمكن  أن 
و  ُ ت مع ُالمحلي  ج  ُالم  ع  ُم  ُأبو.ُالخارجي  ُويتواصل  ُمجلس  ُكماُيتطلب  ُالمدرسة  ُمدير  ن  ُم  ُأنظبيُللتعليم 
ُعلىُُيكونُ  ُالمعلمين  ُتدريب  نُخالل  ُم  ُذلك  ُيكون  ُالمثال  ُفعلىُسبيل  ؛ ُوالت ع ل م  ُالتعليم  ُلعملية  قائد ا
ُ ُوتوفير  ُلهم، ُالمناسبة  ُالبيئة  ُوتوفير  ُلهم، ُالمستمرة  ُالمتابعة  الل  ُخ  ن ُوم  ، ُالحديثة  اإلستراتيجيات 
ُال ُالتعليم  ُمتطلبات  ُلتلبية  ُخاصة  تعليم  للطلبةُ برامجُ   ُ ُ.فردي 
ُجميع ُالعاملُ ُعلىُإشراك  ،ُفيحرص  ُالمؤسسة  ُعلىُتطوير  ُالمدرسة  ُمدير  ُفيُكماُيعمل  ين 
ُ ، ُالقرار  صُ ُوكذلكصنع  ُُيحر  ُمجموعات  ُلقدرات  ق ا
ف  ُو  ُالقيادية  ُوالمسؤوليات  ُاألدوار  علىُتوزيع 
، ُالموظفين  بين   ُ ُالذاتي  ُالتطوير  ُثقافة  ُبنشر  ،ُويقوم  ُفيُُالعمل  ُللموظفين  ُاألهداف  ضع  ُو  ُي ت م  علىُأ ن 
ُباستمرارُ  راجعت ها ُدراسي  ُوم  ُعام  ُك ل   ُالمدرسةُ بداية  ُعلىُمدير  ُيتعين  ُُ،ُكما ُلألفراد  بوصفهُقائد ا
ُ ُلتعزيز  ُالموظفين  ُومهارات  ُمعارف  ُاس تخدام  ن  ُم  ُيتمك ن  ُأن  ُعليهُُمثال  ُقيادي  ؛ُإذُيجب  ُبدور  القيام 
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ُعلىُُالعمل ُاألفراد  ُق درة  ُمن  ُوالتأكد  ، ُالتعليمية  ُللعملية  ُالمستمر  ُوالتقييم  ُواإلشراف  ، فيُالمدرسة 
ُللتنفيذُ  ت ب ع ة ُالم  ُوالطريقة  ُوأسباب ها، ، ُالتغير  ُعملية  م  ُللتعُف ه  ُأبوظبي ُمجلس  ُأن  ُكما ن  ُم  ُيطلب  ليم 
ُ ديريُالمدارس  ُأنُ ُم  ُلهُبوصف همُقادة ُللمجتمع  ُفييكون  ُُمُدور  ع  ُم  ُالفعال  ُعلىُالتواصل  المحافظة 
ُالمتع ُبالمعلومات  م ه  ُت زويد  ُخالل  ن  ُم  ن 
ُالش أ  ُوأصحاب  ُأدائ هم ُومستوى ، ُبالطلبة  إنجازات هم،ُلقة 
ُ ُتعك س  ُمدرسية  ُثقافة  ع  ض  ُوو  ، ُالمدرسة  م  ُفيُد ع  ُاألمور  ُأولياء  ُوإشراك  ، ُالمدرسة  ومستوىُأداء 
ُالوطنيُ  مجتمع ،ُُالتراث 
ُال  ع  ُم  ُللطلبة  ُالتعليمية  ُالخبرات  ب ط  ر  ُالملحقُ كماُهوُموضحُفيُللمجتمع ،ُو 
ُُالمعاييرُ )ُ(0) لمديريُالمدارس  ن ي ةُ  ه  ُ.(الم 
ن ي ة  : التربوي  ( تمكين)برنامج   -د ه  ٍة في المعايير  الم  م  و  تحقيق  مستوياٍت متقد     ن ح 
ُمُ  ُالمدرسة  ُمدير  ل تمكين  ُو  ُورؤية  ُأهداف  ُول تحقيق  ، ُبه  ُالمنوطة  ُالقيادية  عباء  ُب األ  يام  ُالق  ن 
ُ ُالدراسي  ُفيُالعام  ُأبوظبيُللتعليم  ُمجلس  ،ُقام  ُأبوظبيُللتعليم  ُفيُمجلس  (7100ُ/7107ُ)التعليم 
ُعنُ نية  ه  ُالم  ُالمدارس  تياجات  ُاح  ُتحديد ُ الل ه  ُخ  ن  ُم  ُت م  ُميدان ي  ، ُاس تطالع  ُنتائجُ ب ع مل  ع  م  ُج  طريق 
ُ ُوعلىُالمعايير  ُالنتائج ، ُعلىُتلك  ُوبناء  ن ي ة ، ه  م 
ُال  ُالتنمية  ُشركات  ُق ب ل  ن  ُم  ُوذلك  ، ُالراجعة  التغذية 
ُ ُبرنامج  ُأهداف  ُتصميم  ُت م  ُسابقا ، ها كر  ُذ  ُالتيُت م  ن ي ة  ه  ُتمكين)الم  ُبرامجُ ( د  ح 
ُأ  ُالذيُهو التدريبي  ،
هُ  ُالم  ُالتطوير  ُمنُخالل  ُإمارة ُأبوظبيُالتعليمية  ُنتائج ُوإنجازات  دة  و  ُج  ُإلىُتعزيز  ن ي  ،ُوالذيُيهدف 
ستوىُ ع ُم 
ف  ُل ر  ُالرامية  ُالمجلس  ُجهود  ُدعم  ُأجل  ن  ،ُم  ،ُوالمعلمين  ساعديُالمديرين  ،ُوم  ُالمديرين  م  د ع 
ُالت جات  ر  خ  ُالتيُي حقق هاُالطلبة ُالم  ُ.(ب7102ُ،ُلمعرفةدائرةُالتعليمُوا)ُعليمية 
ُ ُبرنامج  ُقام  ، ُتمكين)ففيُالبداية  ُوهم( ، ُالمدارس  ُلقادة  ُالتدريب  ُبتقديم  :ُ، ُالمدارس  مديرو
ُ ُالتدريب  ُي تم  ،ُعلىُأن  ُاإلنجليزية  ُواللغة  ُالعربية  ُال ل غة  ُلمواد   ُالتدريس  ُهيئات  ومساعدوهم،ُورؤساء 
يُ  ،ُب ح  ل ة  ُمنف ص  ،ُفيُأيام  ُالمدرسة  ُفيُالبدايةُ خارج  ُيكون  ،ُثمُلمساعديهمُث  اُلمديريُالمدارس  ،ُوأخير 




ُوأربعينُ  ُمنُُست مائة  تُأكثر  م  ،ُوقدُق د   ُالمدرسية  ُالقيادة  ن  ُأ ل فُ ُ(21,111)م  ُتدريبية ُُثالثين  ساعة 
ُلق ُي ت ل ق ىُك ل  ي ث  ُح  ، ُأبوظبيُللتعليم  ُلمجلس  ُالتابعة  ُالحكومية  ُفيُالمدارس  ُوالمعلمين  ُالمدارس  ادة 
ُ ُالدراسي  ،ُوبمعدلُُينُ سخموُستة(22ُ)متدرب  ُتدريب ُُثمانيُ(2)ساعة ُتدريبية ُفيُالعام  ساعات 
ُالم ُولتحقيق  ن ي  ، ه  ُالم  ُأدائ هم ُتحسين  ُأجل  ن  ُم  ، ُشهر  ُالطلبة ،ُك ل  م  ُد ع  ن  ُم  ُول يتمكنوا ، ن ي  ة  ه  ُالم  عايير 
ُالتعليميةُ  ُالنتائج ُفيُالعملية  ُإلىُأفضل  ،ُللوصول  ُالتعليمية  جات  خر  ُالم  ُنوعية  ُله م ُ.ُوتحسين  تاح 
كماُأ 
ك ُ  ُوالتيُت ر  ، ُاألمور  ُبأولياء  ُالخاصة  ط ة  ُاأل ن ش  ُلتنظيم  ُالفرصة  ُعلىُأهميةُ ال برنامج  ُفيُإشُز  م ه  راك 
ُلتع ُالتعليمية  مالعملية  ُأدائ ه  ُالطلبة ُوتطوير  ُ.(ج7102ُ،ُدائرةُالتعليمُوالمعرفة(ُليم 
ُ ن  ُم  م  ُتض  ُمجموعة  ُوك ل  ، ُمجموعات  س  م  ُخ  ُإلى ُالمدارس  ُتقسيم  ت م  ُاثُ(22-27)و  نتين 
ُوثالثينُ  ُإلىُست  ُُوثالثين  ُخمس  ُق ب ل  ن  ُم  ُالبرنامج  ُون ف  ذ  ، ُفيُمدرسة  ُمتخصصة  ُعالمية  شركات 
ن ي ةُ  ه  ُال م  ي ة  ُهيالت ن م  ،ُ ُتي: ُايه ُإس ُوإس ُتي، ُبي ُإف ُوسي ُوكوجنشن ُانجيليا،ُجيمس ُونور ،
ُتدريبية ،ُ ل  ُع م  ش  ر  و  ُو  رات  ُمنُد و  ُالبرنامج  ن  ُُتكو  ي ث  ؛ُح  ُفاندربلتُاألمريكية  ُإلىُجامعة  باإلضافة 
ُوُ ُمنُأبوظبيُوالع ي ن  ي  ،ُوالتدريب ُ(فرة ُالظ)فيُك ل   ُالجماع  ُالت دريب  ُبين  ُالتدريب  ،ُوتعد د تُأنماط 
ُص للتدريب ُالفردي  ُفيُمجموعات  ُ(.هـ7102ُ،ُدائرةُالتعليمُوالمعرفة(ُغيرة ،ُإضافةُ 
ل ة ُ ُت دريب ُذيُص  ع ُبين  ُت ن و  ي ث  ؛ُح  ُالمدارس  هاُداخل  ُالتدريب ُالتيُت م ُتوفير  ُأشكال  ع ت  ت ن و  و 
ن ه ما ُم  ُبك ل   ل ة  ُذيُص  ،ُوتدريب  ُالصفي ة  سة  مار  ُبالم  ل ة  ُذيُص  ،ُوتدريب  ُالمدرسية  ُ.ُبالقيادة  ت  ان ق س م  و 
ُ ُف ان ح ص ر  ، ُالتدريبية  ُالشركة  ر  د و  ُو  ب  ت د ر   ُوالم  ن ي ة  ه  ُالم  ُالتنمية  نُفريق  ُم  ُلك ل   ُوالمسؤوليات  األ  دوار 
ُالمُ  ُالتنمية  ُفريق  ُدور  ن ية  ُفيُالقيادة ُالمدرسيةُ -ه  ُُ-المتمثل  ُيحصلون  ُالتربويين  ُجميع  ُأ ن  ن  ُم  فيُالتأك د 
ُ ُالمدرسي  ،ُون ق ل  ُالكادر  ُتدريب ُأعضاء  ستوىُالمطلوب ،ُعنُطريق  بالم   ُ ن ي  ه  ُم  علىُتدريب ُوتطوير 
بُ  ت د ر   ُالم  ُدور  ث ل  ُعليهُلهم،ُب ي ن ماُي ت م  ب  ُالتدر  ُُماُت م  ؛ُحتىُيستطيع  ُوالمجلس  ك ة  ُالش ر  ع  ُم  فيُالتعاون 
ُتدريبُ  ُعلىُأفضل  ُ.ُالحصول 
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ُ، ل  ُع م  ط ة  ُخ  ،ُواستحداث  ُالتدريبية  تياجات  ح  ُاال  ُفيُدراسة  ُالتدريبية  ُالشركة  ر  ُد و  كماُيتمثل 
ُعلى ُبناء  ُالتدريبي ة  ُوالوحدات  ُالمواد   ُوتطوير  ُالتدريبي  ، ُالجدول  ة ،ُُوتحضير  ُالمقد م  الدورات 
ُاختصاصيُ ُق ب ل  ن  ُم  ُمدرسة  ُلكل   ُفيُاألسبوع  ُواحدة  ُمرة  ُالتدريب  ُي ت م  ي ث  ُح  بين؛ ُالمدر   وتدريب 
ُ ُمدرسة  ُلك ل   ة  خ ص ص  ُالم  ُللشركة  ُالتابع  ُفيُالشهرُ )التدريب  ُأوُأكثر  ُمرات  ُتنظيم ُ(ُثالث  ُي ت م  ب حيث 
ُ س ب  ُح  ُالتدريب  ُهذاُوتنسيق  ُوي ع ت ب ر  ، ُمعلم  ُل ك ل   ُالفردي ة  ُالتطوير  طة  ُوخ  ُالمدرسي   ُالتطوير  ط ة  خ 
ُوساع ، ة  م  ن ت ظ  ُم  ُب صورة  ُي ن ف ذ  ُالذي ُللتعليم  ُأبوظبي ُمجلس  ُفي ه  ع  ُن و  ُمن ل  ُاألو  ُهو ُالبرنامج  ات 
ُيتمُ  ي ث  ُب ح  د د ة ، ح  ُالس اُم  ُب ع د د  بين  ت د ر   ُالم  طار  ُيتم ُُإ خ  ُوالتي ، ُعام  ُك ل   ُن هاي ة  لوها م  ت ك  ُاس  ُالتي عات 
ُأبوظبيُللت عليمُ ُفيُمجلس  ُالمدرسية  ُالعمليات  ُب قطاع  ن ي   ه  ُالم  ُالت طوير  ُإ دارة  ن  ُم  ها دائرةُ)إ صدار 
ُ(ُ.ج7102ُ،ُالتعليمُوالمعرفة
ها ُعلىُرأس  ُجاء  ُالمواضيع ، ُمن ُالعديد  ُالبرنامج  ن  م  ت ض  ُو  ُالمدرسي  ،ُال: ُللتطوير 
تخطيط 
ن ي  ُ ه  ُالم  ُالت عل م  عات  جت م  م  ،ُو  ُالت د ريس  د ة  و  ج  ُالذات ي  ،ُو  ل  ُوالتأم  ب ن ي  ُعلىُالبيانات  ُالم  ُالقرار  ة ،ُوصناعة 
ُ ُواالتصاالت  ُالمعلومات  ُوتقنية  ، ُوالتعليم  ُالتعلم  ُعملية  ُفي ُالتميز  ُقواعد  ُوإرساء  ، ُالمعلم  وتقييم 
ُعلىُ ُالطلبة ُتحفيز  ق  ُوط ر  ، ُالفعال  ُالتدريس  ُوسمات  ُوخصائص  ُالخاصة ، ُالتعليمية  واالحتياجات 
ُ، الجديد   ُ ي  ُالمدرس  ُفيُالنموذج  ُالتغيير  ،ُوقيادة  الجديد   ُ ي  ُالمدرس  ُفيُالنموذج  ُالقائد  ر  ،ُود و  المشاركة 
ُالمدرسي  ،ُوال ُالتطوير  ل  ُأ ج  ن  م   ُ ن ي  ه  ُالم  ُوالتعلم  ل  و  ُسياسة ُاألمنتدريب ُح  ُدليل  ن  ُم  ُالبيئية  ،ُوالسالمة 
ُ ُفيُالقرن  ،ُوقيادة ُالتعل م  ُالخاصة ُ(الحاديُوالعشرين70ُ)المجلس  ُأبوُظبيُللتعليم  ُمجلس  ،ُوسياسة 
ُ ُمنظور  ُتطبيق  ،ُوعملية  ُفيُالمدارس  ُالمرافق  ُللنجاح ،ُوإدارة  ،ُواإلعداد  ُللطلبة  ُالصحية  بالرعاية 




  الدراسات  السابقة  : ثانياً 
علىُالدراساتُالسابقةُالمرتبطةُبموضوعُالدراسةُحيثُقامتُالباحثةُُالجزءيحتويُهذاُ
نُعاشورُفقد،ُإلىُاألقدمُبسردهاُمنُاألحدث ُم  ُك ل  ه ر  ؛ُوأبوُالوفاُ(7110)؛ُوشهابُ(7117)أ ظ 
ُ(7104ُ)؛ُوالعازميُ(7104)؛ُوالسويريُ(7102)وحسينُ ُفيُتطوير  ُت سهم  ن ي ة  ه  ُالم  ُالتنمية  أ ن 
، ُالتخطيط  ُفي ُالمدارس  ُمديري ُالتعاملُ ُكفايات  ُعلى ُالمدير  ة  عُ ُوق د ر  ُم  ُوالتعامل  ، ُبمرونة 
ُ ُالمفاهيم  ُتطبيق  ُعلى ت ه  ُوق د ر  ، ُوالتربوية  ُاإلدارية  ُالقيادة  ُومهارات  ، ُالقرار  ُواتخاذ  ، ال م شكالت 
ُ ُلالتصال  ُفاعلة  ُطريقة  ُوتعل م  ، ُالمدرسة  ُإدارة ُفي هاالحديثة  ُوغير  ، ُالمدرسة  ُفي ُكماُبالعاملين  ،
ُ ُع القة  ُعلىُوجود  راسات  ُالد   ن  ُال ع ديد ُم  ع ت  م  ن ي ُأج  ه  ُالم  ُبرامج ُالتنمية  ُب ي ن  ُمديريُإيجابية  ُواتجاهات  ة 
ُ ُُ.(7104،ُالكريمُوالمال)ُالمدارس 
ُو ُدراسة  Mestryُ(7102ُه د ف ت  ُالمديرينُ ( ُن ظ ر  ُووجهات  ُخبرات  ُعن ُالكشف  ُإلى
ُفيُ ن ي ة  ه  ُالم  ية  ُالت ن م  س ن ت  ُح  ُوكيف  ، ن ي ة  ه  ُالم  ُفيُالتنمية  ُالقياديةُ المشاركين  م  ه  ُأدوار  تخدم ُ. ُاس  حيث 
ُالفرديةُ  قابالت  ُالم  ُتطبيق  ُطريق  ُع ن  ي  ُالنوع  ُالمنهج  ُ.ُالباحث  ُخمسة ُعشر  ُفيُالمقابالت  كماُشارك 
ا دير  ُم  .ُ ُأداء  ُوتطوير  ُالمدرسة  ُأهداف  ُتحقيق  ُفي م  ه  ُم  ُدور  ُلها ُالتنمية  ُأن  ُالن تائج  ت  ُأظه ر  حيث 
ُالمتعلمينُ  ،ُوأ. ُوالعشرين  ُالحادي ُالقرن  ُلمتطلبات  ُالمدير  واك ب ة  ُم  ُفي ُدور  ن ي ة  ه  ُالم  ُللتنمية  يضا 
ُبرامجُ  ،ُوتطوير  ُالقرارات  ُات  خاذ  ُخالل  ُمن  ُالمدير  ُومسؤوليات  ُت لب يُأدوار  ُمبدعة  ُلمنهجية  وتطبيق ه 
ُالمعلمينُ  ُوتقييم  تابعة  ُفيُم  ن خراط  اال  ُكماُأ ُ.ُالت دريب ،ُو  ك ن ت  م  ن ي ةُ  ه  ُالتنمية ُالم  أن   ُ ُأيضا ُالنتائج  ت  ظ ه ر 
ُ ن  ُم  ُالت طور  ُوأهداف ها،ُومتابعة  ُال مدرسة  ط ة  ُخ  ،ُوتطوير  ستراتيجية  ُاال  ط ط  ُال خ  ع  ض  ُمنُو  ديرين  م 
ال 
مارساتُ  ُال م  ُلتطوير  ُال بيانات  ُاس تخدام  ُ.ُخالل 
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نُ ُم  ُك ل  ُعنُُ(Szetoُ(7102وNgُُوأوضح  ُال كشف  ُه و  ُمنُدراست همُالنوعية  ُال هدف  أن 
ُحديثا ُفيُ ت عي  نين  ُالم  ُالمديرين  ُن ظ ر  جهات  د د او  ُج  ُمديرين  ُبوصفهم م ُإلىُأدواره  ُوفيُاحتياجات هم ،
ُفيُالقيادة ُالم نية  ه  ُالم  ُوتوقعات همُلم حتوىُبرامج ُالتنمية  ُالمهنية  ُالتنمية  .ُمُعليهاالتيُتم ُتدريب هدرسية 
ُ ،ُوكان  ُالمتعمقة  ُالفردية  ُالمقابلة  ُأداة  ُاستخدام  ُخالل  ُالنوعي  ُمن  ُالبحث  ُمنهجية  ُالباحثان  واستخدم 
ُعدد ُال ُفيُالدراسة  ُالمشاركة  عشرُ ُ(02)عينة  ُالُخمسةُ  ُنتائج  ُُدراسةمشارك ا،ُوأظهرت  ُالمديرين  أن 
ُومس ُبأدوار  ُالمعرفة  م ُأصبحتُلديه  ُبأن ه ُفيشعروا ُالمدير  ُعدُؤوليات  ُومنهةمجاالت  ُا، :ُ المدير 
ُو والمتاب ع  ُُالقدوةُ  ها،ُوكذلك  ُوغير  ف اُللمصادر  كتش  ا،ُوم  اُوُقائد اُللمنهج ،ُوقائد اُزائر 
ط  ُوم خط   ال  س ه   م 
اُإلى ،ُولكنُأيض  د همُبالمعلومات  و   ُت ز  ُلبرامج  ُبحاجة  ُليسواُفقط  ُالمديرين  ُأن  ُالن تائج  ُُأظهرت  برامج 
هُ  ُماُتعل م  ُتطبيق  ن د  ُع  ُالزميل  ُمتابعة  ُعنُطريق  ُرسمي  ؛ُوذلك  وغير   ُ ي  س م  ُر  ُُبشكل  ُالمعلومات  ت قدم 
ُالمشاريعُ  ُطريق  ُعن  م 
ُوالتعل  ُواإلجرائي  ، ُالتطبيقي   ُالت ع ل م  ُخالل  ن  ُم  ا ُوأيض  ، ل  ُالع م  ُمجال  في
ُ.البحثيةُ 
ُالسويريُ تخدم  ُاس  ق د  7104ُ)و  ُإلىُ( ُفيُدراست ه  ُه د ف  ي ث  ُح  ، ُالتحليلي  ُالوصفي  المنهج 
ُفيُ ُال عاملين  ن  ُم  ُالدراسة  ين ة  ع  ُل  ُالمهنية  ُالتنمية  فيُإ نجاز   ُ ُاإلداري  ُبرامج ُالتدريب  دىُإ سهام  ُم  تحديد 
ُبالقيادة ُ ق ة  ُالمتعل   مور  ُاأل  ُفي ُوذلك  ، ي ت  ُالك و  ُدولة  ُفي ُالمدرسية  ُُاإلدارة  ُوالتخطيط  ، المدرسية 
ُاألداءُ  ُالمدرسي  ،ُوتحسين  .ُ ن  ُم  ن ت  ُت ك و  ين ة  ُعلىُع  تبانة  ُاس  ُتوزيع  ت م  ُوثالثينُ ُ(021)و  ديراُ ُمائة  م 
ديرة ُ ُوم  ُفيُاإلدارةُ . نية  ه  ُالم  ُالتنمية  ُفيُتحقيق  ُاإلداري   ُالتدريب  ُبرامج  ُإ سهام  ُالن تائج  ت  ض ح  و 
أ  و 
ُفي ُالبندُ ُالمدرسية  ُاألولىُفيُهذاُالمحور  ُفيُالمرتبة  ،ُوجاء  ُمرتفعة  ُبدرجة  ُالقيادة ُالمدرسية  مجال 
ُ ر  تأخ   ُم  ُفيُترتيب  ُ ُجاء  ُبينما ، ُالتعليمية  ُالمؤسسة  ُداخل  ُللعاملين  ُالمعنوية  ُالروح  ُبرفع  الذيُيهتم 
ُ ُالتعليمية  مات  ُاألز  ُعلىُإدارة  ُالذيُينص  ُالبند  ُلهذاُالمحور  ُبإشراك  ُفيماُيتعلق  ،ُوكذلك  ُجيد  بشكل 
ُالمتعل  ق ة ُ ُلألمور  ُباإلضافة  ، ُتنظيمي  ُفيُالمدرسة  ُإجراء  ُأي   ُ ُتنفيذ  ُعند  ُالقرار  ُفيُات خاذ  المعلمين 
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ُفع الُ  ُبشكل  ُالمدرسية  ُاإلدارة  ُأهداف  ُفيُتحقيق  ُالمادية  ُالمحلي   ُالمجتمع  ُإمكانات  ُباستثمار  فيماُ.
س ُم  ُاألولىُكانت  ُفيُالمرتبة  ُجاء  ي ث  ُح  ُال مدرسي  ُمتوسطة  ُالت خطيط  ُفيُمجال  ن ي ة  ه  ُالم  ُالتنمية  ة  اه م 
ُ ع ُبنود  ض  ُو  ن د  ُع  ُالتدريس  ُهيئ ة  ُوأعضاء  ُاألُقسام  ُرؤساء  ُعلىُإشراك  ُالذيُي ن ص  ُالبند  ر  و  ح  ل هذاُالم 
ُاألخي ت ب ة  ر  ُفيُالم  ،ُوجاء  ُالمدرسة  ط ط  خ  عُ و  ض  ُفيُو  ُاألمور  ُأولياء  ُعلىُإشراك  ُالذيُي ن ص  ُالبند  رة 
ُالمدرسية ُ ط ة  ُالخ  ُبنود   .(7104ُ،السويري)بعض 
ُُدراسةُ(7104)العازميُُأجرىوُ  ساعدين  ُالم  ُبمديريُالمدارس  تعل  ق  ُواق ع ُالت دريب ُالم  عن 
ُال ُفاعلية  ُإلى ف  ُبالت عر  ي ت  ُالك و  ُدولة  ُالتفي ُُدريبيةُ برامج  ُللمديرين  ُاإلدارية  ُالكفايات  ُتطوير  في
ُالوصفيُ  ُالمنهج  ُالباحث  ُان ت ه ج  ي ث  م،ُح  ه  ُنظر  جهة  ُو  ن  ُم  ساعدين  ُالد ُ .ُالم  ين ة  اُع  ُأم  ن ت  ُت كو  ُفقد  راسة 
ُ ن  22ُ)م  ُوثمانينُ ( ساعدا ُُستة  ُم  ُمديرا  ُوجاء تُ ُواستخدمُ . ، ُللدراسة  ُأداة  ُاالُستبانة  ُُالباحث  نتائج 
ُفيُ ُمرتف ع ة ،ُوجاء  ُُفيُدرجة  ُالمساعدين  ُلدىُالمديرين  ُاإلدارية  ستوىُالكفايات  ُبم  ق ة  ُالمتعل   راسة  الد  
ُالفقرة ُالتيُتنصُ  ُاألول  تيب  ُالتدريبية ُُالت ر  ُالبرامج  ُُعلىُأن  ُالمساعد  ُالمدير  ُقدرة  ُفيُتنمية  أسهمت 
ُماُ ُك ل   ،ُوت ق ب ل  ُعلىُالمرونة  ُاألخير  ُفيُالت رتيب  ،ُبينماُجاء  د ث  ُماُي ست ح  ُك ل   نحو   ُ هوُجديد ،ُوالسعي 
ُالمناسبةُ  ُالقرارات  ات  خاذ  ،ُو  واقف  ُوالم  ُال م شكالت  ع  ُم  ُعلىُالتعامل  التيُت ن ص   .ُالفقرةُ 
راسةُ  ُد  ه د ف ت  بُ :ُع نوان هاُالتيُكانُ (Jones(7104ُ و  ُاال  ُمديريُالمدارس  تدائية ُتصورات 
ُالقادة ُ ُتدريب  ُُ.فيُبرنامج  ُالالزمة  معرفة 
ُال  ُوإكساب  ُفيُتطوير  ُالبرنامج  ُهذا ُساعد  ُكيف  ال  ختبار 
ُالطلبةُ  ُإنجاز  ُفيُت ق د م  ُالذيُلهُأ ث ر  ُالناجح  ُالبيانا.ُللمدير  ُلجمع 
ستبانة ُوسيلة  ُاال  ُالباحث  تخدم  اس  .ُتُ و 
ُُ الدراسة  ينةُ  ُع  ُمدرسةُاب تدائيةُ مُوأربعينُ ُستة ُُ(42)وشملت  ُ.ُدير  ي  ُالكم   ُالمنهج  ُالباحث  ُانتهج  حيث 
راسةُ  ُالد   ن  ُم  ُالغرض  ُلتحقيق  ُالوصفي  همُفيُ. ُفيُتطور  ُساه م  ُالبرنامج  ُإلىُأ ن  ُدراست ه  ل ص ت  وخ 
ُعديدة ،ُومنها ُمستوىُالطلبةُ :ُمجاالت  ،ُوتحسين  ي  ُالجماع  ُ.العمل 
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ُالوفاو ُأبو ث  ُُب ح  7102ُ)وحسين ُفيُ( ُالمعاصر  ُاإلداري   ُالفكر  ل   ُظ  ُفي ُالت دريب  أثر 
ُ ُوباس تخدام  ُالوصف ي  ، ُالمنهج  ُبات باع  ر  ص  ُم  ُفي ُالمدارس  ُلمديري ُالعام   ُالثانوي   ُالتعليم  مدارس 
ُمنُمُ  ين ة  ُط ب  ق ت اُعلىُع  ،ُوالل تين  ُلجمع ُالبيانات  ُُأدات ي ن  ُوالمقابلة  ُاالستبانة  ُالتعليم  ُمدارس  ديريُبعض 
ُالعام ُ  ُالثانوي   .ُ ت  صال  ُاال  ُمهارات  ُتنمية  ُفي ُالتدريبي   ُللبرنامج  ُ ا ث ر 
ُأ  ُهناك  ُأن  ُالباحثان  د  ج  ُو  ولقد 
ُالمدرسي  ُ ُللعمل  ُالالزمة  ُ.للمديرين 
ُ راسة  ُد  ُهدف ت  ُالتاليةُ (Larsenُ(7107ُوRiekhoffُُكما ُعنُاألسئلة  ُلإلجابة  ُكيفُ :
ُ ُعلىُالقيادة ُفيُمدارس  ُأ ث ر  ُُذات  ن ية  ه  ُالم  فيُالتنمية  ُال مشاركةُ  p-12ُتكون  ش  ر  ُو  ُلحضور  ؟ُوكيف 
ُ ُاألهداف  ُفيُتطوير  ُوحتىُالثانيُعشر  ض ة  و  ُالر  ن  ُم  ُعلىُمديريُالمدارس  ُيؤث  ر  ُُأن  نية  ه  ُالم  التنمية 
ُوكيفُ  نية ؟ ه  ُالم  ُعلىُالتنمية  ُالتركيز  ُُوزيادة  ر  ُوتطو  ُنمو  ُيدعم  ُالمهنية  ُالتنمية  ُورش  ُحضور  أن 
ُ ُفيُالمدرسة  ُلهُأ ث ر  ُيكون  ُأن  ُالمهنية  ُالتنمية  ُورش  كيفُلحضور  ُ؟ُوأخيراُ  ُالوقت  ُمرور  ع  ُم  المدير 
ُاس ُالمخت ل ط ،ُواستخدم  ُالمنهج  ُالدراسة  ُفيُهذه  ُالباحث  تخدم  ُاس  ُ؟ُولقد  ستدام  ُالم  تبانةُ وعلىُالتغيير 
ُ ُالبحث  ين ة  ُع  ل ت  ُش م  ،ُحيث  ستبان ة،ُُ(02)ومقابالت  ُاال  ُعن  ُفيُاإلجاب ة  ُشاركوا ا ُمدير  ُعشر  سبعة 
ُالفرديةُ  ُشاركواُفيُالمقابالت  اُفيُ.ُوأربعة ُمديرين  ُأ ث ر  ن ية  ه  ُالم  ُللتنمية  ُأن  ُالدراسة  ُنتائج  وأظهرت 
ُالمدير ،ُوتزويد  ُالمدرسية  ُالقيادة  ُتطوير  ُالتطور  ق  ُفيُط ر  ُالت ف ك ر  ض  ُب غ ر  ،ُوذلك  ُباستراتيجيات  ين 
ُالمدرسةُ  ُثقافة  ُتطوير  ُفي ُتساعد  ُالتي ُاألمور  ُالقيادي  ، ُوالنمو   .ُُ ُأن  ُالدراسة  ُنتائج  ُأظهرت  كما
ُالمدرسي  ؛ُإ ُفيُالنظام  ُالتعقيدات  م  ُعلىُف ه  ُالمديرين  ُيساعد  نية  ه  ُالم  ُورشُالتنمية  ُحضور  ب ح  ذُأ ص 
ُالمدرسةُ  ُاحتياجات  د  ُوي حد   ُي غي  ر  ُبوضوح ُكيف  ُيفهم  ُ.ُالمدير  ُإلىُأن  ُالدراسة  ُنتائج  وأخيرا ،ُأشارت 




ُال ُال ق يسيُالمنهج  ت  ان تهج  ُو  ُفيُ(7101ُ)وصفي  ُالتدريبية  ُالدورات  ُأ ث ر  فيُدراست هاُلمعرفة 
هم ُن ظ ر  جهة  ُمنُو  ُفلسطين  حافظات  مُفيُم  ه  ُلمهام   ُمديريُالمدارس  ُ.ُأداء  ُالدراسة ُإلىُأن  وتوصل ت 
ُفلسطينُ  حافظات  ُفيُم  م ه  هام   ُلم  ُمديريُالمدارس  ُأداء  ُفي ُالتدريبية  ُالدورات  ُتأثير  ة  ج  ُُد ر  جاء ت 
ُمنها ُعد ة  ُفيُمجاالت  ُجدا  رتفعة  ُم  ُبدرجة  ُواإلدارةُ : ، ُاالُستراتيجي  ُوالتخطيط  ُالمدرسية ، المالية 
،ُوإدارةُ  ُالتربوي  ُوالتقويم ،ُواإلرشاد  ُالمدرسية ،ُوالقياس  قيم ،ُوالثقافة  ُم  ُمشرف  التنظيمية ،ُوالمدير 
ُالصراع ُ ُمديريُالمد. ُن ظ ر  جهة  ُو  ُالبرنامج ُولمعرفة  ل  و  ُح  ُعلىُارس  ُاستبانة  ُتطبيق  ُتم  ،(022ُ)
ُوخمسينُ  ُوسبعة  ُُمائة  ُخالل  ُالتدريبية  تركواُفيُالدورات  ُاش  ن  م  ُم  ُعشوائية  مديرا ،ُا ختيرواُبطريقة 
ُ ُعام  من  الممتدةُ  ةُ  ُفيُال ف ت ر  ُسنوات  ُ(7112ُ)خمس  ُ(.7101)إلىُبداية ُعام 
ُدراسة ُدورس لت  ُتوص  ُ(7101ُ)ُوهُوقد  ُإيجابي  لهاُتأثير   ُ ُالتربوي  ُالتطوير  ُبرامج  إلىُأن 
ُ راسة  ُالد   ُه د ف  ُكان  ُومعلميها،ُوقد  ُلدىُمديريُالمدارس  ُوالفنية  ُاإلدارية  هام   ُالم  ستوىُإنجاز  علىُم 
ُو ُاإلدارية  ُواألعباء  ُالمهام   علىُطبيعة   ُ ُالتربوي  ُالتطوير  ُبرامج  ث ر 
ُإلىُأ  ُالتعرف  الفنية ،ُومستويات 
ُ ُهذاُاألثر  ،ُواختالف  ُعمان  حافظة  ُفيُم  ُاال  ستكشافية  ُفيُالمدارس  ُوالمعلمين  هاُلدىُالمديرين  إنجاز 
ُ ُتطبيق  ،ُوتم  ُالوصفي  ُال باحثة ُالمنهج  ت  ُان ت ه ج  ق د  ة ،ُو  ب ر  والخ   ُ ُالعلمي  ل  ُوالمؤه   ن س  ُالج  لمتغيرات   ُ ف قا و 
ُع ُلوزارةُ أدات يُالدراسة  ُومعلميهاُالتابعين  ُاالستكشافية  ُمديريُالمدارس  ه مُجميع  ،ُو  ين ة  ُالع  لىُأفراد 
البياناتُ  عُ  م  ُلج  ُاستبان ت ي ن  ُتطبيق  ُمنُخالل  ،ُوذلك  ُفيُعمان  ُوالتعليم  ُ.التربية 
اُدراسةُ  ُالت(Tilford(7101ُ وأم  ُحول  ُالمديرين  ُن ظ ر  ُعنُوجهات  ُللكشف  ُه د ف ت  نمية ُفقد 
ُاالبتدائيةُ  ُفيُالمدارس  ن ية  ه  ُالم  .ُ ؛ُفقد  ُالدراسة  ُأهداف  ُلتحقيق  ُالنوعي  ُالمنهج  ُالباحث  ُاستخدم  حيث 
ُالفرديةُ  قابالت  ُشاركواُفيُالم  ُمديرين  ُثالثة  ُالدراسة  ين ة  ُع  ُ.ُشملت  ُإلىُأن  ُالدراسة  ُنتائج  وخلصت 
ُ ُالمدارس  ُمديري ُت ساعدان  ُوالخبرة  ُمنها،ُُالدافعية  ُواالستفادة  ن ي  ة  ه  ُالم  ُالتنمية  ُبرامج  ُتطبيق  في
ُفيُمسؤوليات همُ ُللمشاركة  ن ية  ه  ُالم  التنمية  ُبرامجُ  فيُحضور 
ُلديهم ُالد افعيةُ  ُتكون  ُأن  فالمديرونُيجب 
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ُتحسينُ  ل  ُمهارات همُمنُأ ج  ُفيُتطوير  ُللمساعدة  ُالجامعات  ُفيُدعوة  ،ُوكذلك  ُالمعلمين  ة  ُت ع ُُإلدار  ل م 
ُ.الطلبةُ 
ُ ُشهاب  عُ (7110ُ)فيماُاستخدم 
ف  فيُر   ُ ُالتطويري  ُالبرنامج  ُإلىُأثر  االستبانة ُفيُُالتعرف 
ُ ُلمديريُالمدارس  ُوالتربوية  ُاإلدارية  ُالقيادة  ستوىُمهارات  ُنينوىُم  ُفيُمركزُمحافظة ُوتمثلت  ،
ُال معلمينُ  ن  ُم  ين ة ُالدراسة  ُع د د هُ ع  ُبلغ  ُُثمانيُمائةُ (211ُ)مُ،ُوُالذين  تيار  ُاخ  ُت م  ي ث  ؛ُح  ُومعلمة  معلم 
ُمدرسةُ  ُك ل   ن  ُم  ُمعلمين  ة  ُع ش ر  .ُ ُالمديرين  ُفيُم ستوىُأداء  ُاختالف ا ُهناك  ُإلىُأن  ُالن تائج  ل ص ت  خ  و 
ُاإلداريةُ  ُالمهارات  ُفي ب تدائية  ُاال  ُالمرحلة  ُفي جُ ُوالمديرات  ُو  ُإذ  ؛ ُعام   ُبشكل  ُعدد ُوالتربوية  ُأن  د 
ُالق هارات  ُم  ُفي ُعال  ى ُمستو  ُعلى ُكانوا ُالذين  ديرين  ُالم  ُوالتربوية  ُاإلدارية  021ُ)يادة  مائةُ (
ُُوثمانونُ  ُليسوا ُوهؤالء  شرفينُ بمديرا ، ُالم  ُآراء  س ب  ُح  ُإلىُتطوير  ُُحاجة  ُأن  ُفيُحين  ، التربوي ين 
(72ُ ُوعشرينُ ( ستُخمسة  ُم  ُعلى ُكانوا ُومديرة  ديرا  ُام  ُمهارات  ُفي ت د ن   ُم  ى ُو  ُاإلدارية  لقيادة 
ُو ، ُاإلدارية ُوالتربوية  ُال قيادة  ُف ي ُمهارات هم ُلتنمية  ُتطويري   ُلبرنامج  ُالخضوع  ُإلى ُبحاجة  هؤالء 
ُ.والتربويةُ 
ُ ث ي ن  ُالباح  ُدراسة  Singhُ(7112ُوMestryُوهدفت  ُل( ُكان  ُكيف  ُتحديد  ُبرنامجإلى
ُالتعليمُالمتقدمُ ُللمديرينُ (ACEُ)شهادة ُالمستمرة  ُالمهنية  ُللتنمية  ا ُمفهوم  ،ُبوصف ه  ر  فيُشمالُُد و 
ُمدرست همُبفاعليةُ أفريقيا ُ.ُ،ُفيُإدارة  ُخالل  ُمن  ُالبيانات  ُلجمع  ُالنوعي  ُالمنهج  ُالباحثان  تخدم  ُاس  وقد 
ُا ُالمقابالت  ُخالل  ُمن ُمديرين  ُأربعة  ُالبحث  ُفي ُشارك  ُفقد ؛ ُالفردية  ُلفرديةُ المقابالت  .ُ ت  وأظهر 
ُ ُأن  ُالدراسة  ُ(ACEُ)نتائج  ُقد رات  ُفيُبناء  ُفاعل  ُله ُدور  ُالمستمرة ُللمديرين  ن ية  ه  ُالم  ُالتنمية  برنامج 
ة ست دام  ُم  ي ة  ن ه ج  ُم  ُخالل  ن  ُم  ُال ق يادية  م  ُوإدارات ه  ُالقيادة  ُأثناء ُ. ُالتدريب  ُأيضا ُأن  ُالنتائج  ت  ُأظه ر  كما







ُشبالقُو ُ (7112ُ)أوض ح  ُالمدرسي  ُالتطوير  ُبرنامج  ُعنُدور  كشف 
ُل ل  ُدراست ه  م نُخالل 
ُال ُمهارات  ُتنمية  ُفي ح  ُن ج  ج  ُال برنام  ُأن  ُغزة ، حاف ظات  ُبم  ُالثانوية  ُالمدارس  ُمديري ُلدى تخطيط 
ُمديريُ ت الك  ُام  ُفي ُاأل ث ر  ُله ُوكان  ، ُالمدارس  ُمديري ُلدى ُالتخطيط  ُمهارات  ُفي ُجيدة  بدرجة 
،ُب ُالمدرسية  ُعلىُممارسات همُفيُاإلدارة  ُالذيُان عكس  ،ُاألمر  ُالتخطيط  ُلمهارات  دارس  اإلضافة ُالم 
ُوالرسالةُ  ُالرؤية  ُصياغة  ُفيُمجال  ُأعلىُالد رجات  ق ق  ُ.ُإلىُأن ه ُح  ُأدنىُالدرجات  ق ق  ُح  قاب ل  وفيُالم 
ُ ُالوصف ي  ُالمنهج  ُالباحث  تخدم  ُاس  ُوق د  ُاإلنسانية ، ُالعالقات  ُوتنمية  ُوالتنسيق  ُالتنظيم  ُمجال  في
ُالدر ُأهداف  ُتحقيق  ُأجل  ُمن ُو ، ُت مُ الت حليلي  ُُاسة  ُمن ُمكونة  ُاستبانة  21ُ)إ عداد  ُتم ُ( ة  ُف ق ر  ستين 
هاُعلىُ وهيُستةُ (2ُ)تقسيم   ُ ُالمدرسي  ُالتخطيط  ُمهارات  ن  ُتتضم  ،ُ:ُمجاالت  المستقبل  ُودراسةُ  التنبؤ 
ُاختي ، ُهداف  ُاأل ُوتحديد  ُوالرسالة  ُالرؤية  ُصياغة  ُوترتيب ها، تياجات  ُاالح  ُوتحديد  ُالواقع  ُتحليل  ار 
ُ ُالعالقات  ُوتنمية  ُوالتنسيق  ُوالتنظيم  ُوالتطوير  ُوالتقويم  ُالمتابعة  ، ُالقرارات  ُواتخاذ  االستراتيجيات 
علىُوق.ُاإلنسانيةُ  راسةُ  ُالد   ُط ب  ق ت  ديرة ُُثالثينُ (21ُ)د  وم  ديراُ  ُ.م 
ُعاشورُ ث  7117ُ)ب ح  )ُ تالك  ُفيُام  ُالمدرسية  ُاإلدارة  ُتطوير  ُبرنامج  مديريُمدىُتأثير 
ُ ُأجل  ن  م  ،ُو  ُالتحليلي  ُالوصفي  اُالمنهج  م  ستخد  بد ُم  ُإ ر  ،ُفيُمحافظة  ُاإلدارية  ُللكفايات  ُالثانوية  المدارس 
ُللدراسةُ  ُ ُأداة  ُ تبانة  ُاس  ُإعداد  ُتم  ُالدراسة  ُأغراض  ُ تحقيق  ُالدراسةُ . ين ة  ُع  ل ت  ،ُُش م  ُالدراسة  مجتمع 
ُشاركُ وثالثة ُوثمامائة ُ(022ُ)ُوعدد هم ،ُحيث  ُمنهم(020ُ)ُنون  ُوسبعون  ُ.ُمائة ُوواحد  وأظهرت 
ُ ُمؤشر  ُلإلدارة ُالمدرسية  ُببرنامج ُالتطوير  ُفيماُيتعلق  ُلدىُمديريُالمدارس  ُالعام  ُالمؤشر  ُأن  الن تائج 
ُفيُامتالكُ  ط ة  توس   ُم  ة  ُبدرج  هم  ،ُوي س  ،ُوات ضُإيجابي  ُاإلدارية  ُللكفايات  ُمديريُالمدارس  ُخالل  ن  ُم  ح 
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فيُ ن ي  ،ُو  ه  ُال م  ُالقدرة ُعلىُالن مو   كين  ُالمشار  ُفيُامتالك  ُساه م  ُالبرنامج  ُأن  ُاإلدارية  ُالكفايات  ف ق رات 
ُالتربوي  ،ُ ُالتطوير  ط ة  ُخ  ُأهداف  تيعاب  اس  ُو  ل  ي  ، ح  ُالم  ع  ت م  ُالمج  ع  ُم  ُوالت فاعل  ُاالتصال  ُق ن وات  ف ت ح 
ُاالنت ُوتعزيز  ُواالستقصاء  ُالبحث  ُروح  ُوتنمية  ، ُالمستقبل  ُاستشراف  ُعلى ُوالقدرة  ُالوظيفي  ، ماء 
ُ ُالظروف  ُوإدارة  ش كالت، ُالم  ل   ُح  ُعلى ُالقدرة  ُالمشاركين  ُامتالك  ُكان  ُبينما ُكبيرة ، بدرجة 
ُأ ق لُ  ة  ج  ُب د ر  ُ.والمتغيرات 
ُ نية  ه  ُالم  ُالتنمية  ُبرامج  ُتأثير  ر  ُي ق ت ص  ل م  ُت ع د اهاُو  ،ُب ل  ُمديريُالمدارس  ُكفايات  علىُتطوير 
ُالتدريبيةُ  ُالبرامج  ُُت جاه  ُإيجابية  ُاتجاهات  ُالكريمُوالمالُ.ُإلىُإيجاد  د  ج  ُفاعليةُ (7104ُ)فمثال ُو  أن 
ُإي ُاتجاه  ُفيُإيجاد  ت  ه م  ُأ س  بتدائية  ُاال  ُالمرحلة  ُمدارس  ُالتدريبي  ُلمديرات  ُُتجاه ُجابي  ُالبرنامج  ل  ال ع م 
ُالمعلمينُ  ع  ُ .ُم  ُالتدريبي  ُالبرنامج  ُتطبيق  ُب ع د  ُمقابالت  ُبإجراء  ُوذلك  ي  ع  ُالن و  ُالمنهج  ُالباحثان  ا ن ت ه ج  و 
؛ ُللدراسة  ُأداة  ن  ُومعلمات ه  ُُللمديرات  ُمع  ُالمقابلة  ُبإجراء  ُو(2ُ)وذلك  ، ُثماني(2ُ)ُثمانيُمديرات 
ُمد ت  ُح ض ر  ن  م  ُم  ُفيُمعلمات  ُالذاتية  ُالتأملية  تابات  ُالك  تخد ما ُاس  ُوكذلك  ، ُالتدريبي  ُالبرنامج  يرات ه ن 
ُ، ُفيُالتطوير  ُلديهاُالرغبة ُأكثر  ُبأن هاُأصبحت  ُإحدىُالمديرات  ُأفاد ت  ُتدريبي  ؛ُحيث  ُيوم  ُك ل   نهاية 
ُمباشُ  فكار  ُاأل  ُبعض  ُفيُتنفيذ  ُبالرغبة  ت  ُوأك د تُأ خرىُبأن هاُش ع ر  ُفيُتحسين  م  ُت سه  ة ،ُفهيُأفكار  ر 
ُالمعل  ماتُ  ُ.أداء 
ُ ُمنُعاشور  ُك ال  ُأن  د  ُن ج  ُالسابقة  ُالدراسات  ُت ف ح ص  ُ(7117)وعند  ُوشبالق  ،(7112)ُ،
ُ(7104ُ)والسويريُ ُك ل  تخدم  م،ُبينماُاس  ُدراست ه  ُأغراض  ُلتحقيق  ُالتحليلي  ُالوصفي  استخدمُالمنهج 
ُالقيسيُ ن  ُ(7101)م  ُودورسوه ُوحسين(7101)، ُالوفا ُوأبو ُوالعازميُ(7102)ُ، ،(7104ُ)
ُالهدفُ  ُنفس  ُلتحقيق  ُالوصفي  ُالمنهج  ُانتهجُ . ،ُفيُ(Jones ُ(7104ُفيما ُال وصفي  ي  ُالك م   المنهج 
ُأنُ  ،ُاعتمدواُ(7102)،ُوالعامريُ(7104)،ُوالغافريُ(Riekhoffُ(7107وُُ Larsenحين 
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ُ.ُلىُالمنهج ُالمخت ل طُ ع ن  ُم  ُك ل  ،ُ(Mestryُ(7112وSinghُُ،ُوُ(Tilord ُ(7101بينماُانتهج 
ُ(Ngُ(7102ُوُُ Szeto،ُو(Mestryُ(7102وُ ُف ق ط  ُُالنوعي  ُ.المنهج 
ُ ُعاشور ُمن ُك ال  ُأن  ُُ،(7117)كما ُوالسويريُ(7112)وشبالق والقيسيُُ،(7104)،
(7101)ُ ُودورسوه ،(7101)ُ ُوشهاب ُاال ُ(7110)، تخدموا ُاس  ُإضافةُ ، ، ُللدراسة  ُأداة  ستبانة 
ُ ُ(Jonesُ(7104(7104)للعازمي ُوحسين ُالوفا ُأبو ا ُأم  ،(7102ُ ستبانة ُ( ُاال  ُبين  ُجمعا فقد
ُ، ال مقابلة  ُمنُوو  ُك ل  ُفعل  ،ُوالعامريُ(7104)،ُوالغافريُ(Riekhoffُ(7107وLarsenُُكذلك 
(7102ُ .)ُ ن  ُم  ُك ل   ُدراسة  ُاقتصرت  ُُ Tilordبينما (7101)ُُ ُو ،Singhُُ Mestryُو
(7112)ُ ُو ،Mestryُ(7102ُ ُو( ،Szeto ُُ Ngُ(7102ُو ُالن ُ( ُالمنهج  على
ُف ق طُ  ي   ع  .ُو 
لُ  ُل ت ص  ق ة  ُالمتعم   ُالفردية  قابالت  ُالم  تخدام  ب اس   ُ ي  ع  ُالمنهج ُالن و  تخدام  ُعلىُاس 
راسة ُالحالي ة  ُالد   د ت  ت م  اع  ُو 
راسةُ  ُالد   ُ.إلىُه د ف 
ُنتائكماُات ُ ُمنُعاشورُف ق ت  ُك ل   ُدراسة  ،ُوُأبوُالوفاُوحسينُ(7112)،ُوشبالقُ(7117)ج 
ُو(7102) ،Larsen ُُ ُعلى(Riekhoffُ(7107و ُفيُُ، ُدور  ُلها ن ية  ه  ُالم  ُالتنمية  ُبرامج  أن 
،ُوالتفا ُالقرار  ُوأصحاب  ديريُالمدارس  ُم  ،ُوالت واصلُبين  ُاإلنسانية  ُال عالقات  ُوتنمية  ُت ط وير  ع  ُم  عل 
ت ُ ج  ي  ُالم  ج  ُوالخار  ل  ي   ح  ُال م  ع  ُم  ُد. ُنتائج  ُات ف ق ت  ُعاشوربينما ن ُم  ُك ل   ُوالسويريُ(7117)راسة  ،
ُ(7104ُ)الغافريُ،ُو(7104)،ُوالعازميُ(7104) ُلهاُجانب  ُكان  ن ية  ه  ُالم  ُالتنمية  ُبرامج  علىُأن 
ش كال ُالم  ل   ح  ماتُو  األ ز  ُإدارةُ  ُفيُتطوير  ُضعيف  ُلدىُمديريُالمدارس  ُ.ت 
اكدت ُُو  ُعاشور ن  ُم  ُك ل   ُو(7117)دراسة  ُا، ُالتنمية ُ(7101)لقيسي ُبرامج  ُأن  ُعلى ،
ُ ُوأضاف  ستراتيجي  ، ُاال  ُوالتخطيط  ُللمدرسة  ُالت ط وير  ط ة  ُخ  ُتطوير  ُفي م  ُت ساه  ن ية  ه  Mestryُالم 
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(7102ُ)ُ ُمديريُالمدارس  نية ُساعدت  ه  ُالم  ُالتنمية  ُُأن  ن  ُم  ُاالستراتيجية  ُال مدرسة  ط ة  ُخ  فيُتطوير 
ُالمدرسيةُ  مارسات  ُال م  ُلتطوير  ُالبيانات  ُاس تخدام  ُ.خالل 
ُ ُمديريُالمدارس  ه ُعلىُأداء  ُالتدريب ُوأثر  ُعلىُأهمية  ك زت  ُر  ُالدراسات  ُبعض  ُأن  فيُحين 
ُط ب ق هاُ ،ُكدراسة  ُعام   ُبشكل  ُالذي(7100ُ)إبراهيم  ُُفيُبحث ه  ُأثر  ُلبيان  ،ُوذلك  ي ت  ُالك و  ُفيُدولة  تم 
ُالثانويةُ  ُمديريُالمدارس  ُأداء  ُفيُتحسين  ُرئيس ا ا ث  ر  ؤ  ُم  ُبوصف ه  ُالتدريب  ُعلىُالمنهجُ . تمد  ُاع  ولقد 
ُللتعر ُالوصفي   ُتحسين  ُفي ُالتدريب  ُدور  ُإلى ُف  ُإجراء  ُخالل  ن  ُم  ُوذلك  ُالمدارس  ُمديري أداء 
ُالشخصي قابالت  ُالم  ُوالتنمية  ُالتطوير  ُعلىُإدارة  ُوالقائمين  ، ُالثانوية  ُمديريُالمدارس  ُبعض  ع  ُم  ة 
ي تُ  ُالك و  ُدولة  ُبوزارة  ُالتدريب ُ. ُفيُمجاالت  س ع  ُالتو  ُإلىُأن  ُالمقابالت  ُهذه  ُنتائج  ُأهم  ص ت 
ل  وقدُخ 
ُالعملُ  ُفيُإدارة  ُالمديرين  ُفيُتمكين  ُأساسا  ُوتحسيُي عتبر  مالمدرسي  ، ت ه  ُكفاء  ُن  .ُ ُإلىُأن  باإلضافة 
ُعلىُ ُإيجابيات  ُفيُظهور  ُالكبير  ثر  ُله ُاأل  ُالدورة ُكان  ُبعد  ُللتطبيق  ُلمديريُالمدارس  إتاحة ُالفرصة 
ة ُ مُالك فاء  ُوإ ك ساب ه  م  ه  ُلمهام   ُالعاملين  ستوىُأداء  ُ.م 
ُبا(7112ُ)المسعوديُُكماُاس تهدفُ  ُالغربية  ُالشمالية  ُالسعودية ُفيُالمنطقة  ُالعربية  لمملكة 
مُ ه  ُال مديرينُأنف س  ُن ظ ر  ُمنُوجهة  لدورة ُمديريُالمدارس   ُ ُالبرنامج ُالتدريبي  دىُفاعلي ة  ُع نُم  للكشف 
م ك الئ ه  ُ.ُوو  ين ة  ُتوزيع هاُعلىُع  ،ُوتم  ُأداة ُللدراسة  ُاستبانة  ُتصميم  ُتم  ُالدراسة  ُإلىُأهداف  صول  وللو 
ُوالذين ، ُُالدراسة  ُعدد ه م 000ُ)كان ُوتسعينُ ( ُوواحد ا ُمائة  .ُ ُأن  ُالدراسة  ُإليه  ل ت  ص  ُت و  ُما وأهم 
ُ مديريُالمدارس  لدورةُ   ُ التدريبي  ُالبرنامجُ  ُلمدىُفاعلية  ُبدرجة ُمرتفعة  ُالمديرينُجاء ت  ُ.تصورات 
ُالشامانُ ت  ر  ُتدريسي(7110ُ)وأج  ُمنُبرامج  ُي ق د م  ُما ُإلىُأثر  ُللتعرف  ُلمديريُدراسة  ة 
ُن ظ رُ  منُوجهة   ُ ظيفي  مُالو  ُفيُأدائ ه  مالمدارس  ُال.ُه  ُال باحثة  ت  ُان ت ه ج  فيُ وق د  ص  ُالو  واستخدمتُ.ُمنهج 
ُ تبانة ُاال  ُالدراسةُ ُس  ُهذه ُأهداف  ُلتحقيق  ُفيُو. ُالمدارس  ُمديري ُعلىُجميع  ُالدراسة 
ين ة  ُع  اشتملت 
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ُالثالثُ  ُالتعليمية  ُال مراحل  ُالعربية ُُاالبتدائي  ُ: ُالمملكة  ُفي ُتبوك  ُبمدينة  ُوالثانوي  ، والمتوسط 
ُ شاركين  ُالم  ُالمديرين  ُعدد  ُفبلغ  ؛ ُالسعودية  ستبانة  ُاال  ُعن ُاإلجابة  ُ 27ُ)في ُوسبعينُ ( ُاثنين  وقد ُ.
راسة ُ ُالد   ل ت  هاُتوص  ُالن تائ ج ،ُومنُأهم   ن  ُم  ُبالبرامج ُال:ُإلىُالعديد  تحاق 
ل  ُاال  ُأ ث ر  ُكان  ُفيُاألداء  تدريبية 
 ُ ُالوظيفي  ُلألداء  هم ُتقييم  ُبأن  ُالتدريبي   ُالبرنامج  ُبعد  م ه  ُنظر  ُوجهة  ُمن  ُلمديريُالمدارس  الوظيفي  
ُعلىُ ،ُوهذاُي د ل  ُأوُمقبول  ُالتقييمُجيد ُف ق ط  ُبأن  ُالعينة  نُأفراد  ُم  ا،ُولمُي ف دُأي  ُجيد اُجدا ،ُأوممتاز  كان 
وُ  ُوج  ة  ُمدىُكفاء  داء  ُب م ستوىُاأل  ُوالن هوض  تقاء  ُلالر  ُوفائ دتها ها ُومدىُتأثير  ، ُالتدريبية  ج  ُالبرام  د ة 
ُ لمديريُالمدارس   ُ ُ.الوظيفي 
نيةُ  ه  ُالم  ُالتنمية  ُبرامج  ُأثر  ُدراسة  ُأن  ُس ب ق  ا ُمم  علىُمديريُالمدارسُفيُالدولُُويتضح 
ُواألجنبية ُُالعربية ُكفايات ُُساهمُ قد ُتطوير  ،ُاإلداريةُ ُلمهامُ اُيفُهمفي ُالمدرسية ،ُوُوالفنية  القيادة 
ُالمدرسي  ، ُالخارجيُوالتخطيط  ُالمجتمع ُمع ُوالتواصل ُمثلُ. ُصفات ُالمديرين ُاكتسب وأيضا 
ُالتغي رُ  ،ُوت ق ب ل  ع لىُ.ُالمرونة   ُ ُإيجابيا ُان ع ك س  ُالتدريبية  ُفيُالبرامج  ُمديريُالمدارس  ُانخراط  كماُأن 
ُالعاملي ُالمسعوديُأداء  ن  ُم  ُك ل  ُذلك  أ ك د  ،ُو  ُفيُالمدرسة  ُأ ث ب ت اُ(7110ُ)والشامانُ(7112ُ)ن   ُ اللذين 
ُ ُإبراهيم  د  ج  ُو  ي ث  ُح  ُالوظيفي  ، ُم ستوىُأ دائ هم ع 
ف  ُفيُر  ت  ُساه م  ُالتدريبية  ج  ُالب رام  7100ُ)أن  )ُ أن 
فيُتمكي  ُ ُأساسا ُي عتبر  ُالتدريب  ُفيُمجاالت  مُالمهارة ،ُالت وس ع  ،ُوإ ك ساب ه  ُمديريُالمدارس  ُوتطوير  ن 
ُ ،ُوالقائمين  ُالثانوية  ُمديريُالمدارس  ُب ع ض  ع  ُم  ُشخصية  ُمقابالت  ُإجراء  ُب ع د  م؛ُوذلك  ُكفاءت ه  ورفع 
ي تُ  ُالك و  ل ة  ُب د و  ُوالتنمية   .علىُإدارة ُالتطوير 
ُ ُأجرت ُالمتحدة، ُالعربية ُاالمارات ُدولة ُفي ُأما 7104ُ)الغافري ُحول( فعاليةُ ُدراسة
ُ ُعن  ، ت ل ط  خ  ُالم  ُالمنهج  ُب اس تخدام  ُوذلك  ُالحكومية ؛ ُالع ي ن  ُمدارس  ُلمديري ن ي   ه  ُالم  ُالتطوير  برنامج 
ُاالستبانة ُ ،ُوكذلك  ُوالجماعية  ُالفردية  قاب الت  ُالم  ُتم ُتطبيق هاُعلىطريق  ي ث  ُوستينُ ُ(27)،ُح  منُُاثنين 
ُو ُواثنينُ (217ُ)مديريُالمدارس  مائة  ُللتنمية ُُوسبع  ُأن  ُالدراسة  ُنتائج  ت  ُأظهر  ي ث  م،ُح  علميه  منُم 
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ُالقياديةُ  ُالمدير  ُمهارات  ُتطوير  ُفي ُفاعال  ا ُدور  ُالمهنية  ُالتنميةُ . ُأن  ُأيضا  ُالد راسة  ت  ه ر  ُأ ظ  كما
ُالم ُمهارات  ُفي ُجوانب  د ة  ُع  ُتطوير  ُفي ُضعيف  ُدور  ُلها ُكان  ن ية  ه  ُقيادةُ الم  ل ت  ُش م  ُوالتي ، دير 
ُوإدارةُ  ، ُأبوظبيُللتعليم  ُمجلس  ُلتوقعات  ُوتلبيت ها ُالمناهج  ُوقيادة  ، ُفيُالمدرسة  ُوالتغيير  المؤسسة 
ُ ُلحل   ُاإلجراءات  ع  ض  ُوو  م، ُوتمكين ه  ُالمعلمين  ُدافعية  ف ع  ُور  ، ُفاعل  ُبشكل  ُالمدرسة  ميزانية 
ُفيُالمدرسةُ  ُوالم شكالت  ُالصراعات  ُفاعلُ . ُبشكل  ُالخارجية  ُالش ركات  ع  ُم  ُشراكة  .ُوأخيرا ،ُعمل 
ن ية ُ ه  ُالم  ُالتنمية  ُبرامج  ُتطوير  ُفي ُالمديرين  ُمقترحات  ُبعض  ُالدراسة  ُنتائج  وضحت 
ُأ  وأيضا 
ُإلى ُتسعى ُوالتي ، ُللتعليم  ُأبوظبي ُفيُمجلس  ُالمستقبلية  : ُ ُمحليا ُالناجحة  ُالتربوية  ُالخبرات  تبادل 
ُوتقييمُبرامجُ ُ،ُوأيضا ُمشاركةُ ودوليا ُ ُوالتخطيط  ُوالحضور  ُالتقييم  ُفيُعملية  ُوالمعلمين  المديرين 
نيةُ  ه  ُالم  ُ.التنمية 
ُقامت ُُبينما 7102ُ)العامري ُحول( ُُ ُبدراسة ُلرئيسات  ُالمقدمة  ُالتدريب  ُبرامج  فعالية 
ُ ُمن ُالتدريسية  ُالمهنيةالهيئات  ُالتنمية ُبرامج ُفعالية ُعناصر ُخالل ،ُ ُالمنهج  ُال باحثة  د ت  ت م  واع 
راسةُ  ُالد   ُأهداف  ُلتحقيق  ُدراست ها ُفي ُالمخت ل ط  ُالدراسة  ين ة  ُع  ُوبل غ ت  ،(21ُ ُرئيسة ُ( هيئةُُثمانين 
تبانةُ بُ،تدريس ُاس  ُوُاس تخدام  ُحيث  ُمتنوعة  ُالدراسة  ُنتائج  ُوجاء ت  ، ن ه ن  ُم  ُثالث  ُمع  ُمقابلة  إجراء 
ُبأنُ  ُالدراسة  ت  ُوهيُأظهر  ُالتدريب ، ُبرامج  ُمن ن ها ُم  ُالمستفادة  سات  مار  ُالم  ن  ُم  ُالعديد  :ُ تفعيل 
ُومراعاةُ  ، ُوالعشرين  ُالحادي ُالقرن  ُمهارات  ُوتطبيق  ُالتعلم  ُواستراتيجيات  ُالتعليمية  المصادر 
،ُوكيفية ُالتقييمُ  ُالفردية  ُللبرن.ُالفروق  ه ُالقصور  ج  ُالدراسة ُأ و  ُأظهرت  ع د م ُ:ُامج ،ُوهيوفيُالمقابل 
ُفيُ ،ُويوجد ُت ك رار  ُالعملي  م ُالتطبيق  ُالُت قد   ُهذه ُالبرامج  ،ُوُأن  ُالبرامج ُالحتياجات همُالتدريبية  ة  م  مالء 
ُرئ ُلكل  الحاجات  ُع د م ُمراعاةُ  ُالمواضيع ،ُوكذلك  ُومديرُ بعض  ُومعلم  ُتدريس  ُهيئة  ُ.يس 
ُلت عالحاليةُإلىُاُالدراسةُ ُتهدفبينماُ ف  ُ ُعلىر  ُالبرنامج ُالتدريبي  ث ر 
علىُمديريُ(ُتمكين)أ 
ُفيُتطويرُ  ُوالتعرفُ ُالمدارس  ، ُالقيادية  ُُكفايات هم ُالبرامج  ُالتيُت ساعد  ُعلىُإلىُالعوامل  التدريبية 
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 إجراءات الدراسة ومنهجيتها: الفصل  الثالث  
ُإ ُبهاُالباحثة ُللتعرف  ُالتيُقامت  اُلإلجراءات  ُتوضيح  ُالثالث  ُالفصل  ُبرنامجُ يتضمن  ث ر 
لىُأ 
م،ُ(ُتمكين) ه  ُنظر  ُمنُوجهة  ُالع ي ن  ُبمدينة  ُالثانية  ُالحلقة  ُمديريُمدارس  ُكفايات  علىُتطوير   ُ التدريبي 
ُاإلجابةُ  الل  ُمنُخ  ه ماُوذلك  ،ُو  راس ة  ُالد   ُبرنامجُ ُ(0:ُعنُسؤال ي  ث ر 
ُ(ُتمكين)ماُأ  فيُتطوير   ُ التدريبي 
ُالع ي نُ  ُمديريُمدارس  مُ؟ُُكفايات  ه  ُن ظ ر  ُوجهة  ن  ُم  ُالثانية  ل قة  ُُ(7ف يُال ح  ماُمقترحاتُمديريُمدارس 
ُا ل ق ة  ُفيُالح  التدريبُ الع ين  ُبرامجُ  ُلتطوير  ن هاُ؟ُلثانية  م  ةُ  و  ج  ر  ُالم  ُاألهداف  ق  ق  ُلت ح 
ع ُالبيان م  ُفيُج  ُالذيُتم ُاالعتماد ُعليه  ُتحديد ُمنهج ُالدراسة  ُاإلجراءات  ُوشملت  ،ُووصف  ات 
ُأداةُ  ُواختيار  ، راسة  ُالد   جتمع  ُم  م  ج  ُح  غ ر  ُص  ُبسبب  ُوذلك  ؛ ين ة  ُالع  م  ج  ُح   ل 
ث  ُالذيُي م  ُالدراسة  مجتمع 
،ُوفيماُ ُاألخالقية  عتبارات  ُإلىُاال  ُوثبات ها،ُباإلضافة  ق ها نُصد  ُم  ها،ُوالتأكد  ُإعداد  ،ُوكيفية  الدراسة 
ه ُاإلجراءاتُ  ُلهذ  ض  ُ.يليُع ر 
 منهج  الدراسة   :ولً أ
ُللدراسة ُ ُالخاضعين  ُن ظ ر  ُعلىُوجهات  ُتعتمد  ُعلىُأن  ُالدراسة  ُفيُهذه  ُالباحثة  ص ت  ر  ح 
ُالدراسةُ  ُأهداف  ُلتحقيق  ُفيُ. ُالمطلوبة  ُبالمعلومات  ُالباحثة  د  و   ُالُت ز  ُالسابقة  ُالدراسات  ُألن  ن ظ را  و 
ُالباحث ُمنها؛ُوألن  ُإالُالقليل  ُالدراسة  همُفيُال ميدان  ُأنفس  ُالمشاركين  ب  ُوت جار  ب رات  ُخ  م  ُتسعىُلف ه  ة 
ُأ مالتربوي  ،ُوتفسير  مُوأفعال ه  ه  ه مُومشاعر  ُُ(7112)زيتونُوأشارُ.ُفكار  ُالبحث  ُمنهج  الوصفيُأن 
ُلخبراهوُالنوعي  ،ُ ُالعميق  ُفيُسياق هاُالطبيعي  ،ُوالفهم  ُالمشاركين  ُآراء  م  ُبف ه  ُاإلنسانُ الذيُيهتم  .ُت 
ُال باحثة ُ د ت  ج  ُو  ُدراس ت هاُالنوعي  ُأنُالمنهجُالوصفيُُفقد  ُلطبيعة  ُ.هوُاألنسب 
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ُُأشارو ُوالسامرائي ُفيُ(7110)قنديلجي ُُأن ُالنوعي  ُاألداةُ البحث  ُهو ُالباحث  ي عت ب ر 
ُالباحثُ  ُوجود  ُيتطلب  ُوذلك  ُوتحليل ها، ُوالبيانات  ُعلىُالمعلومات  ُللحصول  ُُاألساسية  ع  ُم  شخصي ا
ُالد واف ع ،ُ ُباختالف  ُإن هاُتختلف  هم،ُحيث  ُن ظ ر  ُإلىُوجهات  ؛ُللتعرف  ُفيُالدراسة  ُالمشاركين  فراد 
األ 
ُبالبيئة ُ المرت ب ط   ُ ُاإلنساني  ُفيُالسلوك  ُالدوافع ُالتيُتؤث  ر  ن  هاُم  أوُغير 
أوُثقافيةُ  تماعيةُ  ُاج  سواء ُكان ت 
ُفيهاُالخاضعوالتيُ ُللدارسةُ يعيش  ُ.ن 
ُالذيُ Tracy وأوضحُ  ُوالسياق  ُوالمعنى ُاألشخاص  ب رات  ُخ  ف  ُي ص  ي  ع  ُالن و  ُالبحث  أن 
ُا ُفيه  ميتفاعل  ُوالبيئة ُالمحيطة ُبه  شخاص  ُ ُ،(Tracy،ُ7102)ُأل  ُالنوعي  ُمنهجي ة ُالبحث  ل ت  ُسه  وقد 
ُإلىُأ ُ ُوالتعرف  فيُالكشف  ت هاُالبحثيةُ  م  ه  ُم  ُبرنامجُ علىُالباحثة  ُ(ُتمكين)ث ر  علىُالخاضعين   ُ التدريبي 
ُ ُوب تفاصيل  ُمنهم، ب  ُق ر  ُع ن  م،ُوذلك  ُعمل ه  ُفيُقيادة  ُوالمعرفية  ُالمهاري ة  ُكفايات هم ر  للدراسة،ُوتطو 
ُالذيُ ُاألمر  ، ُللدراسة  ُأداة  ُالفردية  ُالمقابالت  ُعلىُإجراء  ُالباحثة  تماد  ُاع  ُخالل  ن  ُم  ُوعميقة  دقيقة 
ُالبرنامج ،ُأ ُ ن  ُمدىُاستفاد ت همُم  ه مُحول  ُنظر  ُآرائ همُووجهة  ُعن  ُللتعبير  ُللمشاركين  ُالحرية  ع ط ىُ 
ُ ه ُلهمُبرنامج  ُماُق د م  ُوي طب  قون  سون  ُيمار  ف ق اُللمعايي(ُتمكين)وكيف  مُو  ه  ُدور  ُأثناء ُفيُأداء  ُالمهنية  ر 
ُو ُالبرنامالبرنامج ، ث ر 
ُأ  ُمازال ُكان  ُإذا ُمقترحات همُما ُوكذلك  ُالبرنامج ، ُانتهاء  ُبعد  ُحتى ُباقي ا ج 
ُلت ُالتدريب  ُبرامج  ُمنهالتطوير  ة  ُالمرجو  ُاألهداف  ُحقيق  ُعلىُ. ُأجريت ُالفردية ُالمقابالت وهذه
ُ.مديريُالمدارسُالذينُيمثلونُمجتمعُالدراسة
 ً  (المشاركون) مجتمع  الدراسة  : ثانيا
ُجميع ُ ُمن  ُالدراسة  ُمجتمع  ،ُُيتكون  ُالع ي ن  ُفيُمدينة  ُ
ُف ق ط  ُالثانية  ُالحلقة  مديريُمدارس 
ُ م  ُت ض  ة ُُ(02)والتي ر  ُع ش  كتب ُُسبع  ُم  ن  ُم  ُالباحثة  ُعليها ل ت  ص  ُالتيُح  ُالبيانات  س ب  ُح  مدرسة 




ُ (2ُُ)ُو ُمداُست  ُماُيعادل  ،ُأ ي  ُللذكور  مدرسة ،ُوُ(00)رس  مديرةُ  منُُستة ُ(2ُُ)ُإحدىُعشرةُ 
ُ س  ُ.مديريُالمدار 
ُحيثُ تيار  ُاخ  ُوشاملُمجتمعتم  ُمقصودة  ُبطريقة  ُالدراسةُ الدراسة  ُمجتمع  ُأفراد  ُلكل   ُألُة  ن 
ُ ُقليل  ُاألفراد  ُ(7117ُعبيداتُوأبوُالسميد،)عدد  ُتشمل  ُالثانية ُ،ُحيث  ُالحلقة  ُمديريُمدارس  جميع 
ُالتاليةُ  ُعلىُالمعايير  ُفيهاُحلقة ُأولىُأوُحلقة ُثالثة ،ُوبناء  د  ُالتيُتوج  ُالمدارس  ،ُدون  ُ:ُف ق ط  ُالذين  ك ل 
ي اُعلىُالجميع ُ اُإجبار  ن ه ُبرنامج  ُك و  ُالتدريبي  ُتطبيقُ .ُحضرواُالبرنامج  ُيتم  ُدراسية  ُحلقة  ُك ل  ُكماُأن 
ُا ُال حلقة  ُأ و  ُال مرحلة  ع  ب هاُم  ُبماُيناس  ُواللوائح  ،ُوالبال غ ُعدد ه مُالسياسات  ،ُسبعة ُعشرُ (02ُ)لدراسية 
ُتمثلتُ  ُحيث  ؛ ُالمشاركين  ُخصوصية  ُعلى ُللحفاظ  ُالرموز  ُباستخدام  ُتسميت ه م ُُوتم  خصائص 
ُفيُالدراسةُ  ُخُ ُالمشاركين  ت  ،ُوتراوح  ُومديرين  ُب رات همُبكون همُمديرات  ُبين  ُاإلداري  ُما فيُالعمل 
ُسنينُ ُ(01) ُسنة ُ(74ُ)إلىُُعشر  وعشرين  ُ.أربعُ 
ُعلىُالماجستيرُفيُ ُُه مُمنُالحاصلين  ُفقط  ُاثنين  ُإن  ُالعلمية ،ُحيث  ُمؤهالت ه م  كماُتنوع ت 
ُ ُبينما ، ُاألعمال  ُوإدارة  ُالبشرية  ُعشرُ ُ(02)الموارد  ُعلُخمسة  ُحاصلون  ُالمشاركين  ن  ىُم 
ُواللغةُ  ُالنفس  ُوالجغرافياُوالتاريخ ُوعلم  ُوالعلوم  ،ُفيُاآلداب  ُالت خص صات  ت ل ف  خ  ُالبكالوريوسُفيُم 
ُاإلسالميةُ  ُوالتربية  ُعلىُالعربية  ُللحفاظ  ُفيُالدراسة  ُالمشاركين  ُع ن  ُللتعبير  ُالرموز  ُاس تخدام  ،ُوتم 
ُ موز  ُالر  ،ُوكان ت  ُالمشاركين  ،ُخصوصية  ُلإلناث  كالتاليُ(00)والبالغ ُعدد ه ن  مديرةُ  :ُإحدىُعشرةُ 
،ُمديرة0ُ،ُمديرة2ُ،ُمديرة2ُ،ُمديرة2ُ،ُمديرة2ُ،ُمديرة4ُ،ُمديرة2ُ،ُمديرة7ُ،ُمديرة0ُمديرةُ
01ُ ُمديرة ُو ،00ُ ُ .ُ ُعدد ه م ُوالبالغ  ، كور 




ً ثالث  أداة  الدراسة   :ا
ُ ُأوضح  ؛ُحيث  لجمع ُالبيانات  أداةُ  ُالمقابلةُ  فيُهذه ُالدراسة 
ُال باحثةُ  ت  تخدم  (Creswellُ)ا س 
ُ ع  ُم  ُأوُمقابالت  ، شاركين  ُال م  ع  ُم  ُلوجه  ا ه  ج  ُو  قابالت  ُي جريُم  ُالباحث  ُيعنيُأن  ُبأن ه  ُالمقابلة  مفهوم 
شاركي ُأوال م  ، ُالهاتف  ب ر  ُع  ُُن  ُشبكة  ة ُ(اإلنترنت)على ن ظ م  ُم  ُغير  ُأسئلة  ُالمقاب الت  ُهذه  ُوتشمل  ،
فُ  ُوتهد  ، ُالعدد  ُوقليلة  ، ُعام   ُبشكل  ُالمشاركينُ ُومفتوحة  ُآراء  ُاس تخالص  ُ،Creswell)ُإلى
7104.)ُ
 ً  الدراسة   أداة مصادر  بناء  : رابعا
 ُ لمديريُالمدارس  ُالمهنيةُ  ُأبوظبيُللتعليمُ ُالمعايير  ُ.بمجلس 
 ُا ُلهاُمديروالموضوعات  ع  التيُخ ض  ُالثانيةُ ُلتدريبيةُ  ُ.الحلقة 
  ُُفيُبرنامج ُتدريب ُالمعلمين  ُفيُمجال  الباحثة  ُ.(تمكين)خبرةُ 
  ُُللمديرين ُالمهنية  ُفيُالتنمية  التدريبية  فيُالبرامجُ 
ُالتربويةُ  ُوالدراسات  ُ.األدبيات 
 ً  راسة  وصف  أداة  الد: خامسا
ُ ُوالموضوعات  ، ُللتعليم  ُأبوظبي ُبمجلس  ُالمدارس  ُلمديري ُالمهنية  ُالمعايير  ُمراجعة  تم 
ُلهاُمديروُال ع  ض  ُالتيُخ  ُتدريبية  ص ت  ر  ُح  ،ُوقد  ُالمقابلة  ُأسئلة  ُصياغة  ُت م  ،ُثم  ُالثانية  ُالحلقة  مدارس 
ُشاملة ُ الدراسة  ُأسئلةُ  ُتكون  علىُأن  ُجوانب ُُالباحثةُ  ُالخمسة ُ،ُو(تمكين)برنامج ُلكل  ُالمهنية  للمعايير 
ُوالموضوع ُالمعايير  ُتلك  ُجميع  ُالباحثة  ل ت  ُف ص  ُوقد ، ُالتعليمية  ُالعملية  ُقيادة  ُفي ُالمدير  ر  ُلد و  ات 
ُالثاني ُفيُالفصل  ُأسئ،ُالتدريبية  ن ت  ُت ك و  ُوقد  ن  ُم  ُالفردية  المقابلة  ،ُمنهاُستة ُعشرُ ُ(02)لةُ  ُام:ُسؤاال 
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 ُ ُالبرنامج ُالتدريبي  ث ر 
ُالمدرسيةُ (ُتمكين)أ  ُالبيئة  تغالل  ُفيُاس  ُالعملية ُالتعليمية ؟ُُعلىُالمدير  م  بماُيخد 
ُُكيفُ و ُالتدريبي  ُالبرنامج  ُال مُ (ُتمكين)أث ر  ؟ُا ن ظ ر  ُفيُالمدرسة  ن ع ُالقرار  ُص  لبقية ُ(2ُ)ُلحقفيُعملية 
ُالمقابلةُ  ُ.أسئلة 
ُالم ُهذه ة ،ُومك ن ت هاُوقدُمكنت  ر  باش  ُم  ُبصورة  ُللدراسة  ُالخاضعين  ُمنُإشراك  ُالباحثة  قابلة 
ُ ُكما ، ُوعميق  ُدقيق  ُبشكل  ُإلىُالمعلومات  ُوالتعرف  ُانفعاالت هم، ُدراسة  ن  ُللباحثة ُم  ة  ُال ف رص  ه ي أ ت 
ُع نُ  ُالمشاركينُ ُللكشف  ُوتصورات  ُوالعبيدي)ُات  جاهات  ُكاُ؛(7102ُ،المشداني ُأسئلةُ حيث  ن ت 
ُعلىُ ُللحصول  ُالسؤال  ر  ُت فس   ُأن  ُعلى ُالباحثة  ص ت  ر  ح  ُو  ُومفتوحة ، ُعميقة  ُأسئلة  ُالفردية  المقابلة 
ُ ُأوُغ موض  م  ُف ه  ُسوء  ل  ص  ُح  ُفيُحال  ُالمطلوبة  ُ(.7102ُُجبوري،)المعلومات  المقابلة  ُأسئ ل ةُ  كماُأن 
ُال باحثة ُ ُراع ت  ؛ُحيث  ُبالمرون ة  ت  ُُات س م  ُتدريجيا ؛ُبحيث  ُاألسئلة  ُي ت م ُطرح  ُأن  ُالمقابلة  تنفيذ  ُفترةُ  خالل 
ُ ُوكذلك  ُترتيب ها، ُأو  ح ، ر 
ُالط  ُناحية  ُمن  ُسواء  ُعليها، ُالتعديالت  ُوإجراء  ، ُالمفتوحة  ُباألسئلة  تبدأ 
ُمباشرة ،ُوأسئلة ُتحدي غير  أو  ُكون هاُأسئلة ُمباشرةُ  ُحيث  ُمن  ُفيُاألسئلة  دية ،ُوأ خرىُتفسيريةُ التنويع 
ُشبهُ ُ(.7110ُ،قنديلجيُوالسامرائي) ُتكون  ُأن  ُالمفتوحة  ُاألسئلة  ُصياغة  ند  ُع  ُالباحثة  ُراع ت  كما
ق ن ن ةُ  ُم  ب ه  ُش  ُأو ي ك ل ة  ه  ُ (semi-structured)م  ُو، ُبرنامج  ُجوانب  ُلكل  
ُتمكين)شاملة  )ُ والمعايير 
ُالمديرُ  ر  ُل د و  ُالخمسة  ن ي ة  ه  ُُالم  ُالمعايير  ُتلك  ُجميع  ُال باحثة  ل ت  ُف ص  ُوقد  ُالتعليمية ، ُالعملية  ُقيادة  في
ُ ُفيُالفصل  ُالتدريبية  ُ.ُالثانيوالموضوعات 
ق  أداة  الدراسة  : اً دسسا د   ص 
ُالكاتبُ  ُأشار  ُالنوعية  ُفيُالدراسة  ُالبيانات  ُمصداقية  ُمن  إلىُ(Gunawan ُ(7102ُللتأكد 
ُ دق  ُ)استراتيجية  ُالزميلُ الم  ُق  ُال باحثةُ ( ت  ُقام  ُالدراسة  ُهذه  ُوفي ، ُالمعلومات  ُمصداقية  ُمن  للتأك د 
ُ، فكا رُالمحورية  ُاأل  ُبمراجعة  ت  ُوالتيُقام  ، ُعلىُالدراسة  شرفة  ُالم  ع  ُم  ُالمحورية  ُاألفكار  بمراجعة 
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ُالت ُتسمع  ُلها،ُبحيث  ستعانةُبزميلة  ُباال  ُالباحثة  ت  ت ها،ُكماُقام  ه ،ُومالءم  ُنفس  ُفيُالوقت  ُنفس ه  سجيل 
ُالمشاركونُ  ُيقول ه  ُكان  ُما ُت ع ك س  ُكان ت  ُأن ها ُمن ُللتأكد  ُالمحورية  ُاألفكار  ع  ُوت راج  .ُ ُمن  وللتأك د 
ُالدراسةُ صال ُأداة  ُالفرديةُ )ُحية  ُالمقابلة  ُ(أسئلة  ُخالل  ن  ُم  ك مين  ح  ُالم  ُصدق  ُاستخدام  ُكذلك  ُت م  ،
هاُعلىُالمخ ض  ُالتربية ،ع ر  بكلية  ُالمتحدةُ  ُالعربية  ُاإلمارات  ُفيُجامعة  ُالتربية  ُأ صول  م  ُق س  ن  ُم  ُتصين 
ُ ك مين  ح  ُالم  ُعدد  ب ل غ  ُُستة ُ(2ُ)و  ي ث  ُح  ن  مُم  ُآرائ ه  ،ُوإبداء  ُالمقابلة  ن ه مُقراءة ُأسئلة  ُم  ط ل ب  ُو  ك مين  ح  م 
ُللم ُالمقابلة  ُأسئلة  ُوتغطية  ُاللغوية ، ُأوُالصياغة  ُوإضافة  ، ُلمديريُالمدارس  ُالخمسة  ن ية  ه  ُالم  عايير 
ُفيُإ ك مين  ح  ُالم  ُآراء  ت ل خ ص ت  ُو  ، ُأسئلة  ن  ُم  ب ا ناس  ُم  ن ه  و  ُي ر  ُما ُأوُتعديل  ُاألسئلة ،ُحذف  ُبعض  ضافة 
ُو ذ ف  ح  ُللتو  الدراسة  ُأداةُ  واُجميع اُبصالحية  ُأ ق ر  ،ُوقد  ر  ُاآلخ  ُالب ع ض  ُصياغة  ُ.طبيقُ تعديل 
،ُكماُ ُالتفسير  ُعلىُمصداقية  ُالباحثة  د ت  تم  ُاع  ُالنوعية  ُالدراسة  ُنتائج  ُمصداقية  ُمن  وللتأكد 
ض حُ  Gay, Mills, Airasion ُ(7100ُو  )ُ ُوأشار  ُالنوعي  ، ُالبحث  ُلمصداقية  ُمعايير  ُهناك  أن 
ُالم ُهذه د  ُهوُأ ح  ُالمشاركين  ُنظر  ُوجهات  ُفيُتفسير  ُالصدق  ُالباحثةُ إلىُأن  ص ت  ر  ُح  ؛ُحيث  عايير 
ُ ُيحد ث  ُكان  ُمنُمصداقي ت ها؛ُحيث  ُللتأك د  ُللمشاركين  ُعلىُُتوضيح ُمعنىُالتفسيرات  ُالمقابالت  خالل 
ُ د  ق ص  ُم  ُع ن  ُالمشارك  ن  ُم  ُاالستفسار  ُيتم  ُبحيث  ُوالم شارك  ُال باحثة  ُبين  ُتفاعل  ُالفردية  ُالمقابالت  أثناء 
،ُوتوضي ه  توضيحية ُكالم  ُأمثلةُ  ُالباحثة  بإعطاء  هُ  ُ.ح 
ُ ص  ر  ُالح  ع  ُم  ُالفردية  ُالمقابالت  ُبإجراء  ُال باحثة  ت  ُقام  ؛ُف ق د  ُالدراسة  ُأداة  ُثبات  ُمن  وللتحقق 
ُوتم ُ ، ُفيُاإلجابة  ُالمشاركين  ك ة  ُمشار  ُأ و  ُالتلميح  ُعلىُع د م  ُالحرص  ع  ُوم  ُمحاي د ة ، ُتكون  علىُأن 
ُالمقاب ُلماُتسجيل  م  ُالف ه  ُدق ة  ُلضمان  ؛ُوذلك  ُمقابلة  ُك ل   ن  نتها ءُم  بعد ُاال  ةُ  ُوتفريغ هاُوتحليل هاُمباش ر  الت 
ُ ن  ُم  ُالتسجيل  ف ض  ُت م ُر  ميع ،ُوقد  ُالج  ن  نُم  ذ 
ُاأل  ذ  ُب ع د ُأ خ  ُالمقابالت  ُتم ُتسجيل  ،ُحيث  د فون  سته  ُالم  ي ع نيه 
ا دير  ُوم  ديرات  ُم  ُثالث  ُُق ب ل  ُأ ي ة  ُدون  فيا  ر  ُح  ُالمقابلة  ُأثناء  ُذ ك روه ُما ُك ل   ُتدوين  ُتم  ُحيث  واحدا ،
ُمنُإجابات هم ُللتأكد  ،ُثمُتم ُعرض هاُعلىُالمشاركين  ُ.إضافات 
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ً سابع  جمع البيانات: ا
ُجمُ ُوالثانيتم  ُاألول  ُالدراسي  ُالفصل  ُخالل  ُالبيانات  ُ ُع  ُالدراسي  ُال عام  ن  م 
ُمفتوحة ُ(7102/7102) ُأسئلة  ُعبر  ُالبيانات  ُلجمع  ق ة  ُالمتعم   ُالفردية  ُالمقابالت  ُاستخدام  ُوتم  ،
ُعلىُ ُكتاب ت ها ُطريق  ُعن ُالمالحظات  ُوأخذ  ، ُالتسجيل  ُأداة  ُباستخدام  ُالتسجيل  ُطريق  ُعن النهاية ،
ُتنظي ُعلى ُالباحثة  ُلتساعد  ُفيه  ُالتسجيل  ُيتم  ُالذي ُالوقت  ُن ف س  ُفي ق ة  ر  هاُو  ُذكر  ُالتي ُالبيانات  م 
ُالمقابلةُ  ُأسئلة  ُعن ُلإلجابة  ُالمشاركون  ُكُ . دة  ُم  ُواستغرق ت  ُبين  ُما ُفردية  ُمقابلة  ُُ(22)ل   خمس 
ُإلى ُدقيقة ُُ(42)ُوثالثين  ُوأربعين  تعاون اُ.ُخمس  ُالباحثةُ  س ت  ُل م  ُفيُالمدارس  ُالمقابالت  ُإجراء  وأثناء 
ُ ُمديريُالمدارس  اُمنُق ب ل  ُالذيُُكبير  ُالمناسب  ُالمكان  ُتوفير  ُمنُحيث  ُوموضوع ُالبحث  باحثة 
ُال  ع  م 
ُ ُنقاش  ُمن  ُالمقابلة  ُأثناء  ُيدور  ف  ُماُس و  ُجميع  ُأن  ُالباحثة ُللمشاركين  ُوالراحة ،ُوأكد ت  يسود ه ُالهدوء 
ُ ُولن  ، ُفقط  ُالبحث  ُهذا ُإالُألغراض  ُالمعلومات  ع  ُم  ُالتعامل  ُولنُيتم  ، ُذكرُ هوُسري  أسمائ همُُيتم 
ُعلىُالخصوصيةُ  ُصوتي  ُللحفاظ  ُتسجيل  ُبأداة  ُالمقابلة  ُتسجيل  ُيتم  سوف  ن ه م)،ُو  ُم  ذ ن  ُاإل  ذ  ُأ خ  (ُب ع د 
نتها ءُمنُ ُاال  ُب ع د  ُالتسجيالت  ن  ُم  ُالتخلص  ُيتم  ،ُكماُسوف  ُالتسجيل  ُأثناء  ُالمالحظات  ُبعض  وتدوين 
ُالر ُالبحثيةُ كتابة  ُ.سالة 
ً ثا  إجراءات  الدراسة  : منا
ُ ُإجراء  ُخالل  ُال باحثة  ت  ،ُأوال ُُالدراسةوقام  ُالتالية  ط وات  ُبالخ  ُمهمة ُ: واف قة  ُم  ُرسالة  تجهيز 
األداة ، ؛ُلجمعُ  ُاإلمارات  ُمنُجامعة  ُُ،(4)ُالملحقُ كماُهوُموضحُفيُُباحث  ُتم ُالذهاب  ُذلك  ُب عد  ن  وم 
ُ ُتسهيل  ُرسالة  ُرسالة ُإلىُأبوظبي،ُوإرسال  ذ  ُألخ  ُأبوظبيُللتعليم  ُبمجلس  ُإلىُمكتبُالبحوث  المهمة 
ةُ  ُوف ك ر  ُع نوان  ل خ ص  ُم  ن  ُم  ة  ُن سخ  ُإرفاق  ع  ،ُم  ُللمجلس  ُالتابعة  ُفيُالمدارس  ُالمقابالت  ُلعمل  الموافقة 
، ُأبوظبيُللتعليم  ُمجلس  ُق ب ل  ن  ُم  وافقة  ُال م  ت  ُت م  ُأن  ،ُوب ع د  ُ(2)ُالملحقُ موضحُفيُكماُهوُُالرسالة 
ُ ُالتواصل  ُومعلومات  ُالمدارس  ُبأعداد  ُالباحثة  ُتزويد  ُالتعليمي  ُليتم  ُالع ي ن  ُالباحثة ُإلىُمكتب  توجه ت 
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ُالفردية ُ ُالمقابالت  ُلعمل  ُالثانية  ُالحلقة  ُإلىُمدارس  ُالذهاب  ُتم  ُذلك  ،ُوبعد  ُالثانية  ُالحلقة  ُمدارس  ع  م 
ُبعدُ  ، ُمدرسة  ُك ل   ُُداخل  ُوالبريد  ُالهاتف  ُطريق  ُعن ُمعه م ُوالتواصل  ، ُالمدارس  ُمديري مراس ل ة 
ُالتيُ باألسئلة  ف ق ةُ  ر  ،ُم  ُالمقاب ل ة  إلجراءات   ُ ُتفصيلي  ُلهم،ُووصف  ُالبحثية  ُالموافقة  إلرسال   ُ اإللكتروني 
ُو ُمنهمُلترتيب ُموعد  ذ ُالموافقة  ُأ خ  ُث م  ن  ،ُوم  ُفيُالمقابلة  ح  ُت ط ر  ُبماُسوف  ُالفردية  ُالمقابلة  مدة ُومكان 
همُأثناء ُ ُفيُمدارس  ُومدير  ُمديرة  ُك ل   ُبمقابلة  ُالباحثة  ت  ُقام  ،ُحيث  ُمشارك  ُكل   ُظروف  ع  ُم  يتناسب 
ُ ُإلىُأفكار  ،ُوالتوصل  ف ها،ُوتحليل هاُإلىُرموز  ص  ُو  ُخالل  ُمن  ُالبيانات  ُتحليل  ُت م  ُالرسمي  ،ُث م  الد وام 
ُلت ُ ُعلىُالنتائج ُالتيُت م ُمحورية  ُالنتائج ،ُوبناء 
ُكتابة  ،ُت م  ا،ُوبعدُذلك  ،ُوأخير  ُالدراسة  ُعنُأسئلة  جيب 
ُالتوصياتُ ُالتوصلُ  ُ.إليهاُتم ُاس تخالص 
ً سعات  تحليل  آراء المشاركين : ا
ُلمديريُالم ُأبوظبيُللتعليم  ُمجلس  ُق ب ل  ُمن  ُالموضوعة  ن ية  ه  ُالم  ُعلىُالمعايير  ُبناء  دارس 
ُُوم حتوى ُ(تمكين)برنامج  ُإجابات  ُتحليل ُوبعد ، ُالدراسة  ُلنتائج  ُاألساسية  ُالمحاور  ُتحديد  ُتم  ،
ُ محورية  ُفكرةُ  ُالمتشابهة ُوربطهاُبكل   اإلجابات  ُ.المشاركينُتمُتجميعُ 
 العتبارات  األخالقية  : اً عاشر
ُ ُاإلذن  ُبأخذ  ُالباحثة  ت  ُالمقابمنُالمشاركينُقام  ُهذه ُلتسجيل  ُبأن  ُالمشاركين  ُوأخبار  ، الت 
ثُ  ُالب ح  ُألغراض  ُهيُف ق ط  ُالبحثُ العلميُالتسجيالت  ن  ُم  ن تهاء  ُاال  ُإتالف هاُبعد  ُي ت م  ف  س و  ُت م ُ.ُ،ُو  كما
ُعلىُخ ُللحفاظ  ُفيُالدراسة  إلىُالمشاركين  ُلإلشارةُ  ماستخدام ُالرموز   .صوصيت ه 
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 نتائج  الدراسة  : الفصل  الرابع  
ُهذاُالفصلُ  ُإليهاُالدُيتضمن  ُالتيُتوصلت  ُاإلجابةُ سةُ ارالنتائج  ُخالل  ُالتاليينُ ُنُ عُ ُمن  ُ:السؤالين 
 ُ ُبرنامج ث ر 
ُالثانية ُ(ُتمكين)ماُأ  ل ق ة  ُفيُالح  ُالع ي ن  ُمديريُمدارس  ُكفايات  فيُتطوير   ُ التدريبي 
؟ ديرين  ُالم  ُهؤالء  ُن ظ ر  ة  ه   منُوج 
 ُم ُمديري ُمقترحات ق  قُ ما ُلت ح  ُالتدريب  ُبرامج  ُلتطوير  ُالثانية  ل ق ة  ُالح  ُفي ُالع ين  ُدارس 
ن ها م  ةُ  و  ج  ر  ُالم   ؟األهداف 
ث ر  برنامج  : ونصه السؤال  األول  للدراسة   اإلجابة عن
التدريبي   في تطوير  كفايات  ( تمكين)ما أ 
ه ة  ن   ل ق ة  الثانية  من وج  ديرين  مديري مدارس  الع ي ن  في الح  ُ؟ظ ر  هؤلء  الم 
ُ ُتمبعد  ، ُالمديرين  ُآراء  ُوتحليل  ُالمدرسيةُ ُ:التاليةُالمحاورُ ُتحديدُ ُقراءة ُُالبيئة  ن ع ُوعملية ص 
، ُالقرار  ،وعملية ُالمعلمين  ُأداء  ُالتدريسية ُوُتقييم  ُالمعلمين  سات  ُوُ،ممار  ُالت خطيط  مهارات 
تراتيجي  ، ُألداوُاالس  ي  ن و  ُالس  ،التقييم  ُالمدرسة  ُمدير  ،وُء  ُبالمعلمين  ُالمدرسة  ُمدير  ُع القة ُوُع الق ة 
ُبالطالب ، ُالمدرسة  جتمع ُالمحل ي  ،وُمدير  ُوالم  مور 
ُاأل  ُبأولياء  ُالمدرسة  مدير  ُوأخيراُ ُع القةُ  مجت معات 
ن ي ة ُ ه  ُالم  رُ ُ.الت عل م  و  ح  ُم  ُل ك ل   ُوُتحليل  ُ:وفيماُيليُعرض 
  رسية  البيئة  المد -أ
ُتمكين)ُبرنامجُ ذكرُالمديرونُأنُ ُمنُُقد( ُلمديريُالمدارس  ي   ُالقياد  ُاألداء  ُفيُتطوير  ساهم 
ُمنها ُعديدة ،ُنذكر  ُجوانب  الل  ُ:خ 
ُ ُأفاد  ُعشرُ ُ(04)لقد  ُفيُُأربعة  م ه  ُدور  ُفيُتطوير  ُساهم  ُالبرنامج  ُبأن  ُمديريُالمدارس  من
ُا ؛ُلتحسين  ُالمدرسية  ُالبيئة  ُاستغالل  ُالتعليمية  ي ُ)لعملية  ل  ُوالت ع ل مُ ع م  ُ(ت يُالت عليم  ُالمدير  ُدور  ،ُوفيُتفعيل 
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ُالصفي ُالبيئة  ُاستغالل  ُللطلبةُ في ُجاذبة  ُبيئة  ُلجعل ها ُُة  ُالقرن  ُمتطلبات  ،ُتناسب  الحاديُوالعشرين 
تُ  ح  ُصر  مُفيُاسُحيث  ُدوره  ُفيُتفعيل  ُساه م  ُالبرنامج  ُبأن  ُإحدىُالمديرات  ُالمدرسية  ُالبيئة  تغالل 
ُ ب  ُت واك  ُبصورة  ُالمدرسة  ُمرافق  ُاستغالل  ُخالل  ُالحاديُوالعشرينُ من  ُالقرن  ُمامهارات  ُوهذا ،ُ
ُ:ذكرتهُإحدىُالمشاركات
ُإلىُ ُالصفوف  ل نا و  ُح  ُإذ  ؛ ُفع ال  ُبشكل  ُالمدرسة  ُمرافق  تغالل  ُاس  ن  ُم  ن ا ك  ُت م  لقد 
ُالطلبة ُ ُفأصبح  ُدراسية ، ُُقاعات  ُهو  ُكان  ُالذي ، ُالمعلم  ُب د ل  كين  ر   ت ح  ُالم  ه م 
ُللطلبةُ  ُبالنسبة  ُإيجابي ا ُالصفية  ُالبيئة  ُفيُت غ ي ر  ُساعد  ُما ُوهذا ، ُالمتحرك  كماُ.
ُالبيئة ُالصفية ُغنية ُباحتوائ هاُعلى ت  ُثنائية ُ:ُأصبح  ،ُومفردات  ُالصفية  القوانين 
ُمادة ُ ُلكل   ُالتعلم  ،ُوم خرجات  ،ُُ.اللغة  ُالطلبة  ُأعمال  ض  ُع ر  ُيتم  ُالبيئة  وفيُهذه 
ُتعزيزُ  ُوأساليب  ُالنتائج ، ُُوتحليل 
ُالطلبة  ه  ُتعلم  ُوما ، ُالطلبة  ُهذاُ. ُيكن  ولم
ُبرنامج ُ ُق بل  ُ(تمكين)ليحصل  ُفقيرة ،ُالُتتعدىُالوسائل 
ُالبيئة ُالصفية  ُكانت  ؛ُإذ 
ُالمص ُوبعض  ، ُالطلبة  ُبأسماء  ُقائمة  ُفيها ُالمعلمةُ المستخدمة  ف ها ُالتيُت وظ   ادر 
ُف ق طُ  ُالحصة  ُ(.2مديرة،ُ)ُأثناء 
ُ ُ:أنُ ُأحدُالمشاركينفيماُذ ك ر 
ُالتقليدية ؛ُ ُالطريقة  ن  ُم  ُللتدريس  ُأفضل  ُهيُطريقة  ُالمتحركة  ُالفصول  استخدام 
ُوالتعلمُ  للتعليم  ناسبةُ  ُم  ُأكثر  إلىُبيئة  الصفيةُ  ُالبيئةُ  ل ت  و  ُت ح  ُأ.ُحيث  ن نيُأرىُغير 
ُ ُ(ُتمكين)أن ه ُفيُبرنامج  ُإلىُآلية  ،ُولمُنتعرف 
ُفقط  ُومهارات  ف ناُإلىُأفكار  تعر 
ُ الء  م  ُالز  ع  ُم  ب رات  ُالخ  ُتبادل  ُخالل  ُمن  ُالعمل  ُإلىُآلية  ل ت  ص  ُت و  ،ُفقد  ل  ُالع م  الذين 
ع هم ُم  ب ت  ُ(.2ُمدير،)ت د ر 
ُ ُأن  ُالمدارس  ُمديري ُأحد  ُأ ك د  ُبين ما ُمرافق  ُاستغالل  ُأهمية  ُتوضيح  ُفي ُساهم  البرنامج 
ُ ُلمهاراتُالقرن  ُالتدريسية  ُالتدريب ُعلىُاالستراتيجيات  ُخالل  ُُمن  ُالطلبة  ُدور  ُفيُتفعيل  المدرسة 
ُفيُ ُالمعلم  ع  ُم  ُوشريك ا ، ُالمعلومة  ُع ن  ُالباحث  ُهو  ُالطالب  ُيكون  ُبحيث  ؛ ُوالعشرين  الحادي
ُعلىُالمعلومةُ  ُإليها،ُوهذاُماُأ ك د هُ ُالحصول  ُالوصول  ُ:قائال ُُأحدُالمشاركينالمراد 
ُالحريةُ  ُترك  ُالمنهج ُُإن  ُفيُاختيار  س  د ر   ُساه مُفيُللم  حد د  ُم  ُبمنهج  ه  ُتقييد  ،ُوعدم 
ُ ُتحصيل ه  ُفي ُالطالب  ُلمساعدة  ها؛ ُوتطوير  ُالوسائل  ُاستغالل  ُع ن  ُبعيد ا العلمي  
ُ ، ُالطالالتلقين  ُواإلنترنت؛ُفأصبح  ، ُوالمختبر  ُالمكتبة ، ُيستخدم  ُأن  ُمن ُله ُالبد  ب 
اُضروري ا،ُكماُالُ ُأمر  ُالصفية  ُالبيئة  ُمكان  ُتغيير  ،ُوأصبح  ُعلىُالمعلومة  للحصول 
ُ ُالمدرسة  ُداخل  ُالمرافق  ،ُوإنماُنستغل  ُالتعلم  ُوقت  ُطوال  ُفيُالصف   ُالبقاء  ي شترط 
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ُبرنامج ُ ُهذاُبفضل  ها،ُكل  هاُُ،ُواالستراتيجياتُ (تمكين)ُوخارج  ُالتيُقد م  التدريسية 
ُُ.لنا ُمشاريع  ُمخرجات  ُنتائج  ُإلظهار  ُالمرافق  ُبعض  ُاستخدام  ُتم  ُكذلك  بعض 
ُ(.2ُمدير،)،ُثمُتم ُعرض هاالطلبةُ 
ُمنُ ُكل  ُ(2ُُ،مديرة)و(2ُُ،مديرة)وأضاف ت  ُبرنامج  ُ(ُتمكين)بأن  ُمهارات  ُفيُتنمية  ساه م 
ُ ها،ُالمدير  ُنشر  ها،ُوكيفية  ُاستغالل ها،ُوتطوير  ُالتيُيمتلك ها،ُوكيفية  ُوالمصادر  ُاإلمكانيات  فيُمعرفة 
ُامكانيات ه ُمثل  ُبها،ُوذلك  ُوطلبة  ُأمور  ُوأولياء  ،ُمنُمعلمين  ُاآلخرين  مُالتدريبيةُبوصفهمُومشاركة 
ُقالتمديريُمدارسُ  ُ:إحديُالمشاركاتُ،ُحيث 
ُأساسُ  رات  ُالد و  ُفيُه د ف ت  ُيمتلكون هُمنُمصادر  ا ُعم  ُالبحث  ُالمتدربين  ُإلىُتعليم  ا
ُفيُالخارج ُ ُالتيُيمتلكون ها ُالمصادر  ُع ن  ُالبحث  ُق ب ل  ، ُالداخل  ُهذاُ. ُأن  نا
وأرىُأ 
،ُلمُ ُفيُالمدرسة  ب ين  د ر  ُم  ُلديناُمعلمين  ُأن  ُجيد اُنجد  ُشيئ اُحقيقي ا،ُفعند ماُنبحث  كان 
ُاكتشاف ه مُ ،ُوهذاُماُي تم  ُق ب ل  ُمن  ه ُلناُبرنامج  ُ،(تمكين)ق د م  ُللمعلم  ُالفرصة  الذيُق د م 
ُولمدةُ  ، ُالمدرسة  ُخارج  ن  ُم  ُلزمالء  ُتدريب ه  ُخالل  ن  ُم  ُومهارات ه  ُقدرات ه  لي ظهر 
ُالمدرسةُ  ُداخل  ُاألسبوع  ُفي ي ن  ُيوم  .ُ ُوألولياء  ، ُوللطلبة  ، ُللمعلمين  ُأعق د  ت 
ذ  ف أ خ 
ُالمعلاألمورُ  ُعلىُحدة ، ُك ل   ا، ُم صغ ر  ُاجتماع ا ُفيُيومُ ، ُفيُيومُ مون  ُوالطالب  ،ُ،
ُماُ ُوهذا ، ُلدي ه  ُجيدة  س ة  مار  ُم  ُأي   ُبعرض  ُالمعلم  ُليقوم  ؛ ُيوم  ُفي ُاألمور  وأولياء 
باتُ  د ر  ُم  درسات  ُم  ُاكتشاف  ن  ُم  ك ن ن ي ُم  ه ن  ُغير  ُتدريب  ُعلى ُقادرات  بطريقة ُ،
اكُ  ُكذلكُ مميزة ،ُو  ُمتميزين  ُأمور  ُوأولياء  ُطلبة  ُثمة  ُأن  ا ُأيض  ُساعد نيُ.ُتشف ت  كما
ُ ُذاتي  ،ُ(ُتمكين)برنامج  ُباكتفاء  ع ل نيُأتمتع  ،ُمماُج  ُإمكانيات  ُمن  ُماُلدي  فيُاكتشاف 
ُ ُفبرنامج  ؛ ُللتعليم  ُأبوظبي ُمجلس  ُمن ُللدعم  ُط ل بي ُمن ُقل ل  ُالذي (ُتمكين)األمر 
ت ُ ُبمهار  د نا ُيزو  ُاآلخرينُ : ُوإمكانيات  ُمهارات  ُواكتشاف  ، ُالمعلومة  ُعن .ُالبحث 
ُالتدريبي  ُ ُالبرنامج  ُاسم  ع  ُم  ُيتوافق  ُهذا ُ(تمكين)وكان  ُالقائمين  ُه د ف  ،ُوالذيُكان 
 ُ ُالذاتي  ُالتعلم  ُمهارات  ُوتنمية  م، ه  ُأنفس  ُتطوير  ُمن  ُالمتدربين   ُ ُتمكين  عليه 
ملديُ  ُ.(2ُ،مديرة)ه 
ت ه ُُوهذاُماُُ ُُ:ُ"فيُقول ها(2ُُ،مديرة)ُأكد  ُبرنامج  ُساه م  ُ(ُتمكين)لقد  ُيفكر  ُالمدير  فيُجعل 
ُباحث اُ ُأصبح  ُلإلدارة ؛ُفقد  ُالقديمة  ُالتقليدية  ق  ُبالط ر  ُيتصرف  ُمنُأن  ل ه ،ُبدال  و  ُح  ن  ب اُلم  د ر   ُم  بوصف ه 
ُللمعلوماتُ  ا ُوناشر  ُهذ. ر  ُفيُن ش  ُالطريقة  ُهذه  ت  ُساهم  ُفيُوقد ُالعاملين  ُجميع  ُفيُنفوس  ُالثقافة  ه 
ُُ".ُالمدرسةُ  ُبرنامج  ُدورات  ُفإن  ُسبق  ُما ُإلى ُتمكين)باإلضافة  )ُ ُسلوكي ات  ُتحسين  ُفي ساعد ت 
ُ ُفيُتحسين  ُاإليجابي  ُلهُاألثر  ،ُوُهذاُماُكان  ُالمدرسية  فيُالبيئة   ُ مُالقيادي  ه  ُدور  ،ُوفيُتنمية  الطلبة 
ُوالم ُالصفية  ُالبيئة  ؛ُحيث  ُ:قالُأحدُالمشاركيندرسية 
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ُُ ُبرنامج  ن  ُم  نا م 
ُتعل  ُتمكين)لقد  )ُ، ل ب ة  ُالط  ع  ُم  ُالتعامل  ُوأساليب  ُاأل سس  بعض 
ُ ُاأل سس  ُتلك  ن م  ُو  ، ُعام   ُبشكل  ُالطلبة  ُسلوكيات  ُتحسين  ُفي ت  ُساه م  والتي
ةُ  ُ)المهم  ُالقيادي  ُ: ُالطالب  ُدور  ُالذيُكانُ (تنمية  ُاألساس  ُهذا ،ُُ ُإيجابي  ُأ ث ر  له 
ُحتىُ ُالطلبة  ُسلوك  ُفيُتحسين  ه  ُأثر  ،ُوامتد  ُوالمدرسية  ُالصفية  ُفيُالبيئة  كبير 
ُبعدُ  ُطويل  التدريبي  ُُوقت  ُالبرنامجُ  ُ(.0ُمدير،)ُانتهاء 
ُالبيئة ُ ُاستغالل  ُفي ُي ساهم  ُلم ُالبرنامج  ُأن  ُإلى ُالمشاركين  ن  ُم  ُعدد  ُأشار  ُفقد ُذلك  ع  وم 
ُك لُ يةُ المدرس أ ت  ُر  ُ(01ُُ،مديرة)ُو(0ُُ،مديرة)منُُ؛ُحيث  ُلمُي ساعد ه ماُفيُاستغالل  ُالبرنامج  أن 
ُ بنىُالجديد  ُكالم  ُالالزمة  ُالبيئة  ف ر  ُت و  ُبسبب ُع د م  ؛ُوذلك  ُالمدرسية  ُ(مدرسة ُجديدة ُ)ُالبيئة  ،ُوبسبب ُفقر 
،ُمثلُ  ُالمصادر  ُف: ُ ، ُالتعليمية  ُوالوسائل  تُُقدالميزانية  ح  ُيلي(0ُُ،مديرة)صر  ُبما ُالمدرسةُ ُ": إن 
ُ ناه ُفيُبرنامج  م 
ُماُتعل  ُالالزمة ُلتطبيق  ُفيهاُالمصادر  ُفيهاُالُتتوفر  ؛ُولهذاُفقدُ(تمكين)التيُأعمل 
ُالتدريب ُضعيف ا ُأثر  ُُ:ُأحدىُالمشاركاتُذكرتبينماُُ."ُكان 
ُالتعُ ُالبيئة  ُفيُتطوير  د  ُي ساع  ُلم ُالتدريب  ُلعدةُ إن  ُفيُمدرس ت ي؛ ُالتعليمي  ة  ل مي  ة 
ُ ُوالوسائل  ُفيهاُالمصادر  ُمدرس ت يُقديمة ،ُالُتتوف ر  هاُأن  أسباب ،ُيأتيُعلىُرأس 
ُالتدريبُ  ُفي ناه  ُتعل م  ُما ُلتطبيق  ة  ُالالزم  ُالتعليمية  ُميزانيةُ . ل ك  ُأ م  ُال ُأن ني كما
،ُوال ة  ُالالزم  ُالوسائ ل  راء  ن نيُمنُش  ُالوسائلُ تمك   ُتلك  ُتوفير  ُالمعلمون  .ُُيستطيع 
ُالميزانية ُ ُتوفير  ُفي د ني ُت ساع  ُقد ُالتي ُاإلجراءات  ُبعض  ُفي ُأفكر  وعند ما
ث لُ  ُم  ن  ؛ُم  ُ:ُالالزمة  ن  ،ُأوُبالتعاو  ُعلىُالمدرسة  ي ع ه  ُر  ُخيري  ُيعود  ُبازار  إقامة 
ُالخير ُوالهيئات  ُالمؤسسات  ُأ و  ُالمحلي   جتمع  ُالم  ع  م ُم  ُأصطد  ُفإن ني ية 
ُوال ُالكثيرة  ُاإلدارية  ُباإلجراءات  ُالتي ُي ُمعقدة  ض ها ُأبوظبيُف ر  مجلس
ُ(.01ُمديرة،)للتعليم
ُبرنامجُ االُُ":ُبماُيلي(2ُُ،مدير)أضافُُبينما ُجديدة ُمنُحضور  ُفوائد  ُأي ة  ة  ُث م  ُأن  تذكر 
ُكن ُ(تمكين) ُالت دريب  ها ض  ُالتيُع ر  ُاألشياء  س ب ق ااُت؛ُفمعظم  ُم  ُُ."ُعرف ها ُأحدُالمشاركينبينماُعل ل 
ل هُ ب ُالت دريب ُب ق و  ن  ُُ:عدم ُاستفادت هُم 
ُ ُبرنامج  ُكان  ُالمدرسية  ُبالبيئة  ُالمتعلق ة  ُالسياسات  ُتمكين)إن   ُفيُ( يقتصر 
ُعملي  ؛ُ ُبشكل  ُعليها ُبتدريب نا ُال برنامج  ُي ق م  ،ُولم ُالن ظرية  ق  هاُعلىُالط ر  عرض 
ُالمثالُ ل ُعلىُسبيل  ُبذلك  ،ُوأقصد  ُأفضل  ُعلىُتطبيق هاُبشكل  ُقادرين  :ُكيُنكون 
ُالمدرسي ةُ  ُوالصحة  ُوالسالمة  ُاألمن  ُسياسات  .ُ ل  ُش م  ُالن ظري  ُالعرض  ُأن  كما
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ُمثلُ  ، ُالمدرسي ة  ُالبيئة  ُفي ُكبيرة  ي ة  ُحس اس  ُذات  ُقضايا :ُ ك ر  ُذ  ُوتم  ، االنضباط 
ُالنماذج ُالعا ُبعض  ُذلك  ُتطبيق  ُالت ع ريج ُعلىُكيفي ة  رى،ُدون  خ 
ُاأل  ُفيُالدول  لمية 
نا س  فيُمدار   ُ ل ي  ُع م  ُ(.4ُمدير،)بشكل 
ن ع  القرار   -ب  ص 
 عملية 
ُيخصُعمليةُصنعُالقرارُأن ُالمديرينُفيما ُُجاءتُآراء ُتمكين)برنامج  )ُ ُفيُ-أيض ا–ساه م 
ُالمديرينُعلىُ أ ي دُ قدرة ُو  ، ُالقرار  ن ع  ُُص  02ُ)ذلك  ُع ش رُ ( ُاُثالثة  ن  ؛م  شاركين  ُُلم  ع  م  ج 
ُأ  ي ث  (2ُ)ح 
ُأُسبع ة ُ ت  ُأصبح  ذ ة  ت خ  ُالم  ُالقرارات  ُأ ن  ُعلى ن ه م ُعلىم  ب ن ي ة  م  ُو  ا، ضوح  ُو  ُُكثر  ُومعلومات  بيانات 
،مرج تجال  ر  ،ُبعيد اُع نُاال  ُُعية  ُقالت  ُالمثال  ُ:احدىُالمشاركاتفعلىُسبيل 
ُد رُ ُ ُسنتخذ ها،ُلق د  ُالتي ُالقرارات  ُدراسة  ُعلى ُله ع نا ض  ُخ  ُالذي ُالبرنامج  ب نا
د ُ ُن ب ت ع  د اُب ناُإلىُأن  ها،ُوهذاُماُح  ُات  خاذ  ،ُق ب ل  ب ق ة  س  ُم  ُوتقارير  تناد اُلمعلومات  اس 
ا ُقديم  ُنفعل  ُك ن ا ُكما رتجالية  ُاال  ُالقرارات  ُاتخاذ  ُع ن  ُالب ع د  ُك ل  ُخضوع ناُ. إن 
ُ ُبرنامج  ُفي ُتمكين)للتدريب  ُالالزمةُ ( ُالدقيقية  ُالمعلومات  ُنجمع  ُكيف  نا م 
ع ل 
ُالالزمة ،ُ ُالمعلومات  ُع ن  ُوالبحث  ، ستبانات  ُاال  ُخالل  ُمن  ، ُقرار  ُأي   التخاذ 
ُ ُأ و  ُاألمور  ُأولياء  ُأ و  ُالطلبة  ن  ُم  ُالموضوع ،ُسواء  ُع ن  ُالراجعة  ُالتغذية  ع  م  وج 
ُ ُفي ُالعاملين  ُأ و  ُالصفية  ُالزيارات  ُخالل  ن  ُم  م، ه  ُوغير  ُمعلمين  ن  ُم  المدرسة 
ُرؤيةُ  ُفيُالمدرسة  ُلجميع ُالعاملين  اُق د م  ؛ُمم  ع ُالمعلومات  م  ُج  ُوسائل  هاُمن  غير 
ُ ُدقة ، ُوأكثر  ُواضحة ، ذ ة  ُالمت خ  ُالقرارات  ت  ُفأصب ح  م، ل ه  ُع م  ُعن  كلماُفواضحة 
ُ ت ط ل بات  ُم  ت  ض ح  ُو  ُوأكثر  ا، ُواضح  ُالقرار  ن ع  ُص  ُصار  ُالمدرسة ، ُفي العمل 
ع ن ي ينُ  الم  ُجميعُ  ُق ب ل  ن  ُم  ُت ق ب ال  أكثر  هُ 
ع ل  ي ج  ُ(.7ُمديرة،)سهولة ،ُو 
ُ ُُ"ُ:(4ُ،مدير)وقال  ُأ ن  ُالطبيعي  ن  ُف م  ، ُالقرار  ُات  خاذ  ُي ريد  ن  ُل م  ُالمعلومات  ت  ف ر  ُت و  إذا
ُواض ُاألمور  ب ح  ُلبرنامج ُحة ُله ُت ص  ُكان  ق د  اُُ(تمكين)،ُو  ؛ُمم  ُوالتعلم  ُالتعليم  ُفيُتوضيح ُعمليات  دور 
نُ  ُص  ُفيُدقة  ا ُكثير  ُالمدرسةُ ساه م  ُداخل  ُللقرارات  نا ُ"ُع  .ُ ُبرنامج   ُ ساهمة  ُتمكين)وكم  )ُ فيُتطوير 
ُا ُاتخاذ  ب ح  ُي ص  ُفيُأن  ُكذلك  ُالبرنامج  ُساه م  ُفقد  ، ُالقرار  ُصنع  ُعملية  ت 
أ  ُر  ُف ق د  ي ا، ك  ُتشار  لقرارات 
ُ:أنُ احدىُالمشاركاتُ
ناُ ُأصبح  ؛ُف ق د  ُوالمشاركة  د   ُالو  ن  ُم  ُفيُجو   ُت ت م  ُالقرار  ُاتخاذ  ُعملية  ت  ب ح  ُأ ص  لقد 
ُعلىُ ُاعتراض  د  ج  ُو  ُوإذا ُما، ُقرار  ُاتخاذ  ُإرادة  ُعند  ُالواحدة  ُكالعائلة  ع  ت م  ن ج 
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ُاتخاذ ُ ُالمراد  ُجماعي  ُي رضيُالق رار  ُإلىُرأي ُوقرار  ل  ُحتىُن ص  ُفإن  ناُنتناقش  ه 
؛ُفعندُ .ُالجميعُ  ك ة  ُمتحر   ُإلىُقاعات  ُالص فوف  ُتحويل  ،ُقرار  ُُذلك  ث ل ة  ُأ م  ن  م  ماُو 
ُبذلكُ  ُقرار  ناُاتخاذ  د  ناُُأ ر  ،ُف ق م  ُاألمور  ُأولياء  ناُمعارضة ُشديدة ،ُحتىُمن  ه  واج 
ُفيُال ُالجميع  بإشراك 
لُ  ،ُوتواص  ا،حوار  ُأيض  ُاألمور  ُأولياء  ع  ُم  ُإلُنا ل نا ىُوتوص 
؛ ضىُالجميع  ُأ ر  ُجماعي   ل   ُُح  ُتمكين)فبرنامج  ُكي( نا ُفيُت ع ليم  ُساه م  ُتنظيم  فية 
ُهذه ُالعمليةُ  ُ(.4ُمديرة،)مثل 
ُبعضُالمديرون ُذكر ُُكما ُمديريُأن ُلدى ُالتفويض  ُمهارة  ُتطوير  ُفي ُساه م  البرنامج
ُ ُالمدارس  ن  ُم  ُك ل  ُات ف ق  ،ُف ق د  ُالقرار  ن ع  ُص  ُعملية  ُفيُتسهيل  ت  ُ،مديرة)ُ،ُو(2ُ،مدير)،ُوالتيُساه م 
ُُعلىُذلكُ ُ(0ُ،مديرة)ُ،ُو(2 ُالبرنامجُ ُ"ُ(:0ُ،مديرة)إذُقال ت  ُق ب ل  ُعملية ُالتفويض  ُك ن اُنمارس  لقد 
جُ  ها،ُو  ُعلىُتعزيز  ل  ُع م  ُالبرنامج  ُأن  ي ة ُالتدريبي  ،ُغير  ل  ُفاع  ُ.ُع ل هاُأكثر  ُعملي اُخالل  ناُذلك  س  ُمار  ق د  و 
ُأ ُ ُإلى نا ُفوض  ُكما ُالتدريب ، ُقيادة  ُالمعلمين  د  ُأ ح  ُإلى نا ض  ُف و  ُإذ ُالتدريب ؛ ُاإلشراف  ُاإلداريين  د  ح 
ُ:احدُالمشاركينُفقدُقالُ ُ."عليهُ 
ُ ُالتدريبي   ُللبرنامج  ُخضوع نا ُتمكين)إن  )ُ ُمهارة  نا م 
ُأالُع ل  ُجد ا، همة  ُم  إدارية 
ُوهي ُحريةُ : ُلنا ك  ت ر  ُو  ُالمهارة ، ُهذه  ُالبرنامج  ن ا ُعل م  ُحيث  ، ُالتفويض  مهارة 
ُفمثال ُ ُمدرست ي، ُفي ن ها ُم  ُشخصي ا ُأنا تفد ت  ُاس  ق د  ُو  ُتطبيق ها، ُأسلوب  :ُاختيار 
ُل ُالمناسب  ب ط  ُالض  ُأ سلوب  ُبانتقاء  ُمعلم  ُك ل   ُعلىُتفويض  ل ت  ،ُوأسلوب ُع م  صف ه 
ُللمدرس ةُ  ة  ُالعام  ياس ة  ُالس   ع  ي اُم  تماش  ُم  ُذلك  ُيكون  ُأن  ،ُبشرط  ت ه  ُ.ُإدار  ت  ض  كماُف و 
ُللرجوعُ  ة  ُدونُالحاج  ُاألمور  ُإلىُأولياء  ة  ه  وج  ُالم  ُالرسائ ل  ُبإرسال  المدرسين 
رُ  ُش ك  ُرسائل  ُأكانت  يُاالجتماعي  ،ُسواء  ختصاص   ُأ وُاال  ُُللمدير  ُأم  أمُاستدعاء 
ها ُ.ُغير  ُلمعايير  ُالتابعة  ُالمدرسة  ُلجان  ع  ُم  ُمهارة ُالتفويض  ُ(ارتقاء)كماُن ف ذ ت 
ُالمدارس ُتقييم ُعن ُبالقيامُ المسؤول ُمعلم  ُك ل  ت  ض  ُف ف و  ،ُُ ُت ت عل ق  بمهمة 
ُ(.2ُمدير،)بالموضوع ُ
ُ ، ُس ب ق  ُما ُإلى ُباإلضافة  ُلبرنامج  ُكان  ُفيُدورُ ُ(تمكين)ف ق د  ُمديريُُكبير  ل  ُع م  تطوير 
؛ ت سبوالمدارس  ت س بوهف اك  ُاك  ُفيما ُُ:ا ُفي ، صنع ُالمرونة  ُالقرار  ُكُ ُواتخاذ  ُذلك  ض ح  و 
ُأ  ُف ق د  ن  ُم  ل 
ُُ،ُف ق دُ (2ُ،مدير)ُو(2ُُ،مدير)ُو(7ُ،مدير) ُ:فيُهذاُالمجالُ (7ُُ،مدير)قال 
ُل ُ ُبرنامج  م  ه  ُما-(تمكين)ق دُأ س  د   ُفيُتُ-إلىُح  ُال قرارات  ع  ل ناُم  ُتعام  ُمهارات  طوير 
؛ُفبما ُوالمعرفة  ُالتعليم  ُدائرة  ُع ن  ُن ت ماُالصادرة  ُمن اُأ ن  ُهذه ُشأن ه ُمطلوب  ع  ىُم 
ُظ روف هاُ ُمدرس ة  ُلك ل   ُأن  ي ر  ُغ  ، د ت  ر  ُو  ُكما ُتطبيق ها ل ي نا ُع  ُكان  ُف ق د  ؛ الق رارات 
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ُ نا ُل خضوع  ُفكان  ُالخاصة ، ُفيُوبيئ ت ها ُالمرونة  ُت ع ل م  ُفي ُبسيط  ُدور  للتدريب 
ُهذه ُالقوا ف ق اُلظ روف ناُالخاص ةتطبيق  ُو  ُ.نين 
ُ:احدُالمشاركينُقالُ و
ُُ ُلبرنامج  ُ(ُتمكين)كان  ُالمجال  ُفيُهذا ُاإليجابيات  ُ)بعض  ُاتخاذ  ُمرونة  مجال 
ُيعتمد ُعلىُالو(القرارُ  ُقرار  ُاتخاذ ُأي  ناُأن  ُتعل م  ُفيه،ُفيماُ،ُف ق د  اقع ُالذيُس ي ط ب ق 
ُ، عين ة  ُم  ُون ظ م  ُلوائح  ُحسب  ُت ت م  ُالتدريب  ناُعليهاُق ب ل  ج  ُالتيُد ر  ُآلية ُالعمل  كان ت 
ُفيُعملية ُ ،ُوهيُالتيُتتحكم  ُالقرارات  ُهذه  د  ُالتيُت حد   ُه ي  ُاللوائح  ُهذه  وكان ت 
ُأن ه ُ ُالتدريب  ن  ُم  نا ُفتعل م  ، ُالقرار  ُبماُُص نع  ُاللوائح  ُهذه  ع  ُن ط و   ُأن  ن  ك  م  ُالم  ن  م 
ُ ُاإليجابي  ُالدور  ُكان  ُأ رىُأن ه  ُما ُوهذا ُاتخاذ ه ، ُالذيُسيتم  ُالقرار  ع  ُم  يتناسب 
ُ(.2ُمدير،)ُ(تمكين)لبرنامجُ 
، رُ ُوفيُالمقابل  ُلمُي ط و   ُالبرنامج  ُأن  ُالمشاركين  ُرأىُبعض  ن ع ُالُفقد  ُلدىُمآلية ُص  ُقرار  دير 
ُ ُفقد  ؛ ُالمدرسة  ن  ُم  ُك ل  أى 0ُُ،مديرة)ر  01ُُ،مديرة)و( 0ُُ،مدير)و( 2ُُ،مدير)و( )ُ ُبرنامج  أن 
ُمهارات ُ(ُتمكين) ق ل  ُفيُص  ،ُلمُي ساعد  ُالقرار  ن ع  ُص  مُفيُعملية  ُه  ت  ُُ"ُ(:0ُ،مديرة)فقدُذ ك ر  أرىُأن 
ُ ن ع ُ(ُتمكين)برنامج  ص  ُمهارةُ  ل 
ق  ُص  ن  ُم  ك ن  ُي ت م  ُل م  ُبإمكان  ليس  ُأن هُ  ؛ُذلك  ُلديُمديريُالمدارس  القرار 
ُمنه مُ ك ل   ُقدرةُ  ُتختلف  ،ُبل  القرارات  ُصناعةُ  ُمدير  ظ روف همك ل   مُو  ف ق اُلشخصيات ه  ُ.ُ"ُو  ح  ر  احدُف ق د ُص 
ُ:ُشاركينالم
ُال ُما؛ُإالُإذاُكان  ة  ر  ُد و  ُخالل  ن  ُم  ت س ب  ُالُت ك  ُالقرار  ن ع  ُمهارة ُص  ُإن  ُقليل  مدير 
ُخاطئةُ  ذواُقرارات  ُيتخ  ُأ ن  ُمعقوال  ُأمثال ناُفليس  ن  ُالخبرة ُم  اُأصحاب  الخبرة ،ُأم 
ُ ُبها؛ُولذاُفأناُالُأرىُأن ناُفيُحاجة  ُالتيُيتمتعون  ُالطويلة  ُالخبرة  ُسنوات  ب ع د 
ُ ُبرنامج  ُأن  ُأن نيُالُأذكر  ُكما ، ُالقرار  ن ع  ُفيُص  ُتمكين)إلىُدورة  ُتناو( ُقد ل 
ُالقرارُ  ن ع  ُ.ُمهارة ُص  ُأن  ُالجديدة ،ُو(ُتمكين)صحيح  ُاألشياء  ُبعض  نا  م 
ُي عل  لكن 
القرارُ  ن عُ  ص  ُمهارةُ  ُ.(2ُ،مدير)ليس 
 عملية  تقييم  أداء  المعلمين   -ج
ُأن ُالمديرين ُُذكر ُفيُُقدُ(تمكين)برنامج  م ه  ُأدوار  ُتحسين  ُالمدارسُفي ُمديري ساع د 
ُا ُأداء  ُتقييم  ُعملية  ع  م  ُأ ج  ،ُف ق د  ُالمشاركينُ (04ُ)لمعلمين  ن  ُم  ُعشر  ُلهُُأربعة  ُكان  ُالبرنامج  علىُأن 
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ُ ت  ،ُف ذ ك ر  ب ن ي ُعلىُاألدلة  ُم  ُللمعلم  ني ة  ه  ُالم  ُعلىُالمعايير  م  ك  ُح  ُُصياغة  ُكيفية  ُفيُتوضيح  ُكبير  دور 
ُُ(:2ُ،مديرة)
ُالتقيي ُبتدريب ناُعلىُآلية  ُقام  ُالبرنامج  ُإن  ُك ل   ب ط  ُلناُكيفية ُر  ض ح  و  ،ُو  ُالصحيحة  م 
ب ه ُمُ  ُالتيُت ناس  ُباألدلة  ُعيار  ُع شوائية ،ُ، ُالتقييم  ُعملية  ُكان ت  ُفقد  ، ُفيُالسابق  ا أم 
العاطفي ة ،ُكماُلمُت ُ ُاللغةُ  ُعليه  ُت غ ل ب  كان ت   ُ ظ فُ وأحيانا ت و  ُاألدلةُ  ناُُ،ك ن  ك  ر  ُأ د  ولقد 
ُ ُللمدرس  ُأن  هُ ُكذلك  ُلك الم  ع  ت م  ناُن س  ؛ُفأصب ح  ُفيُاالعتراض  ُ.الحق 
ُ(:2ُ،مدير)بينماُيرىُ
ُ ُبرنامج  ل  ُع م  ُ(ُتمكين)لقد  ض ح  ،ُكماُو  ُللمشاركين  ُالتقييم  ُمعايير  علىُتوضيح 
ُذوُ ُالتقييم  ،ُوبماُأن  ُأدلة  ن  م  هُ  م  ُماُي قد   س ب  ُح  ُمعلم  ُك ل   ُأداء  ُكيفية ُقياس  البرنامج 
ُتطمعايي ُلكيُنستطيع  ُلنا ا م  ه  ُم  ُذلك  ُتوضيح  ُكان  ُفقد  ؛ ُعالمية  ُلهذه ُر  ف ق ا ُو  بيق ه 
ُ،ُالمعاييرُ  ُالتيُلمُت كن  ُاألمور  اُفيُتوضيح ُبعض  ُالبرنامج ُمتمي  ز  ُدور  وقدُكان 
ُفيُتو ُالدورات  ت  لنا،ُف أ س ه م  ب رُ واضحةُ  أ ك  ُبصورةُ  ُذلك  ك ل   ُ.ُضيحُ 
ه مُُُثالثة ُ(2ُ)ُكماُأوضحُ  ُدور  ُفيُتفعيل  ُساع د ُمديريُالمدارس  ُالبرنامج  ُأن  ُالمشاركين  من 
مُمدربينُ ُ- ُالمُ ُ-بوصف ه  المعايير  ،ُفيُتوضيحُ  ُتدريبية  ل  ُع م  همُلورش  ُع ق د  ُخالل  ن  ُم  ُللمعلمين  ن ي ة  ذُإه 
ُ ت  ح  ُُ:بماُيلياحدىُالمشاركاتُصر 
ُلل ُالتقييم  ُمعايير  ُبتوضيح  نا ُق م  اُلقد  ُمم  ُتحقيق ها، ُعلىُكيفية  ب ناه م د ر  ُو  ، معلمين 
ُ ُلكيفية  ك ا ُومدر  ، ُيفعل  ُلما ك ا د ر  ُم  ُالمعلم  ُفأصبح  ، ُمعلم  ُلك ل   ُواضحة  ع ل ها ج 
ُ ُغير  ُعشوائية  ُبطريقة  ؛ُوليس  ُالمعايير  ُتلك  ف ق  ُو  ُيكون  ُهذاُالتقييم  أن  ،ُو  ه  تقييم 
،ُوغ دا ُق ب ل  ن  ُم  ُكماُكان  ؛ُفمثالُمعيارية  ُمبني اُعلىُأدلة  ُ:ُاآلن  ُللمعلم  تم ُالتوضيح 
ُله ُالسابقة  ُالمرحلة  ُع ن  ُتختلف  ُمرحلة  ُك ل   ُفي ُألدلة  ُيحتاج  ُمعيار  ُك ل  .ُأن 
ُإليُ  ُبالنسبة  ُالتقييم ُأسهل  ُ(.2ُمديرة،)ُوهكذاُأصبح 
ُفي ُ:قائلة(2ُُ،مديرة)ماُأكد ت 
ُدوراتُ ُ نا ق د  ُع  ُللم/لقد  ُعمل  ُالتيُورش  ُالصحيحة  ُالتقييم  ق  ُط ر  ُحول  درسات 
ُ ُبرنامج  ُدورات  ُخالل  ناها ُف تالش تُ(تمكين)تعلم  ؛ ُاألدلة  ُتقديم  ق  ر 
ُط  ُوحول  ،
ُ ُالتقييم  ُعملية  ُتسير  ذ ت  أ خ  ُو  ُلهم، قن ع ا ُم  ُالتقييم  ُغدا ُإذ  ؛ علمين  ُالم  تراضات  اع 
ُالذيُساع د نيُفيُ ،ُاألمر  سهلة  ُالمعبصورةُ  ُسهولةُ تقييم  ُبكل   ُُ.لمين 
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ُ، ُإلىُذلك  ُقدُ أنُُذكرُالمديرونُإضافة  ُعملُالبرنامج  ُمفهوم  ُفيُتوضيح  ،ُساه م  ُالتقييم  ية 
ُ ،ُفقدوساهم ُفيُتنظيم  ُالصفية  ُ:بماُيليُاحدىُالمشاركاتُقالتُالزيارات 
ُوالمعلمُ  ُالمدير  ن  ُم  ُلكل   ُواضحة  ُوأهداف ها، ُالصفية ، ُالزيارة  ب حت  ُأص  ُلقد  ُفقد  ؛
د دُ  ُتربوية ُعلمية ؛ُفهيُت ح  الصفية ُلهاُأهداف  ُالزيارةُ  ُأن  ُالتدريبي  ناُالبرنامج  عل م 
ف ق اُ ُو  ، ُالصف   ُفي ُما ُتربوية  ُالستراتيجية  ُالمعلم  ُتنفيذ  ُمتابعة  ُأجل  ن  ُم  س ب ق ا، م 
ُ ُللمعايير  ُعلىُتنفيذ  ُالمعلم  ُقدرة  ُتطوير  ُأجل  ُعليهاُعالمي ا،ُومن  ُالمت فق  التربوية 
ُ ُقبل  ُيحدث  ُكان  ُكما ُالمعلم  ُأخطاء  ي د  ُت ص  ُأجل  ن  ُم  ُال ، ُاالستراتيجيات  هذه 
ُمنُمثلُ  التدريبي  ،ُفاستراتيجيات  للبرنامجُ  ،ُ:ُالخضوعُ  ُالطلبة  بين 
ُالفرديةُ  الفروق 
ُطال ُك ل   ،ُودور  ُالسلوك  ُتعزيز  ،ُوالبيئة ُالصفية ُالجاذبة ،ُولوائح  ُفيُمجموعت ه  ب 
،ُأضحتُ هاُمنُاالستراتيجيات  هاُ-وغير  ُقياس  ُُ-هيُوطرق  ُواضحة ُفيُعقل  ك ل  
ق ي  مُ  ُوالم  ُالمعلم  ُ(.7ُمديرة،)ُمن 
ُبرنامج ُ ُعلىُدور  ُالمشاركين  ُمن  ُعدد  ن 
ُأ خرى،ُلمُي ث  ُناحية  ُعملية ُفيُتط(ُتمكين)من  وير 
ُا ُتقييم  ُمن  ُأفاد ُك ل  ؛ُحيث  ُال(7ُُ،مدير)ُو(01ُُ،مديرة)ُو(4ُُ،مديرة)لمعلمين  ُلمُي ك نُلهُبأن  برنامج 
ُمباشرُ  ُالُدور  ُتقييم  همُفيُعملية  ُدور  ،ُفقالتُ فيُتحسين  ُ:احدىُالمشاركاتُمعلمين 
ُ نيُبرنامج  ُمع(ُتمكين)لمُيساعد  ُتطبيق  ُأن  ؛ُذلك  اييرُالبرنامج ُفيُبيئة ُفيُالتقييم 
ُ ُلديه  ُاألمر  ست طاع ؛ُفالُولي  ُم  ُفيهاُغير  ُالتيُنعمل  ُالحكومية  ُالمدارس  ُبيئة  مثل 
ُالمدارسُ  ليشارك  ُماُيؤهل هُ  ُالثقافة  ُمن  ُلديه  الكافية ،ُوالُحتىُالمجتمع  كماُ.ُالثقافةُ 
ُخبر ُمنُشأن  ُق ل ل ت  ُقد  ُالمعايير  ُهذه  ُأن  ُفيُأن نيُأعتقد  ه ُعطاء  ُوقللت  ، ُالمعلم  ة 
ُ ل ب اُفيُعطاء  ُس  ُالذيُأ ث ر  ،ُاألمر  ُعام  ُك ل  د د  ُالتيُت ت ج  ُاألعباء  ُكثرة  ُبسبب  الصف  
ُالتقييمُ المع ُطريقة  ُوفيُتحسين  ُ.(01ُ،مديرة)لم 
ُ ناهُإالُبموافقُ"ُ(:7ُ،مدير)بينماُقال  ُماُتعلم  ُبتطبيق  ُالقرار  ُاتخاذ  ُإن ناُالُنستطيع  ُمجموعة  ُمدير  ة 
ُ ُ(cluster manger)المدارس  ر  ُف د و  ُفيُالحقيقةُ (ُتمكين)، ُفعال  ُواضح ؛ُبلُغير  ُغير  ُ."ُكان 
ُ ُالبرنامج ُبقول هاُعدمُ (4ُُ،مديرة)وع ل ل ت  ُُ":ُرضاهاُعن  ُالبرنامج  ُجد ا؛ُألن 
ضحلة  ُالفائدةُ  ُكانت  لقد 
،ُفلمُي وف  ُ ُالتطبيقية  ُعلىُالجوانب  ُلمُي ركز  ُكانواُي عرضون  ُالذين  ُليُإالُالمديرون  ُالتطبيقي  ُالجانب  ر 
م ه  ُفيُعروض  ُالجوانب ُالتطبيقية  ُ."ُأثناءُاجتماعاتُالمديرونُلتلك 
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 ممارسات  المعلمين  التدريسية   -د
ُذكرُالمديرونُأنُ ُفيُتطورُ ُقد(ُتمكين)برنامج  ُكذلك  ُُدورهمُفيُتحسينُساه م  مارسات  م 
ُالت ُالمعلمين  ؛ُفذكرت  ُفيُذلك  ُلهُدور  ُكان  ُالبرنامج  ُأفادواُبأن  ُالمشاركين  ُجميع  ُإن  ؛ُحيث  دريسية 
ُماُيلي(00ُُ،مديرة) ُالمثال  ُُ"ُ:علىُسبيل  ُلالستراتيجيات  ُالمعلمين  ُتطبيق  ُتحسين  ن  ُم  ُتمك ن ت  لقد 
ُ ُبرنامج  ها ُقد م  ُتمكين)التي ُا( ُلتطبيق  ُالمستمرة  ُالمتابعة  ُخالل  ن  ،ُم  ُالحصص  ُخالل  ُلها لمعلمين 
ُعند ه ،ُمنُمثلُ  ُأحضر  ن  ُم  ُلكل   ُهذه ُاالستراتيجيات  ُحول  ُالراجعة  ُالتغذية  ُبتقديم  ُ:ُوذلك  استراتيجيات 
ُالحاديُوالعشرين ُالقرن  ،ُومهارات  ُالفردية  ُُ(:0ُ،مدير)ُقالُ ُبينماُ."ُالفروق 
ُ ُبرنامج  ُساه م  ُتمكين)لقد  ُعل( ُقدرات نا ُتطوير  ُفي ُالتقييم  ُأساليب  ُتوضيح  ى
ُ ُالعملي  ُالتدريب  ُلهم  ُيتوفر  ُلم ُالمعلمين  ُمن  ا ُكثير  ُأن  ُذلك  ؛ ُللمعلمين  الجديدة 
ُمثلُ  ُمن ُقياس ها؛ ُالمراد  ُالمهارات  ُهذه  ُمثل  ُعلى ُالحاديُ: ُالقرن  مهارات 
ُبال ُالمهارات  ُهذه  ناُإلىُتدريب همُعلىُقياس  د  ُع م  ها،ُوقد  ُوغير  ُوالعشرين  حوار 
ُ ُوالنقاش  ُ.والمتابعة 
ُ ُبقول هااحدىُالمشاركاتُكماُأكدت  ُهذه ُالمساهمة  ُُ:علىُمثل 
ناُللتدريب ُفيُبرنامجُ  ُ(ُتمكين)بعد ُخضوع  ليُمع  ُتعام  ُاستراتيجية  ُبتغيير  ت 
بدأ 
ُ ُواالستراتيجيات  ُالمهارات  ُتوضيح  ُعلى ص  ُأحر  ت 
ُفأخذ  ؛ ُالصفية  الزيارات 
ن هاُالمع ُالتيُالُتتقن هاُالتيُت تق  ُعليها،ُوالمهارات  ُزيارت هاُلت حاف ظ  لمة ُالتيُت م ت 
ُ، ُوالمزور  ُللزائر  ُمحددة  ُالزيارات  ُجعل  ُما ُوهذا ها، ُعلىُتطوير  لكيُتعمل 
ُتطبيق ُ ُإتقان  ُأ الحظ  ؛ُفأخذ ت  ُلدىُالمعلمات  للتطوير  ُالسعيُ  وهوُماُأذكىُروح 
ُواال ُالتربويةُ المهارات  ُالصفية ُوُفردية ُالُالفروقُ ُ:مثلُ ُمنُستراتيجيات  ُالبيئة 
ُ.(7ُ،مديرة)
ُ ُُ"ُ:(2ُ،مديرة)وأكد ت  ُلدىُالمعلمات  ُالحديثة  ُالتربوية  ُالمعرفة  ُفيُن شر  ُالبرنامج  م  ه  ُأ س  لقد 
؛ُكانتُاستراتيجية ُ ُالمثال  ،ُفعلىُسبيل  ُذيُقبل  ن  ُم  ُأسرع  ُ(ُالمحطاتُ )بشكل  ُالبعض  ُق ب ل  ن  ُم  ُت ط ب ق 
ُالدراسيةُ  المواد  وفيُجميعُ  ُالجميعُ  ُق ب ل  ن  ُم  س  ُبعد ُالتدريب ُت مار  ت  ،ُفيماُأصب ح 
ُ."ُف ق ط 
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 مهارات  التخطيط  الستراتيجي    -هـ
ُُذكرُالمديرونُأن ُ(ُتمكين)برنامج  ُمديريُالمدارس  ُمهارات  اُفيُتطوير  اُكبير  أد ىُدور 
ُاال ُفيُالتخطيط  ُأجمع  ُفيُُستة ُعشرُ (02ُ)ستراتيجي  ،ُحيث  ُالمشاركين  ُمجموع  علىُُالدراسةمن 
ُالمد ُداخل  ُالتخطيط  ُعملية  ُالبرنامج ُفيُتطوير  ُالمشاركينُ دور  ؛ُإذُأك د ُبعض  ُالمشاركة ُفيُُرسة  أن 
ُاال ُالتخطيط  ت  ح  ر  ُص  ُفق د ُضروري ا، ا ُأمر  ُأصبح  ُللمدرسة  7ُُ،مديرة)ستراتيجي   ُيلي( ُُ"ُ:بما لقد 
ُالتخط ،ُوممثليُأصبح  ُاألمور  ألولياء  ،ُإضافةُ  ُفيُالمدرسة  ُيتم ُبمشاركة ُجميع ُالعاملين  ي  ُالمدرس 
يط 
ُالخطط ُ ُسي نف  ذ  ن  ُم  ُوه م ، ُالتعليمية  ي ة  ُالتعل م  ُالعملية  ُفي ُشركاء  ُأن ه م ُذلك  ُالطالبي  ؛ البرلمان 
ُالمدرسةُ  ُأهداف  لتحقيق  ُ.ُ"ُالموضوعةُ  ُذلك  ُ:ُبقول ها(0ُُ،مديرة)وأكد ت 
ُ ُبرنامج  ُأسهم  ُتمكين)لقد  ُإلىُ( ي   د  ُف ر  ُمن ُالمدرسي   ُالتخطيط  ُتحويل  في
ُ ب ح  ُأ ص  ُإذ  ؛ ُسواء  ُعلىُحد  ُوالمعلمين  ُاإلداريين  ن  ُم  ُك ل  ُفيه  ُي شارك  ي  ، جماع 
ُأسهلُ  ُالتخطيط  اُجعل  ؛ُمم  ُالمختلفة  ه  ُبأبعاد  ُهذاُالمصطلح  ُيفهمون  كماُ.ُالجميع 
ُ ُأنن ا ُالمجلس  ُألن  ُإجباري ا ُالجماعي  ُالتخطيط  ُوالمعرفةُ )جعل نا ُالتعليم  (ُدائرة 
ُالتيُيق ُمنهُأحد ُاأل سس  ع ل  يُ ج  ُ.وم ُعليهاُالتخطيط ُالمدرس 
ُ
ُ ُبرنامج  ُساه م  ُتمكين)كما ُفي( ا ُب أ نُ ُأيض  ُ ُالتخطيط  ُعملية  ُُتحسين  ُالتخطيط  ُعملية  ع ل  ج 
ُواال ُمبنية ُعلىُالبيانات  ب ت  ر  ُأع  ،ُفقد  ُبقول ها(2ُُ،مديرة)حتياجات  ُيتم ُُ":ُعنُذلك  ُالتخطيط  ُكان  لقد 
ُ ُالحتياجات  ف ق ا و  ُو  ُمحددة ، ُلبيانات  ف ق ا ُو  ط ط نا ُخ  ُن ب ني ع ل نا ُج  ُالتدريب  ُولكن  ، ُعشوائية  بصورة 
ُ.ُ"ُمدرست نا ب ر  ُالفكرة ُ(0ُُ،مدير)كماُع  ه  ُهذ  ُالخضوع ُُ"ُ:عنُمثل  ع ل ناُن ب نيُإن  ج   ُ للبرنامج ُالتدريبي 
ُعلىُ ُقدرة  ُلنا ُق د م  ُما ُوهذا ، ُالمدرسة  ُمجتمع  ُالحتياجات  ق ا
ف  و  ُو  ، ث ق ة  و  ُم  ُب يانات  ُعلى ُبناء  ط ط نا خ 
ُالمدرسيُ  ُالمجتمع  م  د  ُت خ  ُالتي ط ط  ُالخ  ع  ض  ُو  ُفي ُُ."ُالتنويع  ُالمشاركينوب ي ن  ُهذه ُُاحد ع  ُم  اتفاق ه
ُبقول هُ األفك ُ:ار 
ُنضعُُُ ُعليها ُوبناء  ُلها، ُبياناتُأرجع ُعلى ُالضعفُبناء  ُنقاط ُنحدد أصبحنا
ُليستُ ُربما ُليستُعلىُ%011الهدف، ُخطط ا ُنبني ُكنا ُالسابق ُفي ُلكن ،
بيانات،ُكناُنهدفُإلىُرفعُمستوىُالطالبُبشكلُعام،ُواآلنُأصبحُبصورةُ
ناُن:ُ"،ُومعنىُذلكُ "منتظمةُأكثرُومخصصة ُأصبح  ُلقد  ُنقاط  ل  و  ُح  ُالبيانات  جمع 
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ف ق اُلها و  ها،ُونصوغ ُأهداف ناُالمدرسيةُ  ُالتيُن ريد ُتطوير  ُ.ُالضعف  رب ماُالُتكون 
ُ ُناجحة  ُالتيُكن اُنصوغ هاُ%011الخطط  ط ط  ُالخ  ُكان ت  ُكما ُلمُت ع د  ،ُإالُأن ها
،ُوتم ُدقيقة  ُأهداف هاُغير  ،ُوكانت  ُعلىُبيانات  ُمعتمدة  اُغير  ُبالعمومية ،ُقديم  تاز 
ُدقة ُ وأكثر  ةُ  ط ط ناُمنظ م  ُخ  ت  ُ.(7ُ،مديرة)فيماُأصبح 
ُلدىُمديريُ ُفيُالتخطيط  ُالمرون ة  ُمهارة  ُفيُتطوير  ُالبرنامج  ُفقدُساه م  ، ُذلك  إلىُجانب 
ُ ت  ُأوض ح  ُفقد ، 2ُُ،مديرة)المدارس  )ُ ُبقول ها ُبذلك  ها ُاعتقاد  ُ"ُ:عن ُوتحديد  ، ُالخ طط  ع  ض  ُو  عند 
ُن عيدُ األهد ُأو  ُلها، ُبدائل  ع  ُف ن ض  ها، ُبعض  ُتطبيق  ُدون  ُت حول  ُالتيُقد ُالظروف  سبان  ُبالح  ُنأخذ  ، اف 
نىُت ع ن تُ  ُأ د  ُدون  ُالمتاحة  ُوالبدائل  ف ق اُللبيانات  و  ،ُو  ُمرونة  ُ."ُصياغ ت هاُبكل  
ُ ،ُأوضح  ُُ(4ُ،مدير)و(2ُُ،مدير)وعالوة ُعلىُذلك  ُبرنامج  مُ (ُتمكين)أن  ُُأسه  فيُتحسين 
ُ ،ُففسر  ُالمستمر  ُالتخطيط  ُقائال ُ(2ُُ،مدير)عملية  ُعديدة ،ُُ":ُذلك  ُفيُإكساب ناُمهارات  ُالتدريب  ساه م 
ُمنها ُالمستمر ُ : ُالتخطيط  ،ُومهارات  ُالمستمر   ُالتقييم  ُوُ."ُمهارات  ُقائال  ُ(4ُُ،مدير)عب ر  ُذلك  :ُعن 
ُالخُ " ُن ق ي  م  ُأن  ناُالتدريب  ُعل م  ُبمناق ش ت هاُلقد  ُنقوم  ي ا،ُبحيث  سبوعي اُأوُشهر 
ُدوري  ،ُأ  ط ة ُالتنفيذية ُبشكل 
ُتعديل ه ُ ُيلزم  ُما ُكل   ُعلىُتعديل  ،ُوالعمل  ُالت ق د م  ُوت ت ب ع  ، ُالتطورات  ُ"ُومتابعة  ُإلىُذلكُ . ،ُُباإلضافة 
ُفيذكرُالمديرونُأنُ ُمديريُالمدارس  ُفيُمساعدة  ُساه م  ُقد ُالرؤيُالبرنامج  ُوالرسالة ،ُصياغة  ة 
ُأ ك د ه ُ ُما ُُوهذا ُذلك  ت  ُف س ر  ُحيث  ، ُالمدارس  ُمديري ُُ"ُ:بقول هاُ(0ُ،مديرة)بعض  ُمن  نا ُتعل م  لقد 
ُ ُالرؤية  ُهذه  ُتطبيق  ُعلى ُالعمل  ُإدراج  ُوكيفية  ، ُللمدرسة  ُورسالة  ُرؤية  غ  و  ُص  ُمهارة  التدريب 
ها ُنشر  نا؛ُليتم  ط ط  ُفيُخ  ُالمدرسةُ ُوالرسالة  ُخارج  ُفيُذكرُالمديرونُأنُُ."ُكذلك  ُساه م  البرنامج 
ُ ت  ،ُفذك ر  طة  فيُالخ   ُ ُالذكي  ُالهدف  ُصياغة  ُكيفية  ُُ":ُماُيلي(4ُُ،مديرة)تحسين  ُبرنامج  (ُتمكين)أن 
ُالمدرسية ُ ط ط  ُالخ  ل ها ُالتيُت شم  ُالذكية  ُاألهداف  ُعلىُصياغة  بين  تدر   ُالم  ُقدرة  س ن  ُح  ُُ."ُقد  فيُحين 
ُ ب  ُ(0ُُ،مدير)أ ع ر  ُبصورة ُكبيرة ،ُولكن  ُمهارة ُالتخطيط  ُفيُتطوير  ُساه م  ُالبرنامج  ُبأن  ه  عنُاعتقاد 
ُالتالي اُرأي ه ُعلىُالن حو  ح  ض   و  ُنظري  ،ُم  ُُ":ُبشكل  ُبشكل  ُالتخطيط  ُعلىُمهارات  ُالبرنامج  ُرك ز  لقد 
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ضُ  ُنظري  ،ُكماُأن ه ُو  ُبشكل  ،ُلكن  ُهذاُأد ىُكبير  نا،ُك ل  س  ُتطبيق هاُفيُمدار  ُعالية ُالُي مكن  ُتوقعات  ع 
ُالتطبيقُ  ُعن  بسبب ُالب عد  محدودةُ  ُالفائدةُ  ،ُفكانت  ُالمشاركين  ُالمديرين  ُبعض  ُ."ُإلىُنفور 
ُ ُمجموع  ُمن 
ُف ق ط  اُواحد ا ُمدير  ،ُفإن  ُبرنامج ُُالمشاركينوفيُالمقابل  ُمن  ُلمُيست ف د  ُبأن ه  ُأفاد 
ُبقول هُ (ُتمكين) ُذلك  ،ُوعل ل  ُالتخطيط  ُُ"ُ:فيُمجال  ،ُوأرىُأن  ُفيُالتخطيط  ُعال  ُدبلوم  ُمؤهل  ل  م  أ ح 
ُ ُمثاليةُ (ُتمكين)برنامج  ُنماذج  ض  ُي ع ر  ُكان  ُالبرنامج  ُأن  ؛ُذلك  ُالتخطيط  ُحول  ُمفيد  ُشيء  ُأي  م  لمُي ق د  
ُعلماءُ  ُأن  ُكما ُالعملي  ، ُللتطبيق  ُقابلة  ُُغير  ُحول  ُوثابتة  ُواحدة  حدد ة  ُم  ُآلية  ُعلى ُيت ف قوا ُلم اإلدارة 
ُالمثالي  ُ ُ."ُأسلوب ُالتخطيط 
 التقييم  السنوي  ألداء  مدير  المدرسة   -و
ُالسنويُألدائهم ُيخصُالتقييم ُفيما ُالمديرين ُُجاءتُآراء ُبرنامج  ُتمكين)أن  ُفيُ( ساه م 
ُ ُالقيادي  ُلمديريُالمدارس  ُاألداء  مُتطوير  ُعمل ه  مُالسنوي  ُفيُإطار  ه  ُعلىُتقييم  ُذلك  ُانعكس  ،ُحيث 
ُ ُأفاد ت  ُالمثال  ،ُفعلىُسبيل  ُمديريُالمدارس  ُجميع  ُ:بماُيلي(0ُُ،مديرة)القيادي  ،ُوهذاُماُأ ك د هُ 
ُ ُبرنامج  ناُقضا(ُتمكين)لقدُساهم  هافيُتعليم  ُكثيرة ،ُمنُأبرز  ُتربوية  ُيا التقييم ُ:
ُككيفيةُ الذاتيُ  ُإنجازات ناُ، ُتقييم  ُوكيفية  ُذاتي ا، نا ُأنفس  ُتقييم  ُالقيادة ،ُ. ُجانب  وفي
ُ نا ُفتعلم  ُالخمسة ، ُالقيادي ة  ُالمعايير  نا ُاالستراتجية ُ)تعلم  ُ(القيادة  ُمنُخالل  ،ُوذلك 
ُالفعا ُاالستراتيجية  ط ط  ُالخ  ع  ض  ُقيادة ُاألفرادُ .ُلةُ و  ُفيُوفيُمجال  ُالبرنامج  ،ُساه م 
ُمها هاتطوير  ُتقييم  ها،ُوكيفية  ،ُوتطوير  ُاألفراد  ُمهارات  ُالكتشاف  ُرات نا ُفيُ. ا أم 
ُ ُالمؤسسةُ )مجال  ُقيادة  )ُ ُننقل  ُوكيف  ، ُعام   ُبشكل  ُالمدرسة  ُنقود  ُكيف  نا ُتعلم  فقد
ُال ناُوأفكار  ُإلىُالمجتمع ُأفكار  ُالمجتمع ُ.ُمدرسة  ُقيادة  ُوفيُمجال  ُالبرنامج  ،ُساه م 
ُب ُعالقت نا ُفيُالعملية ُفيُتطوير  ُشركاء  ُلي صبحوا ُنجذب هم ،ُوكيف  ُاألمور  أولياء 
ُنستفيد ُمنه ُ المحلي  ،ُكيف  ُللمجتمعُ  ُبالنسبة  ،ُوكذلك  ُن فيد هالتعليمية  اُفيُ.ُ،ُوكيف  أم 
ُوالتعلمُ ُمجالُ  ُالتعليم  ُُعملية  ُفي ُكبير  ُبشكل  ُالبرنامج  ُساهم  ُمنُفقد ها تطوير 





ُبرنامج ُُ ُاكتسب ناُمن  ُأدائ ناُألعمال ناُ(ُتمكين)لقد  ُفيُتطوير  ت  ُساهم  مهارات  عدةُ 
ُ، ُالتفويض  ُمهارة  نا ُتعل م  ُاإلدارة  ُمجال  ُفي ، ُالمثال  ُسبيل  ُفعلي ؛ ُالمدارس  في
ُ ك ن ت  ُم  ُفاعلية ُوالتي ُأكثر  ُالعمل  ُفجعلت  ، ُالمعلمات  ُمع ُالتفاعل  ُمن نسقات  .ُالم 
ُ ُاألمور  ُأولياء  ُمع  ُالتفاعل  ُكيفية  ُالبرنامج  ُمن نا ُتعلم  ُالمجتمع  ُقيادة  وفيُمجال 
ُوالتعليمُ  ُالتعل م  ُلمسيرة  مين  ُداع  ُليكونوا .ُ ت  ُتعلم  ُاالستراتيجية  ُالقيادة  وفيُمجال 
ُ ُأكون  ُ)role model)كيف  ُي حتذىُبها( ُ(قدوة  ُالمعلمات  ُعلىُجذب  ُفعملت  ؛
ُالعملُ  س ن  اُح  ،ُمم  ُالقرارات  ُفيُاتخاذ  ن  ،ُوإشراكه  كماُمكن نيُُ.والنتائجُ ُوالطالبات 
ُ ُبشكل  ُساهم  ُالذي ،األمر  ُللتطوير  ُالمفتوح  ُالباب  ُسياسة  ُانتهاج  ُمن البرنامج 
ُ ُفيُعملية  ُلدي  ُالقيادة  ُجذري  ُفيُتحسين  ُأكسب نيُمهارات  ؛ُحيث  ُوالتعلم  التعليم 
ُالفرديةُ  ُالفروق  ُمع  ُالتعامل  ُالفصول  ُفي ُومتابعت ها ُمراعات ها، ُوكيفية  ،ُ لتحقيق 
ُ.(2ُ،مديرة)ُالمطلوبُ 
ُ ُالمشاركين  ُبعض  ُبينماُذكر  همُالسنوي  ُبشكل  ُأدائ همُالقيادي  ،ُوتقييم  ُفيُتحسين  ُساهم  ُالبرنامج  أن 
فقط ،ُ  ُ ُنظري  ُقائال ُ(0ُُ،مدير)وعل ل  ُُ"ُ:ذلك  ُبرنامج  نوع اُما،ُففيُ(ُتمكين)رك ز   ُ ُالذاتي  علىُالتقييم 
ُولمُ ُنظري  ، ُبشكل  ُكان  ُذلك  ُولكن  ُالجديدة ، ُاألساليب  ُبعض  ُلنا ُالبرنامج  ُقد م  ُاألفراد  ُقيادة  مجال 
ُتطبيقيةُ  ُبأمثلة  ناُالبرنامج  ُ."ُي زود 
 سة  بالمعلمين  ع القة  مدير  المدر -ز
ُأن ُالمديرون ُُذكر ُتمكين)لبرنامج  )ُ ُالمدارس  ُمديري ُع القة  ُتحسين  ُفي ُكبير  دور 
ُفيُ ُأكبر  ني ة  ه  ُم  ُبصورة  ُوالمعلم  ُالمدرسة  ُمدير  ن  ُم  ُك ل   ُأدوار  ُفيُتوضيح  ُساه م  ؛ُحيث  بالمعلمين 
الجديدُ   ُ ،ُوبالتاليُالنموذج ُالمدرسي  ُالتعليمية  فكارُ تقارُ ُللعملية 
ُاأل   ُلغةُ ُب ت  ،ُوتحسن ت  ُالنظر  ووجهات 
ُالمدرسةُ  ُومدير  ُالمعلم  ُبين  ك ا ُمشت ر  ُالهدف  ،ُوأصبح  ُاآلخرين  ت ق ب ل  ُو  ُوالتواصل  ُالتفاهم  كماُساهم ُ.
ُوالمرؤوسينُ  ُالرئيس  ُعالقة  ُفيُإلغاء  ُمديريُُالبرنامج  ُبعض  ُأي د  ؛ُحيث  ُف ق ط  ُاألوامر  ُبتنفيذ  المقيدة 
ُبرنامج ُ ُكون  ُ(ُتمكين)المدارس  ُالمعلمين  ُاحتياجات  ُوتحديد  ُفيُمعرفة  ُالمدير  ُدور  ُفيُتحسين  ساهم 




ُترب ق  ُب ط ر  ُالمعلمين  ُمع ُالتعامل  ُعلى ُتدريب نا ُتم  ُلقد  ُسبيل  ُفعلى ؛ ُعلمية  وية 
ُ ،ُبعيد اُعن  ُعلمية  ُبطريقة  هن  ُالالتيُنزور  ُالتغذية ُالراجعة ُللمعلمات  م  ،ُن قد   المثال 
ُ ر  ُالجديد ،ُون طو   ُالمعلم  ُندعم  ناُكيف  ،ُكماُتعل م  ُللمأمور  ُاآلمر  ة  ر  ُن ظ  ف ق  ُو  التعامل 
ُاألخ ُتحديد  ُإلى ُالجميع  د  ُونرش  ، ُالضعيف  ُالمعلم  ق  ُوط ر  ُواالحتياجات  طاء 
ُالتطويرُ  ُوالمصادرُ . ُالدعم  م  ُن قد   ُأن  نا ُتعل م  ُكما .ُ ُمع  ُالتعامل  ُأساليب  نا وتعلم 
ُ ُوبين  ُبين نا ُالعالقات  س ن  ُت ح  ُعلى ُساع د  ا ُمم  ، ُتربوية  ق  ُبط ر  ُالصفية  الزيارة 
ُ.المدرسينُ 
ُ ُُ(:2ُ،مديرة)كماُقالت 
ُالتدريب ُالبرنامج  ُساهم  ُلقد  ق  ُبط ر  ُوالبيانات  ُالمعلومات  ع  م  ُج  ُكيفية  نا ُفيُتعليم  ي 
ُعلىُ ُالتركيز  ُوكيفية  ، ُالضعف  ُنقاط  ُعلى ُالمعلمين  ُمع  ُالتوافق  ُوكيفية  ، علمية 
ُ ُأوُتحليل  ُالصفية  ُالزيارات  ُخالل  ُمن  ،ُسواء  ُكافية  ُبمرونة  ُمعلم  ُك ل   احتياجات 
بين ن ُالعالقةُ  س ن  ُكبيرُ النتائج ،ُمماُح  ُ.اُبشكل 
ُُُُُُُُُُُُ 2ُُ،مدير)وأكد  ُقائال ُ( ه ُُ"ُ:ذلك  ُبنفس  ُي حدد  ُأن  ُالمعلم  ُمن  ُأطلب  ُأصبحت  ُالتدريب  بعد 
ُاألخطاءُ  ي د  ُت ص  ُمن  ،ُبدال  ُالزيارة ُالصفية  ُبهاُخالل  ُالسلبية ُالتيُقام  ُُ."ُالنقاط ُاإليجابية ُوالنقاط  وقال 
ُ(:4ُ،مدير)
ُ ُبرنامج  ،ُسواء ُ(ُكينتم)أسهم  ُالمعلمين  ُفيُتقييم  ُالمديرين  ُمهارات  فيُتطوير 
مُ ه  ُتعليم  ُطريق  ُعن  ُأو  ، ُالمعلمين  ُاحتياجات  م  ُف ه  ُكيفية  م ه  ُتعليم  ُطريق  عن 
ُ ُأجل  ن  م،ُالُم  ه  ُتطوير  ُأجل  ن  ُم  ُلدىُالمعلمين  ُالقوة ُوالضعف  ُن قاط  ُعن  البحث 
ُفي ُيحدث  ُكماُكان  ُاألخطاء  ي د  ُ.السابقُ ُت ص 
اُُُُُُُُُُُُ ُمتفاوتةُ (2ُُ،مدير)ُو(2ُُ،مديرة)أم  ُكانت  ُالمعلمين  ع  ُم  ُطبيعة ُالعالقة  اُإلىُأن  ُأشار  فقد 
ُإل علم  ُم  ن  ُم  ،ُُفقد  ُ:يليُماُذكرتُاحدىُالمشاركاتىُآخر 
ُ ُوبين  ُبيني دية  ُالو  ُالروابط  ُأ عزز  ُولكي ، ُالتفويض  ُمهارة ُتطبيق ُأجل  ن  م 
ُالجميع ،ُعُ  د ت  ُفيُبرنامجُ–م  ُمنُُ-(تمكين)ب ع دُالتدريب  ُمجموعات  إلىُتكوين 
ُعلىُ ُمديرة  ُدور  ُت ؤدي ُبحيث  ُلها، ُقائدة  ُمجموعة  ُكل  أ س  ُت ر  ، درسات  الم 




 ُ ُودائما ُالمنسقون، ُومنهم ُعليهم، ُوأعتمد ُأكثرُمنُزمالئهم، ُدورُفيُالمدرسة يوجدُمعلمونُلهم
ُ."ُأقولُلهمُكلُمنسقُمديرُعلىُمادته
ُمنُُ ُكل  ُأ خرى،ُاتفق  نُجهة  ُو(7ُُ،مدير)و(0ُُ،مدير)و(0ُُ،مديرة)و(01ُُ،مديرة)م 
ُال(2ُُ،مدير) ضواُعليهمُُاعلىُأن  نُف ر  ُه مُم  ديريُالمدارس  ُم  ُبأن  ُيعتقدون  ُنهايةُ معلمين  لتدريب 
ُاليومي  ُ ُاليوالدوام  ُجعل  ُما ُوهذا ُألنُ ؛ ُوذلك  ُبنا؛ ُعلىُعالقت هم ُسلبا  ُأثر  ا ُمم  ، ُأطول  ُالتدريسي  ُم 
ُالمسؤولةُ  ُالجهة  ُمن  ُُمتابعة  جود  ُو  ُلعدم  ُالتدريب  ُالُت طب  ق  ُالمدارس  ُُبعض  ُأعرب ت  ُالتدريب ؛ُفقد  عن 
ل ها(0ُُ،مديرة) ُبق و  ُالمشكلة  ُهذه  ُاستيائ هاُمن  ُالتدريب ُُ"ُ:عن  ُأجل  ُمن  ُفيُالمدرسة  ر  ُالت أ خ  ُساه م  لقد 
ُالتدريبُ  ُعليهن  ت  ض  ُف ر  ن  ُأننيُأناُم  ن  ُلظن  ه  ُالمدرسات  ُمع  ُالعالقة  ُُ."ُفيُتأزيم  (7ُُ،مدير)وعل ل 
ُبقول هُ فيُحُالسببُ  ُهذه ُالمشكلة  ُ:ُدوث 
ُ ُأن  ُذلك  م؛ ُعليه  ُالتدريب  ض  ُف ر  ن  ُم  ُأنا ُأن ي م ُلظن  ه  ُمن  ي ُالمعلمون  تاء  ُاس  لقد 
ُالدراسي  ُ ُاليوم  ُانتهاء  ُبعد  ر  ه مُللتأخ  ُيضطر  ُفيُ،ُالتدريب  ُإلي  ُيلجؤون  وكانوا
إليُ   ُ ُالغياب ؛ُفيماُيلجأ ُالتدريب ُلتعليل  ُالغياب ُعن  ُالتدريب ُُحال  ُعن  المسؤولون 
ُ ُساعات  ُتعويض  ُالغائبين  ن  ُم  ُأطلب  ُكنت  ُولذلك  ُوالغياب ؛ ُالحضور  لتسجيل 
ُالتدريبُ  ن  ُأ خرىُم  ُورشات  ُ.الغياب ُبحضور 
 عالقة  مدير  المدرسة  بالطالب   -ح
ُذكرُالمديرونُأنُ ُبالطالبُ (ُتمكين)برنامج  ُالمدرسة  ُمدير  ُعالقة  ُفيُتحسين  ُساه م  ؛ُوذلك 
ُالتعليميةُ  ُالعملية  حور  ُم  ُالطالب  ُأن  نط ل ق  ُم  ن  ُالجميع ،م  ُاهتمام 
ط  ح  ُُ،ُوهوُم  ُيشعر  ُالطالب  كماُأصبح 
ُالجم ُأجل هُ أن  ُمن  ُنشاط ه  س  ُي كر   ُيع  ُالموهوبين  ُمع  ُالتعامل  ُعلىُكيفية  ُالتعرف  ُخالل  ُمن  ُوذلك  ؛
ُ ُالخاصة  ُاالحتياجات  ُوذوي ُالهمم)والمتفوقين  ُ(ذوو ت  ُذ ك ر  ُ ُهذا ُوحول  2ُُ،مديرة)، ُيلي( ُ:ما
"ُ ُبرنامج  ر  ُتمكين)طو  )ُ م  م  ُاله  ُلذوي ة  ه  ُالموج  ُوخاصة  ُالمناهج ، ُصوغ  ُعلى ذويُ)قدرات نا
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ُالخاصةُ  ه ة ُ(االحتياجات  ُموج  ُبرامج  ُت صميم  ُوفي م، ُبه  ُخاصة  ُمناهج  ُتطوير  ُفي ُذلك  ُفساع د نا ،
ُالثانيةُ  ُبقول هُ ُاحدُالمشاركينكماُأ ك د ُ.ُ"ُللحلقة  ُ:ذلك 
ُ ُبرنامج  ُمن  نا م 
ُت عل  ُتمكين)لقد  ب ُ( ُتجار  ُمن  ُالتعلم  ُبقصد  ؛ ُعلىُالعال م  االنفتاح 
ُ ن ناُمن  ك  ُم  ،ُوهذاُما ُالموهوبين  ُمع  ُالتعامل  ُفيُكيفية  ُاأل خرى،ُوخاصة  ل  الد و 
قُ  ت ف و  ُوالم  ُالموهوب  ُبين  ُالتفريق  ن. ُتعل م  ُيكون  ُالموهوب  ُاكتشاف  ُأن  ُكذلك  ا
ُاألولى ُفيُالحلقة  ُمنُاكتشاف ه  ُالثانية  ُفيُالحلقة  ُقد م ُ.ُأصعب  ُالبرنامج  ُأن  غير 
ُتطبيقية ؛ُ ُلناُآليات  م  ؛ُولمُي قد   ُالفئة  ُهذه  ُمع  ُالتعامل  ُكيفية  ُعن  اُنظرية  لناُأفكار 
ُمدرسيةُ  ُبيئة  ُك ل  ُأن  ُإلى ُيعود  ُذلك  ُُولعل  ُالبيئات  ُفي ُنظيرات ها ُعن تختلف 
ُ(.2ُمدير،)ُاأل خرى
ُلهُ ُ(تمكين)لبرنامج ُُذكرُالمديرونُأنُكذلكُ  ُالطالب ؛ُليكون  ُشخصية  ُفيُتطوير  م  ه  ُم  دور 
ُ ت  ؛ُفذكر  ُمديريُالمدارس  ُبعض  ُذلك  ُأك د  ؛ُحيث  ُقيادي  ُُ":ُماُيلي(7ُُ،مديرة)دور  أفاد ناُبرنامج 
ُتمكين) ُت( ُبضرورة  ُاتخاذ  ُفي ُالمساهمة  ُعلى ه  ُتعويد  ُخالل  ُمن ُوذلك  ُالطالب ؛ ُشخصية  طوير 
مُفيُ ُآرائ ه  همُإلبداء  ُأمام  ُف ت ح ُالباب  ُخالل  ُمن  ُالمدرسة  ُفيُتطوير  ناهمُعلىُالمساهمة  د  ،ُفعو  القرار 
ُ.ُ"ُذلكُ  ُُ"ُ:(2ُ،مديرة)وأكد ت  ُبرنامج  ص  ر  ُح  ُالطا(ُتمكين)لقد  ُشخصية  لب ،ُوجع ل ه ُعلىُتطوير 
ُ ،ُاألمر  ُالمعلمين  ُمن  ي اُللمعلومة  ُمتلق  نُأنُيكون  ُم  ها،ُب د ال  ض  اُعلىُع ر  ،ُوقادر  ُالمعلومة  باحث اُعن 
ُو ُالمعلومة  ُعلىُن ق د  ا ُقادر  ع ل ه  ُوج  ، ُوالمحلية  ُالدولية  سابقات  ُفيُالم  ُلالشتراك  ُُ."ُالمعلمُ الذيُأ ه ل ه 
ُ:ُيليما(00ُُ،مديرة)ُذكرتوُ 
ُ ُبرنامج  ص  ر  ُتمكين)ح  ُالطالب ُ( ُمع ل  ُالتعام  ُطرائق  ُمن ا ُكثير  نا ُتعليم  على
ل ت هاُ م  ُج  ن  ُم  ،ُوكان  ُالقياديُ )الحديثة  ُ(الطالب  ن  ُن ك و   داُب ناُإلىُأن  ُالذيُح  ؛ُاألمر 
ُفيُقيادة ُ ن نا ك  ُفيشار  ُفيُالمدرسة ، ُقيادي  ُدور  ن  ُإليه  ُي سن د  ُالطالبات  ُمن  ُفريق ا
ُعالق ت ناُبالطالباتُ  س ن  ،ُوهذاُماُح  ُاالقتراحات  ُوتقديم  ُ.المدرسة 
ُوذكرُالمديرونُأنُ ُ(ُتمكين)برنامج  ُالجو   ُفيُتوفير  ُالمدرسة  ُمدير  ر  ُد و  ُفيُتفعيل  ساه م 
ُ ُفأك د ت  ؛ ي ة  ُالت عل م  م ُنشاطات ه  ُالطالب  ُلممارسة  2ُُ،مديرة)المناسب  ل ها( ُبقو  ُ"ُذلك  ُتفعيُ: ُدور  ل 
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ُ ُخالل  ُمن  ُأو ، ُالصفية  ُغير  ُأو ُالصفية  ُبالواجبات  ُبالقيام  ُسواء  ، ه  ُن ف س  ُعلى ُاالعتماد  ُفي الطالب 
ُعالق ت ناُب هُ  ق  ُمنه ،ُع م  التيُت طل ب  ُالمشاريعُ  ض  ُ".ُع ر 
ُُأ خرى ُناحية  ن  ُُ،م  ن  ُم  ُك ل  (2ُُُ،مدير)ُو(2ُُ،مدير)ُو(7ُُ،مدير)ُو(01ُُ،مدير)أشار 
ُإل ُبرنامج  ُالطلبةُ (ُتمكين)ىُأن  ُمع  ُالعالقة  ُهذه  مُفيُتحسين  ُُ،لمُي ساه  ُبقول هُ (7ُُ،مدير)وعل ل  :ُذلك 
"ُ ُبرنامج  ض ها ُيعر  ُالتيُكان  ُالتطبيقية  ُتمكين)األمثلة  ) ُ ُبأي  ُفيُاإلمارات  ُالمدارس  ُلواقع  ت  الُت م 
ل هُ (2ُُ،مدير)كماُأ ك د ُُ."ُصلةُ  ُبقو  ُبرنامج ُاقتصُ":ُذلك  ر  ُد و  وائحُ (ُتمكين)ر 
ل  ل   ُ علىُالشرح ُالنظري 
ُأبوظبيُللتعليمُ )الصادرة ُعنُ ُماُ(مجلس  الل هاُتطبيق  ُخ  ُمن  ُعملية ُنستطيع  ُلناُآليات  م  ُي ق د   ُأن  ،ُدون 
ُ المدارس  علىُواق عُ  هُ  ح  ُ."ي شر 
 ع القة  مدير  المدرسة  بأولياء  األ مور   -ط
ُلبُذكرُالمديرونُأن ؛ُ(ُتمكين)رنامج  ُاألمور  ُبأولياء  ُالمدرسة  ُمدير  ُع القة  ُفيُتحسين  أثر 
ُالتعليميةُ  ُفيُالعملية  م ه  ُإشراك  ُخالل  ُمن  ُفيها؛وذلك  ُشركاء  ُأصب حوا ُبحيث  ُُ؛ ُالمثال  فعلىُسبيلُ 
ُ ُُ"ُ(:7ُ،مديرة)قالت  ُبرنامج  نا ل م  ُع  ُتمكين)لق د  )ُ ، ُاألمور  ُأولياء  ُبدور  ُنهت م  ُفيُكيف  ك ه م ن شر  و 
ُالمشا ُنسبة  ،ُوساه م ُفيُتقليل  ُإيجابي اُعليناُوعلىُالمدرسة  ُالذيُان ع ك س  ؛ُاألمر  ُالتعليمية  .ُ"كلُ العملية 
ُ 2ُُ،مديرة)وذكرت  ُيلي( ُما :"ُُ ُبرنامج  ُساه م  ُتمكين)لقد  )ُ ُالذين  ، ُاألمور  ُأولياء  ُدور  فيُتفعيل 
ُفيُال ُجوانب  ُي ساه مونُفيُعدة  ُللمعأخذوا م،ُوالترجمة  ُأبنائ ه  ،ُكتقييم  ُمدرسة  ُبغير  ُالناطقات  لمات 
ُوالتقييمُ ،ُالعربيةُ  ل  ُفيُالتعام  ُالشفافية  ن  ،ُوزاد ُم  ُاألمور  ُأولياء  ُمع  ُالعالقات  س ن  ُهذاُح  أ ك د تُ ُ."ُك ل  ُو 
ُبقول هاُاحدىُالمشاركات ُ:ذلك 
ُاألمورُ  ُأولياء  ُزيارات  ُلُكانت  نا ُخضوع  ُق ب ل  ُبرنامج  ُفي (ُتمكين)لتدريب 
ُبرنامجُ  ناُمن  م 
ُت عل  اُب ع د ُأن  ،ُأم  ُالعالمات  ُعن  ُعلىُالسؤال  ر  ُ(ُتمكين)تقتص  كيف 
ُوعميقة ،ُ ُكبيرة  ُوبين ه م ُبين ا ُالشراكة  ت  ُأصب ح  ُفقد ؛ ُاألمور  ُأولياء  ُدور  ل  ن ف ع  
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ُالخط ع  ض  ُك و  ، ُالمدرسية  ُالقضايا ُمن  ا ُكثير  ُذلك  ل  ،ُف ش م  ُاالستراتيجية  ة 
ُالترب ُالتطورات  ُومتابعة  ، ُاألنشطة  ُفي ُوالمشاركة  ُعن  د ر  ُت ص  ُالتي وية 
ُ ُ،ُالمجلس  ن  م،ُب د الُم  لمي اُألبنائ ه  اُتربوي اُع  م  ُد ع  مون  ُي قد   ُاألمور  ُأولياء  ذ  كماُأ خ 
ُساب ق ا ُعليه  عتادين  الذيُكانواُم  ُالمشاريعُ  ُعلىُشراء  ُ.(2ُ،ةمدير)ُاالقتصار 
ُ ُأن ُالمديرون ُوذكر ُتمكين)برنامج  )ُ ُبمتطلبات  ُاألمور  ُأولياء  ُفيُتوعية  ُساه م  التدريس 
ُ ُساه م  ا ُمم  ؛ ُالعالقةُ ُ-كذلك–الحديث  ُاألمورُفيُتحسين  ُوأولياء  ُالمدرسة  ُبين  ت  ُذ ك ر  ُفقد دىُاح؛
ُ:ُماُيليالمشاركاتُ
خ ضوع ناُللتدريب ُفيُبرنامج ُ هُ  ز  اُأفر  ُمم  ُعلىُ(ُمكينت)إن  ص  ر  ناُن ح  ُأصب ح  أن 
ُتدريبةُ  ُدورات  م  ع ل ناُن قد   ؛ُوهذاُماُج  ُالتربوية  ُفيُالعملية  ُاألمور  ُأولياء  إشراك 
ُوالتيُيأتيُفيُ ، ُالحديث  ُالتعليم  ُومتطلبات  ، ُالحديثة  ُالتدريس  ُفيُأساليب  له م
ُالتربويةُ  ُالعملية  ُمحور  ُليصبح  ُالطالب  ُدور  قدمت هاُتطوير  ُم  ر  ُالد و  ن  ُم  ،ُوالحد 
ُ ُدور  ُمن  ُوت ق ل  ل  ُالمادة ، م  ُفيُف ه  م  ُت ساه  ُبمشاريع  ُالطالب  ُفيقوم  ، ُللمعلم  التلقيني  
ُإلىُ ُ.(2ُ،مديرة)ُ%21المعلم 
ُ د  ر  2ُُ،مدير)وأ و  ُالتالية ُ( ُالفقرة  ُالموضوع  ُهذا ُُ"ُ:حول  ُبرنامج  ُساه م  ُتمكين)لقد  فيُ(
ُ ُمع  ُعالق ت نا ُتطوير  ُنظام  ُمثل  ن  ُم  ؛ ُاألمور  ُمن  ُكثير  ُفيُتوضيح  ُساع د نا ُما ُوهذا ؛ ُاألمور  أولياء 
ُ ُت ق ب ل  ُالذيُسه ل  ُاألمر  ؛ ُالدرجات  ُعلى ه  ُتركيز  ن  ُم  ُأكثر  ُالمهارات  ُعلى ه  ُوتركيز  ، ُالجديد  التقييم 
د اتُ  ست ج  ُللم  ُاألمور  ُ.ُ"ُأولياء 
ُ ُأن  نُ غير  ُم  0ُُ،مديرة)ُك ال  7ُُ،يرمد)و( ُُ(2ُ،مدير)و( ُبأن  م ه  ُاعتقاد  ُعن  ُع ب روا قد 
ُاألمورُ  ُأولياء  ُيخ ص  ُفيما ُاقتصر  ُُالبرنامج  ُفقط؛ ُالتنظيمية  ُعلىُالقضايا ُأ ك د  ُ(7ُُ،مدير)فقد  ذلك 
ُُ"ُ:قائال ُ ُبرنامج  نا د  ُيساع  ُتمكين)لم ُجداولُ ( ُإالُفيُتنظيم  ُاألمور  ُأولياء  ع  ُم  ُبالع الق ة  ُيتعلق  ُفيما
مُللمدرسةُ  ُُ."ُزيارات ه  ح  ُُ":ُبماُيلي(2ُُ،مدير)كماُصر  ُ(ُتمكين)برنامج  فيماُيتعلق  هُ  ُدور  ُاقتصر  ق د 
ُ ُأن  ؛ُدون  ُاألمور  ُأولياء  ُزيارات  ُجداول  ُوتنسيق  ناُكيفية ُتنظيم  ُعلىُتعليم  ُاألمور  ُأولياء  ع  بع القت ناُم 
ُف ؛ ُعلىُالتطبيق  ُت عين نا ُآليات  ُلنا م  ُالمدرسةُ ي قد   ن  ُم  ل  ُع م  ُفريق  ُاآلليات  ُبإيجاد  ُيقوم  ُكان  كماُُ."ُقد 
ُ ُذلك  ُعن  ت  ُُ:قائلة ُ(0ُُ،مديرة)عب ر 
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ُ ُعلىُبرنامج  ُالقائمين  ُُ(تمكين)أن  ُمع  ُاالجتماعات  ُعلىُتنظيم  ُيعملون  كانوا
ُتقييمُ  ُاألمور  ُأولياء  ُمن  ُويطلبون  ُويتابعون ها، ُويحضرون ها، ، ُاألمور  هاُأولياء 
ُاستمارة ،ُ ُخالل  ُومن  ،ُوتعرف ناُمن  ُاالجتماعات  ُمنهاُفيُتنظيم  ماُزل ناُنستفيد 
ُ ُالذيُحس ن  ُاألمر  ؛ ُالمدرسة  ُمن  م ُواحتياجات ه  ُاألمور  ُأولياء  ُإلىُآراء  خالل ها
م ه  ُبعض  ُ.عالق ت ناُمع 
ُُ ُلبرنامج  ُكان  ؛ ُذلك  ُإلى
ُتمكين)إضافة  ُفيُتط( ُمديريُدور  ُمهارات  ُفيُوير  المدارس 
؛ُحيثُ أساليب ُالت ُاألمور  ُأولياء  ُمع  ُُعامل  ُمن  ُكل  ُذلك  ُعن  ُُ،(2ُ،مديرة)و(0ُُ،مديرة)عب ر  ت  ح  فصر 
ُيلي(2ُُ،مديرة) ُُ"ُ:بما ُبرنامج  ُلنا ها ُالتيُق د م  ُالجمهور  ة ُخدمة  ر  ُ(ُتمكين)د و  ُفيُتطوير  ساعد ت نا
ُاألمورُأساليبُ  ُأولياء  ع  ُم  ل نا ُف ُتعام  ُاألم، ؛ ف  ُط ر  ُلكل   ُوالواجبات  ُالحقوق  ت  ض ح  ُو  س ن  ُح  ُالذي ر 
بين نا ُ."ُالعالقةُ 
ُ ن  ُم  ُكال  ُأن  ُوجهة ُ(2ُُ،مدير)و(4ُُ،مدير)و(0ُُ،مدير)و(01ُُ،مديرة)غير  ُاختلفواُمع  قد 
ُالتيُق دُ  ُاألمور  بأولياء  الخاصةُ  العلميةُ  ُالمادةُ  اُُأن  ُرأ و  ،ُفقد  ُالسابقة  ُبسيطةُ النظر  ُكانت  هاُالبرنامج  م 
مُ  جد ا ،ُوق د   ُبأسلوب ُنظري  ؛ُحيثُ وضعيفةُ  ُبقول هُ (4ُُ،مدير)ُعل لُ ُت  ُ:ُذلك 
ُبرنامج ُ ُدور  ُ(ُتمكين)اقتصر  د  ُعلىُس ر  ُاألمور  ُأولياء  ع  ُم  ُبالتعاون  فيماُيتعلق 
ُي ُ ُف ل م  ي ا، ُن ظ ر  د ا ُس ر  ُوكان  ، ُالمجلس  ُعن  ُالصادرة  ُالسياسات  ُدورات  ُلنا م  ق د  
ُالتيُ ُاألدوار  ُعلى ك ز  ُر  ُبل ، ُاألمور  ُأولياء  ُمع  ُالتعامل  ُمهارات  ُفي تطبيقية 
ُ ُالتيُيجب  ُاألدوار  ُبيان  ُدون  ُوالمعلمين  ُالمدير  ُمن  ُك ل  ُبها ُأنُيضطل ع  يجب 
ُأنُي قومواُب ها ُاألمور  ُ.علىُأولياء 
ن ي ة   –ي ه   مجتمعات  التعل م  الم 
اُ ُبرنامج ُومم  ف ق اُلتدريبات  ُُو  ُمديريُالمدارس  ُق ب ل  ُُمن  مارسات  ُم  ن  م  هُ  ر  ك  ُذ  ،ُ(تمكين)س ب ق 
ُن ش أ تُ ذكرُالمديرونُ ُقد  ُف ق ُُأن ه  ، ُوالتعاون  ُالمشاركة  ُعلىُمبد أ  ن ي  ُقائ م  ُتعاو  ن ي  ه  ُم  ُت ع ل م  د ُمجتمعات 
ُالتعل مُ  ُمجتمعات  ُعلىُمشاُن ش أ ت  ُالمدرسةُ القائمة  ُخطة  ُُ،ركة  ُتكوين هاُعلىُشكل  ُتم  ُالمجتمعات  تلك 
ُأهدافُ  ُلتحقيق  ق  عُ ُف ر  م  ،ُوقدُأ ج  ُالمدرسية  طة  ُُالخ  ُهذه ُالمجتمعات  عشرُ (02)علىُُنشوء  ُُخمسةُ  من 
ُ ت  ح  ُصر  ُحيث  ؛ ُالثانية  ُالحلقة  0ُُ،مدير)مديريُمدارس  ُيلي( ُب ما :"ُُ ُتمكين)برنامج  ُفيُ( ساع د 
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قُ  ُالتعليمية ،ُص  ُالعملية  م  م ُفيُد ع  ُت ساه  ُاألمور  ُمنُأولياء  ق  ُف ر  ُتشكيل  ُفيُكيفية  ُالمشاركين  ُمهارات  ل 
ن ي ةُ  ه  ُم  ف ق اُأل س س  ُو  ُالطالب  ُفيُخدمة  م  ُ.ُ"ُوت ساه  ُ(2ُُ،مديرة)بينماُأكد ت  ل ق  ُفيُخ  ُساه م  ُالبرنامج  أن 
ب تُ  ،ُوأعر  ُالتدريب ُفيُالمدرسة  ُبقول هاُثقافة  ُذلك  ُُ:عن 
ُ ُبرنامج  ُمن  نا م 
ُمكينت)تعل  )، ُالمستمر  ُالتدريب  ُالتعل م ُُثقافة  ُالجيمع  ن ح  الذيُي م 
ُ ت  ُأصب ح  ؛ ُذلك  ُأهمية  ُالمعلمون  عى ُو  ُوإذ  ُالدائم ، ن ي  ه  ُالم  ُوالتطور  ، المستمر 
ُالج ُعليها ي ق ب ل  ُو  ُأسبوعي ا؛ ُفيُالمدرسة  ُت ق ع د  ُالعمل  ش  ر  ُعنُط واعيةُ و  ،ُُميع 
ي ة ُ ي ح  ُأ ر  ُبكل   ُيتم  ،ُوغ داُالنقاش  ُالب ن اء  ُثقافة ُالن ق د  ُالجميع  ُي ت ع ل م  ُإلىُأن  وأدىُذلك 
ُالعملُ  ُتطوير  ُأجل  ن  ُ.م 
ُ العلمية ُلبرنامج ُُاحدُالمشاركينوأوضح  ُالمادةُ  ُيستخدم  ُ(تمكين)أن هُمازال  ُذلك  ،ُوأوضح 
ُ:بقول هُ 
ُأعُ ُلقد  ت هاُمنه ؛ُوخاصة ُ(ُتمكين)جب نيُبرنامج  ُالتيُتعلم  الفوائد  ُ:ُلكثرةُ  التدريب 
ُفيُ ُأ ط ب  ق ها ُوأخذ ت  ، ُالبرنامج  ُبها د ني و  ُز  ُالتي ُبالمادة  ُفاحتفظ ت  ، المستمر 
ُ ُكل  ُفيعرض  ُللتدريب ، ا ُأيام  ُاإلثنينُواألربعاء  ي  ُيوم  ُجعلت  ُبحيث  ؛ المدرسة 
ُأمامُ  ب ه  ُتجار  ُُمعلم  ُوينقدوها ُمنها، ُليستفيدوا ُعلمي ااآلخرين  ُأننيُُ،نقد ا كما
أ ها،ُ ؛ُالذيُق ر  ُالجديد  ت هاُللمساعد  ؛ُفقدم  ُجديد  ُموظف  ُعلىُكل   ُالبرنامج  ت  م  ع م 
د دُ  ُالج  ُالمعلمين  ب  ي در   ُُ.(2ُر،مدي)ُعلىُمحتواهاُوأت ق ن ها؛ُثم ُأخذُ 
ةُ  ه  ُج  ُُومن  ُمن  ُُكل  ُ(01ُُ،مديرة)و(2ُُ،يرمد)أ خرى،ُاتفق  ُفيُعلىُأن  ُساه م  ُقد  البرنامج 
ُ ل ق  ،ُوفقدان اُُخ  ُالصفية  ُهذاُضياع اُلإلدارة  ،ُكان  ُفيُالمقابل  ،ُولكن  ُعلىُالتعاون  ُقائمة  استراتيجيات 
ُ ؛ُفذكر  نية  ه  ُ:ُأنُ (2ُُ،مدير)للم 
ه ُفيُضبط  ُفعالة  ُغير  ُالطلبة  ُبسلوكيات  ُالمتعلقة  ُالمجلس  م؛ُوهذاُأد ىُسياسات 
ُوخاصةُ  ؛ ُالصفوف  ُداخل  ُالطلبة  ب ط  ُض  ُعلى ُالمعلمين  ُق درة  ع ف  ُض  إلى
ُ ُبرنامج  ُلنا ه  م  ُي قد   ُما ُإفشال  ُشأن ه  ُمن ُما ُوهذا ؛ ُتمكين)األجانب  )ُ ُآليات  من
ُمنُمثلُ  ُالحاديُ:ُجديدة ُفيُالتدريس  ُالقرن  ن ي  ،ُومهارات  ه  ُالم  ُالتعليم  مجتمعات 
ُ.والعشرينُ 
ُ
ُكالمُ ويُُ ُالنظرُ (01ُُ،مديرة)ُتفق  ُوجهة  ُمع  ا ُبقول هاُالسابقةُ ُتمام  ُذلك  ُعل ل ت  البيئةُُ"ُ:فقد 




ل ق ة  : راسة  ونصهعن السؤال  الثاني للدلإلجابة  ما مقترحات مديري مدارس  الع ين  في الح 
ن ها ؟ لثانية  لتطوير  برامج  التدريب  ا ة  م  و  ج  ر  ق  ق  األهداف  الم   لت ح 
ُبرامجُ  ُحول  ُالع ي ن  ُبمدينة  ُالثانية  ُالحلقة  ُمدارس  ُمديري ُمقترحات  ُبرصد 
ُالباحثة  قامت
ُالثاني ُُالسؤال  ُخالل  ُ:ُ؛ُوهوالتدريب ُمن  ُلتطوير  ُالثانية  ُفيُالحلقة  ُالع ي ن  ديروُمدارس  ُم  ماذاُاقترح 
ُ ُإجابات  ُتحليل  ُوتم  ُالتدريب ؟ ُعشرُ ُ(02)برامج  ُالحلُسبعة  ُمديريُمدارس  ُبمدينة ُمن ُالثانية  قة 
ُ، ُاالع ي ن  ُمن  ُإلىُعدد  ُتم ُالتوصل  ُالفردية  ُالمقابالت  ُنعرض هاُفيماُيومنُخالل  ُ:ليلمقترحات 
ُورشة ؛ُ ُلكل   ُمدة ُالفترة ُالزمنية  ،ُوتقليل  ُالتدريبي ة  ُالورش  عدد  ُزيادةُ  ُالمديرين  ُبعض  اقترح 
ُالمدرسة ؛ُ ُالتدريب ُداخل  ،ُوتوفير  ُالمدرسة  خارج   ُ ُالدراسي  ُاليوم  ُطوال  ُالمدرسة  لتفاديُالغياب ُعن 
ُ ت  ُذكر  ُالتدريُ"(:0ُُة،مدير)حيث  ُمن  ُواحدة  ُورشة  ُعقد  ُالتدريب  ُيتم  ؛ُيؤديُإلىُأن  ُشهر  ُكل  ب 
ُأسبوع ي نُ  ُكل  أقصر  ُت عق د ُورشةُ  ؛ُوأرىُأن  ُسلب اُعلىُأدائ ناُفيُالمدرسة  اُأث ر  ،ُمم  ُكامل  ُيوم  .ُ"طوال 
ُ ُمن  ُك ل  ُاقترح  ُفأعرب ُ(2ُُ،مدير)و(4ُُ،مديرة)وقد  ، ُالمدرسة  ُداخل  ُمقيمين  ُمدربين  ُإيجاد  ُعن  ت 
ُ المعلماتُلديهنُمنهجُوحصص،ُالُيستطعنُالقيامُبعمليةُالتدريب،ُوُُ":ُبقول ها(4ُُ،ةمدير)ذلك 
ُبعمليةُ ُمنُالمدربُالمختصُهوُمنُيقوم ُالبد ُالمتابعة، ُوكذلكُعملية إنُكانتُلديهنُالمهارة،
ُبقولهُ (2ُُ،مدير)وأكد ُ.ُ"ُالمتابعةُوليسُالمدير ُلمدرب ُفيُالمدرسة  ة  ُ:ُعلىُالحاج 
ُبتعي ،ُأ طالب  ُالمدرسة  ُفيُاألسبوع ،ُيقوم ُبالتدريب ُداخل  مين  ُمدرب ،ُولوُلي و  ين 
ُ ن  ُفردي  ُلم  ،ُولوُبشكل  ُحاجات ه  ُحسب  ،ُك ال  ُالمعليمن  ُفيُتدريب  ُمعه  ونتعاون 
ب ماُالُ ؛ُر  خاص   ُف ن  يُ  ُب ع د  ُالتدريب ُهيُذات  ُأمور  ُبعض  ،ُخاصة ُأن  ُذلك  يحتاج 
ُالتعاملُ  ُالمدير  ؛ُوخاصةُ ُي تقن  ُماُيكفيه  ُالمشاغل  ُمن  ُلدىُالمدير  مع ها،ُكماُأن 
ُمستمرة ُ ُالتيُيطل ب هاُالمجلس  ُالمتغيرات  ُ.ُأن 
ُاقترحُ ُ ُاحتياجات همُُكما ُعلى ُمبني ا ُالتدريبي  ُالبرنامج  ُيكون  ُأن  ُاآلخرون  المشاركون 
ُُبصورة ُدقيقةُ  ُقالت  ُلكل ُ ُ"ُ:(2ُ،مديرة)،ُحيث  ُالفرصة  ُُإعطاء  ُاختيار  ُللتدريب ُبحرية  نُسيخضع  م 
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ُ ُالمتدربين  ُتوزيع  ُيتم  ،ُوأن  دائم   ُ علمي   ُ ُذاتي  ف ق اُلتقييم  ،ُوو  ُالخاصة  ف ق اُلظروف ه  ُو  ُالتدريبية  احتياجات ه 
ُالفرديةُ  ُالفروق  مُبسبب ُوجود  ف ق اُلمستويات ه  نُُ."ُو  ُم  ُك ل  ُاتفق  علىُ (2ُ،مديرة)و(2ُُ،مديرة)وكذلك 
ف ق اُ ،ُومدىُالقدرة ُعلىُتطبيق هاُو  ُاحتياجات همُفيُالمدارس  ُالتيُت ناسب  ُالمواضيع  أن هُالبد ُمنُاختيار 
ُُ ُعلل ت  ؛ُحيث  ُالمدرسية  ُفيُالبيئة  ُالواقعية  ُبقول ها(2ُُ،مديرة)للظروف  ُُ"ُ:ذلك  ُاألجنبي  ُالمدرب  إن 
ُعلىُالمدار ُالقائمين  اُاحتياجات  ُتمام  ُدقيقةُ الُيعرف  ُبيانات  ُلديه  ،ُوالُتتوفر  ُالواقعية  ف ق اُللبيئة  ُو  س 
ُيوق ع ُ ا ُمم  ُسابق ا، ُعليها ب نا ُالتيُتدر  ُاألمور  ُبعض  ُإدراج  ُف ي عيد  ُسابق ا، ناه ُتعل م  ُما عنُمدىُتطبيق 
ُفيُالتكرارُ  ُ.ُ"ُالمدرب  ُعللت  ُبقول ها(2ُُ،مديرة)بينما ُالمواضيع  ُفيُتكرار  ُُ"ُ:السبب  ُإن  ت كرار 
ُ ب  ُيرىُالمدر   ه ؛ُبحيث  ُشرح  ُيتم  ُل ما ُعلىُالمدارس  ُالقائمين  ُتطبيق  ُعدم  ُسبب ه  ُالتدريبية  المواضيع 
ُماُ ُوهذا ؛ ُالسابقة  ُالدورات  ُفي ه  ُتقديم  ُتم  ُلما ُالتطبيق  ق ق  ُت ح  ُعدم  ُوالتقييم  ُالمسح  ُعلى الذيُيقوم 
ُالمبررُ  ُغير  ُواالعتراض  ر  ُالتذم  ُ."ُي سب  ب 
ُفقط ؛ُفأك د ُ ُأجنبية  ؛ُوليس  ُمحلية  ُمنُشركات  ُالتدريب  ُيكون  ُأن  ُآخرون  ُمشاركون  واقترح 
7ُُر،مدي) ُأن نا( ُالتابعة ُُ": ُالمدارس  ُفي ُالميدان  ُفي ُخبرة  ُذات  ُوطنية  ُشركات  ُتوفير  ُمن ُبد  ال
ُ ُالشركات  ُأدوار  ُمع  ها ُدور  ُدمج  ُعلى ُوالعمل  ، ُللتعليم  ُأبوظبي ُالمادةُ لمجلس  ُلتكون  األجنبية 
وواقعية ُ ُُ."ُالتدريبية ُمتميزةُ  ُ (2ُُ،مدير)و(0ُُ،مدير)واقترح  ُالعملي  ُاالعتماد ُعلىُالتدريب  ُيتم  أن 
ُ ؛ُفذكر  ُاإلماراتية  ُللبيئة  ،ُُ"ُ:ماُيلي(0ُُ،مدير)المناسب  ُمشوق  ُغالب ا،ُغير  ُنظري  ُالعرض  أسلوب 
ُ ُبشكل  ُالتدريب  ُتطبيق  ُالمادة ُالتدريبية ُبشكل هاُولوُيتم  ُأن  ُعن  ؛ُفضال  ُطويل  ه ُلوقت  ُأثر  لبقي   ُ عملي 
ُفيُالواقع ُ ُللتطبيق 
ُقابلة  ُلتكون  ُالمادة  ُتعديل  ُمن  ُفالُبد  ؛ ُبمعطيات ه  ُالغربي  ُالمجتع  ُتناسب  الحالي  
ُ.ُ"ُالعربي  ُأوُاإلماراتي  ُ ُا(ُتمكين)برنامجُُ"ُ:أنُ ُ(2ُ،مدير)وأكد  لفكرة،ُولكنُلمُيتطرقُأعطانا




ُت ستخدمُ  ُأن  ُفيُالتدريب  ُالمشاركين  ُبعض  ُاقترح  ُماُسبق  ُإلىُكل   ُالعربيةُ ُباإلضافة  اللغة 
ُا ُتكون  ُُلترجمة ُفيُالتدريب ،ُوان  ُذلك  ُعل ل ت  ُُ"ُ:بقول ها(2ُُ،مديرة)سليمة ؛ُحيث  ُتقديم  ُمن  الُبد 
ُ ُغير  ُترجمة  ُكانت  ُأن ها ُغير  ُترجمة ؛ ُثمة  ُكان  ُأنه  ُصحيح  ُالعربية ؛ ُباللغة  ُوالتجارب  التدريب 
ُبلغة ُركيكةُ  ض  ُت عر  ُكانت  ؛ُبل  ُ."ُاحترافية 
 المديرين وجهات نظر واستجابات خالصة
ُجاءُ  ،ُعلىُالنحو  ُاألول  ُالسؤال  ُإجاب ت همُعن  ُخالل  ُمن  ،ُوذلك  ُالمديرين  ُنظر  ُأهم ُوجهات  ت 
ُُ:التالي ُبرنامج  ُأن  ُالمشاركون ُرأى ُالتي ُالتربوية  ُالقضايا ت  ُتمكين)ترك ز  )ُ ُحول ها فيُأفاد ه م
ُالتاليةُ  ُالعشرة  ُالمحاور  :ُ ، ُالمدرسية  ُوالبيئة  ُعملية ، ُالقرار  ن ع  ُعموص  ،ُلية ُالمعلمين  ُأداء  تقييم 
ُالتدريسيةُ و ُالمعلمين  سات  ُممار  ُوُمهاراتُ و، تراتيجي  ، ُاالس  ُالس ن ُالت خطيط  ُالتقييم  ُمدير  ُألداء  ي  و 
ُ، ،ُُع الق ة ُوالمدرسة  ُبالمعلمين  ُالمدرسة  ُبالطالب ،ُع الومدير  ُالمدرسة  ُوقةُمدير  ُالمدرسة  مدير  ع القةُ 
ُاأل ُ ُوبأولياء  المحل ي  ،ُمور  جتمعُ  ن ي ةُ وأخيراُ الم  ه  ُالم  م 
ُالت عل  ُ.مجت معات 
ُ:ُالبيئةُالمدرسية:ُفيماُيتعلقُبالمحورُاألول ُعشرُ ُ(04)أفاد  ُُأربعة  منُمديريُالمدارس 
ُفيُ ُالمدير  ُدور  ُوفيُتفعيل  ، ُالمدرسية  ُالبيئة  ُفيُاستغالل  م ه  ُدور  ُفيُتطوير  ُساهم  ُالبرنامج  بأن 
ُمرافق ُُستثمارا ُاستغالل  ُخالل  ُمن  ،ُوذلك  ُالحاديُوالعشرين  ُالقرن  ُمتطلبات  ؛ُلتناسب  ُالصفية  البيئة 
ُ ُالفصول  ُاستخدام ُخالل  ُومن ، ُوالعشرين  ُالحادي ُالقرن  ُمهارات  ب  ُت واك  ُبصورة  المدرسة 
ُالقيادي  ُ ُالطالب  ُتنميةُدور  ُمنُخالل  ُالطلبة  ُسلوكيات  ،ُوبتحسين  ُ.ُالمتحركة  ُغير  ُلمُيتفق  ُالبعض  أن 
ُ ع ل  لين  ؛ُم  ُالبيئةُالمدرسية  ُاستغالل  ُفيُتحسين  ُلمُيساهم  ُالبرنامج  ،ُوقالواُإن  ُالسابقة  ُالنظر  ُوجهة  مع 
ُنظرية ُ ُبطريقة  ُالمدرسية  ُالبيئة  ُحول  ُالتدريب  ُقدم  ُالبرنامج  ُوبأن  ، ُالمناسبة  ُالبيئة  ُتوفر  ُبعدم  ذلك 
،ُوتق ُالتطبيق  عن  ُلهذاُالتطبيقُ بعيدةُ  ُالالزمة  ُاآلليات   .ُديم 
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ُالثاني ُبالمحور  ُالقرارُ :ُفيماُيتعلق  ُصنع 
ُ:ُعملية  ُع ش رُ ُ(02)أ ي د  ُُثالثة  ُأن  شاركين  ُالم  ن  م 
ُ ُذلكُ (ُتمكين)برنامج  عل  لين  ،ُم  ن ع ُالقرار  ُص  ُعملية  ُفيُتطوير  ُ:ُساه م  ت  ذ ة ُأصبح  ت خ  ُالم  ُالقرارات  ن 
بأ 
ُ تجالُ أكثر  ر  ،ُبعيد اُع نُاال  ُمرجعية  ُومعلومات  ب ن ي ة ُعلىُُبيانات  م  ا،ُو  ضوح  ُساه م ُُوُبأنُ .ُو  البرنامج 
ب حُ  ُي ص  ُفيُأن  ي اُكذلك  ك  ُُتشار  ُلدىُ.ُاتخاذ ُالقرارات  ُمهارة ُالتفويض  ُفيُتطوير  ُساه م  ُالبرنامج  وبأن 
ُ ُمهارة ُ.ُمديريُالمدارس  ُاكتسبوا ُالمديرين  ُفيُصنع ُُوبأن  ُالقرارُ  المرونة  .ُواتخاذ 
ُأربعةُ  ُأن  غير 
ُ ُبأن  ُذلك  ع ل  لين  ُم  ؛ ُالقرار  ُصنع  ُمهارات  ُفيُتطوير  ُساه م  ُالتدريب  ن  ُك و  ُعارضوا ُالمشاركين  من 
ُالخبرة ُ ُمنُخالل  ،ُبل  ُدورات  ُخالل  ُالُت ع ل م ُمن  القرار  ُإلخ...صناعةُ 
ُالثالث ُبالمحور ُيتعلق ُفيما ُتقييمُ عملي: ُالمعلمينُ ُة  ُأداء  :ُ ع  م  04ُ)أ ج  ُعشرُ ( ُُأربعة  ن  م 
ُكانُ ُالمشاركينُ  ُالبرنامج  كيفية ُصياغةُ ُعلىُأن  ُفيُتوضيحُ  ُكبير  ُعلىُلهُدور  م  ك  ني ة ُُح  ه  ُالم  المعايير 
علىُاألُللمعلمُ  ب ن يُ  ُبماُيليم  ُذلك  عل  لين  ،ُم  ُ:ُدلة  ب ط  ُكيفية ُر  ض ح  ُو  ُالتدريب  ُإن  ُمنُمعايير  عيار  ُم  ك ل  
ُمد ُساع د  ُوبأن ه ب ه ، ُت ناس  ُالتي ُباألدلة  ُالمعلمين  ُتقييم  ه م ُدور  ُتفعيل  ُفي ُالمدارس  مُ-يري بوصف ه 
ُالمُ ُ-مدربينُ  ُالمعايير  ُتوضيح  همفي ُع ق د  ُخالل  ن  ُم  ُللمعلمين  ن ي ة  ُُه  ُوبأن  ، ُتدريبية  ل  ُع م  لورش 
ُفيُتنظيمُ ُالتدريبُ  ُالصفيةُ الُساهم  ُلمُي ك نُ.ُزيارات  ُالبرنامج  اُأن  أ و  ُر  ُالمشاركين  ُثالثة ُمن  ُأن  غير 
ُبقول همُ ُذلك  عل  لين  ؛ُم  ُالمعلمين  ُتقييم  همُفيُعملية  ُدور  ُفيُتحسين  ُمباشر  ُالمثالُ –لهُدور  ُ-علىُسبيل 
ُالت ُالحكومية  ُالمدارس  ُبيئة  ُمثل  فيُبيئة  ُمعاييرُالبرنامجُ  ُتطبيق  ست طاعُ إن  ُم  ُفيهاُغير  ُ.يُنعمل 
ُالرابع ُ ُبالمحور  ُ:ُفيماُيتعلق 
ُالتدريسية  ُالمعلمين  ُ:ُممارسات  ُأفادواُبأن  ُالمشاركين  ُجميع  إن 
ُتطورُ  ُفي ُدور  ُله ُكان  ُتحسينُالبرنامج  ُفي ُُدورهم ُذلك  ع ل  لين  ُم  ، ُالتدريسية  ُالمعلمين  مارسات  م 
ُلالسترا ُالمعلمين  ُتطبيق  س ن  ُبت ح  هاُبرنامج  ُالتيُقد م  ُالفروق ُ(ُتمكين)تيجيات  ُاستراتيجيات  منُمثل 
ُالحديثة ُ ُالتربوية  ُالمعرفة  ُأسهم ُفيُن شر  ُالبرنامج  ،ُوبأن  ُالحاديُوالعشرين  ُالقرن  ،ُومهارات  الفردية 
ُذيُقبلُ  ن  ُأسرع ُم  ُبشكل  ُ.لدىُالمعلمات 
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ُ ُالخامس  ُبالمحور  ُيتعلق  ُفيما ُالتخطيطُ : ُ:ُاالستراتيجي  ُُمهارات  ُعشرُ (02)أجمع  ُُستة  من 
ُالمشاركينُفيُ ُُالدراسةمجموع  ب ي  نين  ،ُم  ُالمدرسة  ُداخل  ُالتخطيط  ُعملية  ُفيُتطوير  ُالبرنامج  بدور 
ُ، ُاألمور  ُألولياء  ُإضافة  ، ُالمدرسة  ُفي ُالعاملين  ُجميع  ُبمشاركة  ُيتم  ُأصب ح  ي  ُالمدرس  ُالتخطيط  أن 
ُالبرلمانُ  ف ق اُُوممثلي و  ُو  ُمحددة ، ُلبيانات  ف ق ا ُو  ط ط هم ُخ  ُي ب نون  ع ل هم ُج  ُالتدريب  بأن  ُو  الطالبي  ،
ُلدىُمديريُ ُالتخطيط  ُفي ُالمرون ة  ُمهارة  ُتطوير  ُفي ُساه م  ُالبرنامج  ُوبأن  ، ُالمدرسة  الحتياجات 
ُ ُبرنامج  ،ُوبأن  ُفيُت(ُتمكين)المدارس  م  ُالمستمأسه  ُالتخطيط  ُعملية  ،حسين  ُفيُر  ُساه م  ُالبرنامج  وبأن 
ُ ُبرنامج  ُوبأن  ُوالرسالة ، ُالرؤية  ُصياغة  ُفي ُالمدارس  ُمديري ُتمكين)مساعدة  ُقدرةُ ( س ن  ُح  قد 
اُ ُمدير  ُفإن  ، ُالمقابل  ُوفي ُالمدرسية ، ط ط  ُالخ  ل ها ُت شم  ُالتي ُالذكية  ُاألهداف  ُعلىُصياغة  بين  تدر   الم 
ُمجموعُ  ُمن 
ُبرنامجُ ُاركينالمشواحد اُف ق ط  ُمن  لمُيست ف د  ُ(ُتمكين)أفاد ُبأن هُ  ل 
،ُوعل  ُالتخطيط  فيُمجال 
ُبقول هُ  ُ:ُذلك  ُبرنامج  ُ(ُتمكين)إن  ض  ُي ع ر  ُكان  ُالبرنامج  ُأن  ؛ُذلك  ُالتخطيط  ُحول  ُمفيد  ُشيء  ُأي  م  لمُي ق د  
ُالعملي  ُ ُللتطبيق  ُقابلة  غير  ُمثاليةُ  ُ.نماذج 
ُبالمحو ُيتعلق  ُفيما س  ُالساد  ُر  ُمديريُ: ُجميع  ُأ ك د  ؛ ُالمدرسة  ُمدير  ُألداء  ُالسنوي  التقييم 
ُ ُبرنامج  ُأن  ُالمشاركين  ُ(ُتمكين)المدارس  عللين  ،ُم  لمديريُالمدارس   ُ ُالقيادي  ُاألداء  ُفيُتطوير  ساه م 
ُ ُألعمال هم ُأدائ هم ُفيُتطوير  ت  ُساهم  ُمهارات  ُعدة  ُأك سب ه م ُالبرنامج  ُبأن  ُفعليُذلك  ؛ فيُالمدارس 
ُمنُ ُتعلموا ُالمجتمع  ُقيادة  ُمجال  ُوفي ، ُالتفويض  ُمهارة  موا
ُتعل  ُاإلدارة  ُمجال  ُفي ، ُالمثال  سبيل 
ُوالتعلي ُالتعل م  ُلمسيرة  مين  ُليكونواُداع  ُاألمور  ُأولياء  ُمع  ُالتفاعل  ُكيفية  ُقيادةُ البرنامج  ،ُوفيُمجال  م 
ُسااألفرادُ  ُالبرنامج  اُأن  ُمهارات همُالكتشافُ ،ُرأ و  ها،ُوكيفية ُُه م ُفيُتطوير  ،ُوتطوير  ُاألفراد  مهارات 
ها ُ .ُتقييم  همُالسنوي  ُأدائ همُالقيادي  ،ُوتقييم  ُفيُتحسين  ُساهم  ُالبرنامج  ُأن  ُالمشاركين  ُبعض  بينماُذكر 
فقطُ   ُ ُنظري  ُ.بشكل 
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ُيتعلقُبالمحورُالسابع ُفيما ُبالمعلمينُ : ُالمدرسة  ُمدير  ُُع الق ة  ُمديريُالمدارس  ُبعض  ُأي د  ،
ُبرنامج ُ ُفيُتوضيحُ (ُتمكين)كون  ُساه م  ؛ُحيث  ُبالمعلمين  ُمديريُالمدارس  ُع القة  ُفيُتحسين  ساهم 
ُ ُبأنهُتم ُتدريب همُعلىُالتعامل  ُذلك  ع ل  لين  ،ُم  ُأكبر  ني ة  ه  م  ُُبصورةُ  ُوالمعلم  ُالمدرسة  ُمدير  ن  ُم  ُك ل   أدوار 
ُب ُ ُمعُالمعلمين  ع ُالمعلومات  م  همُكيفية ُج  ُفيُتعليم  ُساه م  ُالتدريبي  ُالبرنامج  ،ُوأن  ُعلمية  ُتربوية  ق  ر 
ط 
ُفيُ ُساه م  ُوأن ه ، ُكافية  ُبمرونة  ُمعلم  ُك ل   ُعلىُاحتياجات  ُالتركيز  ُوكيفية  ، ُعلمية  ق  ُبط ر  والبيانات 
ُفيُالمدرسةُ  ُالجميع  ُبين  دية  ُالو  ُالروابط  ُتعزيز  ُأنُ . ُُغير  ُكون  ُعن  ُأعربوا ُالمشاركين  ُمن 
خمسة 
ُ تياء  ؛ُوهذاُأدىُإلىُاس  ضواُعليهمُالتدريب  نُف ر  ُه مُم  ديريُالمدارس  ُم  ُبأن  ُكانواُيعتقدون  المعلمين 
ُ.المعلمينُ 
ُالثامنُ  ُبالمحور  ُ:ُفيماُيتعلق  ُأن  ُالمشاركين  ُبعض  ُأكد  ُبالطالب ،ُحيث  ُالمدرسة  عالقة ُمدير 
ُ ُينتمك)برنامج  )ُ ُأن  نط ل ق  ُم  ُمن ُذلك  ُمعللين  ُبالطالب ، ُالمدرسة  ُمدير  ُعالقة  ُتحسين  ُفي ساه م 
ُالبرنامجُ  ُكون  ُالجميع ،ُومنُمنطلق  ُاهتمام 
ط  ح  ،ُوم  ُالتعليمية  ُالعملية  حور  ُم  ُالطالب  ُجعل  البرنامج 
ُ ، م  م  ُلذويُاله  ة  ه  ُالموج  ُوخاصة  ُالمناهج ، ُعلىُصوغ  ُقدرات هم ر  ُطو  ُمع  ُالتعامل  ُفيُكيفية  وكذلك 
ُمنُ ُوذلك  ُالطالب ؛ ُشخصية  ُتطوير  ُأفاد همُبضرورة  ُالبرنامج  ُإلىُأن  ا ُأيض  ،ُوأشاروا الموهوبين 
ُالقرارُ  ُاتخاذ  ُفي ُالمساهمة  ُعلى ه  ُتعويد  ُإلخ...خالل  .ُ ُعن  ُعب روا ُالمشاركين  ُمن  ُأربعة  ُأن  غير 
ُلمُي ساهُ  ُالبرنامج  مُبأن  ه  ُاألمثلة ُالتطبيقيةُ اعتقاد  ُبأن  ُذلك  عل  لين  ،ُم  ُبالطلبة  ُالمدير  ُعالقة  ُفيُتطوير  م 
ُ ض هاُبرنامج  ُيعر  صلةُ (ُتمكين)التيُكان   ُ ُبأي  ُفيُاإلمارات  المدارس  ُلواقعُ  ت  ُإلخ"...ُالُت م 
ُالتاسع ُ ُبالمحور  م:ُفيماُيتعلق 
مورع القةُ  ُاألُ  ُبأولياء  ُالمدرسة  ُأك د ُكثي:ُدير  ُالمشاركين  ُمن  ر 
ُ ُلبرنامج  ُكان  ُأن ه  ؛ُفعليُ(ُتمكين)فيُالتدريب  ُاألمور  ُبأولياء  ُالمدرسة  ُمدير  ُع القة  ُفيُتحسين  أثر 
ُالمثالُ  مُ:ُسبيل  ه  بإشراك  ،ُو  ُاألمور  ُأولياء  ُبدور  ون  ُيهت م  ه مُكيف  ُع ل م  ُالبرنامج  ُإلىُأن  ُالبعض  أشار 
،ُال ُالتعليمية  م،ُوالترجمة ُفيُالعملية  ُأبنائ ه  ،ُكتقييم  ُفيُالمدرسة  ُأخذواُي ساه مونُفيُعدة ُجوانب  ذين 
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،ُومتابعة ُ ُفيُاألنشطة  ،ُوالمشاركة  ُاالستراتيجية  ُالخطة  ع  ض  ،ُوك و  ُالعربية  ُبغير  ُالناطقات  للمعلمات 
ُفيُأنُ  ُالبرنامج  ُساه م  ،ُوكذلك  ُالمجلس  ُعن  د ر  ُالتيُت ص  ُالتربوية  ُُالتطورات  واُدورات  م  ع ل همُُي قد   ج 
ُالتد ُفيُأساليب  ُاألمور  ،ُوهذاُماُساع د همتدريبة ُألولياء  ُالحديثة  ؛ُُريس  ُاألمور  ُمن  فيُتوضيح ُكثير 
ُعلىُالدرجاتُ  ه  ُتركيز  ن  ُم  ُأكثر  ُعلىُالمهارات  ه  ،ُوتركيز  ُالجديد  ُالتقييم  ُنظام  ُمثل  ن  ُ...م  إلخ،ُغير 
ُقدُ  ُالمشاركين  ُبعض  ُعلىُُُأن  ُاألمور  ُأولياء  ُفيماُيخ ص  ُاقتصر  ُالبرنامج  مُبأن  ه  ُاعتقاد  ع ب رواُعن 
ُفقطُ  ُإلخ...القضاياُالتنظيمية 
ُالعاشرُ  ُبالمحور  ن ي ةُ :ُفيماُيتعلق  ه  ُالم  ُالتعل م  ُُُ: مجتمعات  ُمجتمعات  ُعلىُُنشوء  ع  م  حيثُ أ ج 
ُ ُعلىُتدريبات  ُبناء  ن ي  ة  ه  ُلم  ُالت ع ل م ُ)تمكين)برنامج  ُعشرُ ُ(02( ُُخمسة  ُالحلقة  ُمديريُمدارس  من 
ُ ُبرنامج  ُأن  ب ي  نين  ،ُم  ُمنُ(ُتمكين)الثانية  ق  ُف ر  ُتشكيل  ُفيُكيفية  ُالمشاركين  ُمهارات  ق ل  ُفيُص  ساع د 
ف ق اُأل ُ ُو  ُالطالب  ُفيُخدمة  م  ،ُوت ساه  ُالتعليمية  ُالعملية  م  ُفيُد ع  م  ُت ساه  ُاألمور  ب ي نواُأولياء  ،ُو  ن ي ة  ه  ُم  س س 
ُالتعل م ُ ُالجيمع  ن ح  ،ُالذيُي م  ُالمستمر  ُالتدريب  همُثقافة  ُفيُت ع ل م  ُساه م  ُالمجتمعات  ُهذه  ُت ش ك ل  ُأن  كذلك 
ُالدائمُ  ن ي  ه  ُالم  ُوالتطور  ، ُالمستمر  .ُ ُالن ظر  ُوجهة  ُمع  ُالم شاركين  ُمن  ُاثنان  ُات فق  خرى،
ُأ  ة  ه  ُج  ومن 
ُ ،ُكان  ُفيُالمقابل  ،ُولكن  ُعلىُالتعاون  ُقائمة  ُُاستراتيجيات  ل ق  ُفيُخ  ُساه م  ُقد  ُالبرنامج  ُبأن  السابقة 
هما ُأحد  ُبقول  ُالمثال  ُذلكُعلىُسبيل  ل ي ن  ع ل   نية ،ُم  ه  ،ُوفقدان اُُللم  ُ:ُهذاُضياع اُلإلدارة ُالصفية  سياسات 
ُ ُغير  ُالطلبة  ُبسلوكيات  ُالمتعلقة  ُالمجلس  ُالمعلمين  ُق درة  ع ف  ُأد ىُإلىُض  ُوهذا هم؛ ُفيُضبط  فعالة 
األجانبُ  ؛ُوخاصةُ  ُالصفوف  ُداخل  ُالطلبة  ب ط  ُإلخُ...ُعلىُض 
ُالثانية ُ:ُأما فيما يتعلق  بنتائج السؤال  الثاني للدراسة   ل ق ة  ُفيُالح  ُالع ين  ماُمقترحاتُمديريُمدارس 
ق  قُ  التدريب ُُلت ح  ُبرامجُ  ن هااألُلتطوير  م  ةُ  و  ج  ر  ُالم  ُفيماُيليُ؟هداف  ُذلك  ص  ُ:ُف ن ل خ  
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ُ ُإجابات  ُتحليل  ُعشرُ ُ(02)تم  ،ُومنُُسبعة  ُالع ي ن  ُبمدينة  ُالثانية  ُالحلقة  منُمديريُمدارس 
هاُفيماُيلي ُبعض  ل  م  ،ُن ج  ُالمقترحات  ُمن  ُإلىُعدد  ُالتوصل  ُتم  ُالفردية  ُالمقابالت  ُا ُ:ُخالل  ُبعض  قترح 
،ُوالمدير ُالتدريبي ة  ُالورش  ُزيادة ُعدد  ُ ين  ؛ُلتفاديُالغياب ُأيضا ُورشة  ُلكل   ُالزمنية  ُالفترة  ُمدة  تقليل 
ُ ُطوال  ُالمدرسة  ُالمدرسةُ عن  ُخارج  ُالدراسي   ُوكذلكُا ُاليوم  ،ُ ُمقيمين  ُمدربين  ُإيجاد  ُالبعض  ح  قتر 
ُالمدرسةُ  ُالتدري،ُوا ُداخل  ُالبرنامج  ُيكون  ُأن  ُالبعض  ُمبني ُقترح  ُدقيقةُ بي  ،ُاُعلىُاحتياجات همُبصورة 
















ث ر  برنامج  : ه  ص  ن  الذي و ،األول   الدراسة   بسؤال   المتعلقة   النتائج   مناقشة  : أولً 
ما أ 
ة  ( تمكين) ه  ل ق ة  الثانية  من وج  التدريبي   في تطوير  كفايات  مديري مدارس  الع ي ن  في الح 
؟ن ظ ر  هؤلء  الم    ديرين 
ُالمديرون،ُُنتائج ُُمنُخاللُ  ه  ُذكر  ُف ُمختلُ ُرُ ظُ ن ُُوجهاتُ ُهناكُ ُأنُ ُحُ ضُ ات ُما
ُالجوانبُ ُحولُ ُة 
ُالتاليةُ  ُُ،القرارُ ُع ُنُ صُ ُوعملية ُُ،المدرسية ُُالبيئة ُ:
ُالمعلمينُ ُوممارساتُ ُ،المعلمينُ ُأداءُ ُتقييمُ ُوعملية 
ُالمدرسةُ ُمديرُ ُوعالقة ُُ،المدرسةُ ُمديرُ ُألداءُ ُلسنويُ اُوالتقييمُ ُ،ستراتيجيُ ُاالُوالتخطيطُ ُ،التدريسية ُ
ُمجتمعاتُ ُ،األمورُ ُبأولياءُ ُالمدرسةُ ُمديرُ ُوعالقة ُُ،بالطالبُ ُالمدرسةُ ُمديرُ ُوعالقة ُُ،بالمعلمينُ  ُو
 .المهنية ُُالتعلمُ 
 البيئة  المدرسية  : تفسير  المحور  األول  
ُُأغلبُ  همُفيُرُ وُ دُ ُفيُتطويرُ ُمُ ساهُ ُالبرنامجُ ُأنُ إلىُُشارواأُالمشاركينُ ُمديريُالمدارس 
عنُُوذلكُ ُ،والتعلمُ ُالتعليمُ ُلعمليةُ ُالمناسبةُ ُالمدرسيةُ ُالبيئةُ ُتوفيرُ ُمنُخاللُ ُوالتعلمُ ُالتعليمُ ُقيادة ُ
ُوالعشرينُ ُالقرنُ ُمهاراتُ ُبُ واكُ ت ُُبصورة ُُالمدرسةُ ُمرافقُ ُاستغاللُ ُطريقُ  ُتمُ ُحيثُ ُ،الحادي
إلىُُمنُقاعةُ ُالذينُيتحركونُ ُهمُ ُالطالبُ ُحُ يصب ُُبحيثُ ُ،إلىُقاعاتُ ُاسيةُ الدرُالصفوفُ ُتحويلُ 
منُالمعلمينُ ُ،خرىأ ُ ُالمدرسيةُ ُالبيئةُ ُعلىُتفعيلُ ُزُ يرك ُ ُكانُ ُ(تمكين)ُبرنامجُ ُبأنُ ُذلكُ ُرُ سُ ف ُوي ُُ،بدالُ 
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مديريُُأغلبُ ُحُ ضُ وُ ُحيثُ ُ؛المدرسية ُُوالصحة ُُوالسالمة ُُاألمنُ ُلُ بماُيشمُ ُالطلبةُ ُمُ تعل ُُفيُعمليةُ 
ُ فيُُتُ مُ وساهُ ُ،فعالةُ ُبصورة ُُالتعليمةُ ُالعمليةُ ُفيُتفعيلُ ُساهمتُ ُالمتحركة ُُالفصولُ ُبأنُ ُالمدارس 
ُهُ يلإتُشارُ أُوهذاُماُ،للطلبةُ ُوآمنة ُُغنية ُُبيئة ُُصبحُ ت ُُبحيثُ ُخاصةُ ُبصورة ُُالصفيةُ ُالبيئةُ ُتطويرُ 
2ُُ،مديرة) ُ"هابقولُ ( ُاُ: ُالبيئة  ُكانت  ُقائمةُ إذ  ُفيها ُالمستخدمة  ُالوسائل  ُتتعدى ُال ُفقيرة ، لصفية 
ُف ق طُ  ُالحصة  ُأثناء  ُالمعلمة  ف ها ُت وظ   ُالتي ُالمصادر  ُوبعض  ، ُالطلبة  ُيؤكدُ "ُبأسماء  ُوهذا ُبأنُ ُ،
ُدُ ساعُ ُفاعلة ُُتربوية ُُفكرة ُُالمتحركةُ ُالفصولُ ُاستراتيجية ُ ُالمدارس  ُتحسينُ ُتُمديري ُالبيئةُ ُفي
ُ.المدرسيةُ 
ُالمدرسيةُ ُالبيئةُ ُهمُفيُاستغاللُ دورُ ُتطويرُ فيُُمُ ساهُ (ُتمكين)ُبرنامجُ ُنُ أإلىُُباإلضافةُ 
ُوالبيئةُ ُ،عام ُ ُبشكلُ ُالمدرسيةُ ُالبيئةُ ُفيُتحسينُ ُالتيُساهمتُ ُالطالبُ ُسلوكياتُ ُتحسينُ ُمنُخاللُ 
ُُبشكلُ ُالصفيةُ  ُ:هُ بقولُ ُ(0ُ،مدير)ُذلكُ ُدُ كُ أُحيثُ ُ،خاص  
نا ُتعل م  ُُلقد  ُبرنامج  ن  ُتمكين)م  ل ب ة ،ُ(
ُالط  ع  ُم  ُالتعامل  ُوأساليب  ُاأل سس  بعض 
ُ ُاأل سس  ُتلك  ن م  ُو  ، ُعام   ُبشكل  ُالطلبة  ُسلوكيات  ُتحسين  ُفي ت  ُساه م  والتي
ةُ  ُ)المهم  ُالقيادي  ُ: ُالطالب  ُدور  ُ(تنمية  ُإيجابي  ُأ ث ر  ُله  ُالذيُكان  ُاألساس  ُهذا ،
ُ ُالصفية  ُفيُالبيئة  ُحتىُكبير  ُالطلبة  ُسلوك  ُفيُتحسين  ه  ُأثر  ،ُوامتد  والمدرسية 
التدريبي  ُُبعدُ  ُالبرنامجُ  ُ.انتهاء 
ُوالتعلمُ ُالتعليمُ ُفيُقيادة ُُالمدرسةُ ُمديرُ ُدورُ ُبتطويرُ ُاهتمُ (ُتمكين)ُبرنامجُ ُبأنُ ُرُ سُ ف ُوهذاُي ُ
ُحيثُ  ُاالهتمامُ ُمن ُحيثُ وُ،الطالبُ ُسلوكياتُ ُتحسينُ بُ ُ،الطالبُ ُشخصيةُ ُطويرُ بتُاالهتمامُ ُمن
فيُُالمدرسيةُ ُوالبيئةُ ُالمدرسةُ ُمديرُ ُدورُ ُأهمية ُُوهذاُيؤكدُ ُ،لدىُالطالبُ ُالقياديةُ ُالمهاراتُ ُوتنمية ُ
ُ.قياديةُ ُشخصيةُ ُلخلقُ ُللطالبُ ُالمسؤوليةُ ُروح ُُدعمُ 
ُُمهاراتُ ُوأيضا ُتنمية ُ التيُُوالمصادرُ ُلىُاإلمكانياتُ إُُفيُالتعرفُ ُُمديريُالمدارس 
ُالتعليمُ ُعمليةُ ُوتحسينُ ُ،المدرسيةُ ُالبيئةُ ُمُ عُ فيُدُ ُتُ مُ التيُساهُ ُ،التدريبيةُ ُاإلمكانياتُ ُمثلُ ُ،هامتلكون ُي
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ُاتضحُ والتعلمُ  ُوكما ُإجاباتُ ُ، ُتطويرُ ُساهمُ ُالبرنامجُ ُنُ فإُ؛المشاركينُ ُمن مديريُُمهاراتُ ُفي
ُ اعُفيُالبحثُ ُالمدارس  ُ،التدريبيةُ ُاإلمكانياتُ ُ:المثالُ ُسبيلُ ُعلىُ،وإمكانياتُ ُمنُمصادرُ ُه ُيمتلكون ُُم 
ُتمُ  ُما ُي ُنفسُ ُمنُالمدرسةُ ُمعلماتُ ُترشيحُ ُيتمُ ُبحيثُ ُ؛البرنامج ُُمنُ ُاألخيرة ُُفيُالفترة ُُوهذا ُنُ مُ ق ُها
ُوفريقُ ُالمدرسةُ ُمديرة ُُمنُ ُبترشيح ُُوذلكُ ُ،المدرسةُ ُداخلُ ُالمعلماتُ ُنُ هُ لزميالت ُُالتدريبُ ُبعمليةُ 
ُوي ُالتدريبيةُ ُللشركةُ ُالتابعينُ ُللبرنامج ُُالمدربينُ ُمنُ ُوبدعمُ ُ،يةُ المدرسُالقيادة ُ ُنُ أُإلىُُعزىُذلكُ ،
ُُتمكينُ ُعلىُأهميةُ ُزُ كُ رُ (ُتمكين)ُبرنامجُ  ُعُفيُالبحثُ ُمديريُالمدارس  ا ُمنُمصادرُ ُه ُيمتلكون ُُم 
ُاالستثمارُ ُ،وإمكانياتُ  ُأكدتُ ُالبشريةُ ُمكانياتُ فيُاإلُومنها ُما ُوهذا فيُُ(2ُ،مديرة)ُعليهُ ُلديهم،
ُهاقولُ  :"ُُ ُبرنامج  ُساه م  ُتمكين)لقد  )ُ ُمنُأن  ُبدال  ل ه ، و  ُح  ن  ُلم  ب ا د ر   ُم  ُبوصف ه  ُيفكر  ُالمدير  فيُجعل 
ُللمعلوماتُ  ا ُوناشر  ُباحث ا ُأصبح  ُفقد  ُلإلدارة ؛ ُالقديمة  ُالتقليدية  ق  ُبالط ر  ُيتصرف  ُهذه ُ. ت  وقدُساهم 
ُا ُهذه  ر  ُن ش  ُفي ُالمدرسةُ الطريقة  ُفي ُالعاملين  ُجميع  ُفيُنفوس  ُون ُ"ُلثقافة  ُبرنامجُ ُنُ بأُذلكُ ُرُ س ُ ف ُ،
ُتمكين) منُُالبشري  ُُالعنصرُ ُيؤديُإلىُاستثمارُ ُحقيقي  ُُاستثمارُ ُفيُخلقُ ُمُ ساهُ ُتدريبيُ ُبرنامجُ (
ُكفاءت ُُورفع ُُاألفرادُ ُمهاراتُ ُتنميةُ ُخاللُ  ُالمهنيةُ مستوى ُهم ُمعُ . ُيتفق ُما العامريُُدراسةُ ُوهذا
(7102ُ )ُ ُالتي ُالهيئات   ُ ُلرئيسات  ُالمقدمة  ُالتدريب  ُبرامج  ُفعالية  ُمدى ُإلى ُالتعرف  ُإلى ه د ف ت 
ُالمتحدة ُ ُالعربية  ُاإلمارات  ُدولة  ُفي ُالع ي ن  ُبمدينة  ه ن  ُن ظ ر  ُوجهة  ُمن ُالتدريسية  ،ُ ت  ُأظهر  حيث 
ُ ُالمستفادة  سات  مار  ُالم  ن  ُم  ُالعديد  ُبأن  ُوالدراسة  ُالتدريب ، ُبرامج  ُمن ن ها ُم  ُمنها ُالمصادر  تفعيل 
ُ.التعليميةُ 
ُُبعضُ ُرُ ع ُدُشُ ق ُأخرىُف ُُناحيةُ ُومنُ ُ ُأيُ ُ(تمكين)ُلبرنامج ُُنُ كُ ي ُُلمُ ُهبأن ُُمديريُالمدارس 
ُتفعيلُ ُرُ ث ُأ ُ ُاستغاللُ رُ وُ دُ ُفي ُفي فيُُنقصُ ُومنهاُ،أسبابُ ُلعدة ُُذلكُ ُويعودُ ُ،المدرسيةُ ُالبيئةُ ُهم
ُوكذلكُ التعليميةُ ُوالوسائلُ ُوالمصادرُ ُيةُ الميزان ُالمبنىُالمدرسيُ ُ‘الالزمةُ ُالبيئةُ ُتوفرُ ُعدمُ ُ، ُفمثال 
ُلُ ب ُق ُُنُ مُ ُهاُإلىُاآلنُ حالل ُإُلمُيتمُ ُقديمةُ ُإلىُمدارسُ ُينتمونُ ُينُ ريالمدُهؤالءُ ُنُ بأُذلكُ ُرُ فسُ ،ُوي ُالقديمُ 
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ُ رُذلكُإلىُحاجةُمديريُالمدارسُإلىُتطويرُومنُناحيةُآخرىُيمكنُتفسيُ،أبوظبيُللتعليمُ ُمجلس 
ُ ُنتيجةُدراسة  ُالنتيجةُمع  ُهذا ُالميزانيةُوتتفق  ُ(7104ُ)الغافريُمهاراتهمُفيُإدارة س ت  التيُد ر 
ُالحكوميةُ  ُالع ي ن  لمديريُمدارس   ُ ن ي  ه  ُالم  ُالتنميةُ ،ُوفعالية ُبرنامج ُالتطوير  ُأن  ُالدراسة  ُنتائج  ت  أظهر 
ُكا ن ية  ه  ُالمديرُ الم  ُفيُمهارات  ُجوانب  د ة  ُع  ُفيُتطوير  ُضعيف  ُلهاُدور  ُالمدرسة ُكُن  إدارة ُميزانية 
ُفاعلُ  ُُ:قائال ُُ(4ُ،مدير)ُبينماُعللُ ُ.بشكل 
ُ ُبرنامج  ُكان  ُالمدرسية  ُبالبيئة  ُالمتعلق ة  ُالسياسات  ُتمكين)إن   ُفيُ( يقتصر 
ُال ب ُي ق م  ،ُولم ُالن ظرية  ق  هاُعلىُالط ر  ُعملي  ؛ُعرض  ُبشكل  ُعليها ُبتدريب نا رنامج 
ُالمثالُ  ُعلىُسبيل  ُبذلك  ،ُوأقصد  ُأفضل  ُعلىُتطبيق هاُبشكل  ُقادرين  :ُلكيُنكون 
ُالمدرسي ةُ  ُوالصحة  ُوالسالمة  ُاألمن  ُسياسات  .ُ ل  ُش م  ُالن ظري  ُالعرض  ُأن  كما
ُمثلُ  ، ُالمدرسي ة  ُالبيئة  ُفي ُكبيرة  ي ة  ُحس اس  ُذات  ُقضايا ُاال: ك ر  ُذ  ُوتم  ، نضباط 
ُ ُذلك  ُتطبيق  ُالت ع ريج ُعلىُكيفي ة  رى،ُدون  خ 
ُاأل  ُفيُالدول  ُالنماذج ُالعالمية  بعض 
نا س  فيُمدار   ُ ل ي  ُع م  ُ.بشكل 
ُتمكين)ُبرنامجُ ُبأنُ ُذلكُ ُفسرُ ون ُ ُتفسيرُ ُاعتمدُ ( ُالمتعلقةُ ُالسياساتُ ُمفاهيمُ ُوتوضيح ُُفي
ُأمثلةُ ُالمدرسيةُ ُالبيئةُ ب ُصعوبةُ ُ؛اإلماراتيةُ ُالبيئةُ ُمنُ ُتُ سُ ليُعلى ُإلى ُأدى المعنىُُوصولُ ُمما
ُ ُح ُرُ طُ إلىُُذلكُ ُويعودُ ُ،العلميةُ ُالمادة ُُجمودُ ُبسببُ ُىخرأ ُُناحيةُ ُومنُ ُ،منُناحيةُ ُلمديريُالمدارس 
ُفقطُ ُالسياساتُ ُدُ رُ علىُسُ ُواقتصرتُ ُ،نظري  ُُبأسلوبُ ُالعلميةُ ُالمادة ُ ُمع  ُذلك  العا،ُواتفق  مريُدراسةُ 
(7102)ُ ُحيث  ،ُ ُالدراسة  ُأظهرت  ُأظهرته  ُما ُضمن  ُلبرامج ُمن  ُالقصور  ه  ج  و 
ُالمقدمة ُُأ  التدريب 
ُالمتحدة ُ ُالعربية  ُاإلمارات  ُفيُدولة  ُالع ي ن  ُبمدينة  ه ن  ُن ظ ر  ُمنُوجهة  ُالتدريسية  ُالهيئات   ُ ،ُلرئيسات 
ُالعمليُ ُأنُ ب م ُالتطبيق  ُالُت قد   ُ.هذه ُالبرامج 
 صنع  القرار  : الثاني تفسير  المحور    
 عملية 
ُ مُفيُهُ مهارات ُُفيُتطويرُ ُكبيرُ ُرُ وُ لهُدُ ُكانُ ُ(تمكين)ُبرنامجُ ُأنُ ُالمشاركينُ ُأغلبُ أك د 
ُوضوحُ ُهمُأكثرُ قرارات ُُتُ أصبحُ ُحيثُ ُ؛القرارُ ُصنع ُُعمليةُ 
ُبسببُ ُذلكُ ُويعودُ ُ،علىُالبياناتُ ُاُومبنية 
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ُلدورة ُخضوعُ  ُالبياناتُ ُالمبني  ُُالقرارُ ُصناعةُ ُولُ حُتدريبيةُ ُهم والتيُُ،(تمكين)ُفيُبرنامج ُُعلى
ُإلىُ،ُباإلضافةُ األفرادُ ُوقيادة ُُالمؤسسةُ ُفيُقيادة ُُالمدرسةُ ُلمديرُ ُاإلداري  ُُالدورُ ُتُفيُتفعيلُ مُ ساهُ 
ُتمكين)ُبرنامجُ ُنُ أ ُالمجتمع ُُفرادُ أُجميع ُُبينُ ُةُ ي ُكُ شارُ ت ُُبصورة ُُالقراراتُ ُصنع ُُفيُعمليةُ ُمُ ساهُ (
ُتصبحُ ُبحيثُ ُ؛القرارُ ُنع ُصُ ُفيُعمليةُ ُدُ ساعُ ُالبرنامجُ ُبأنُ ُرُ سُ ف ُ،ُوهذاُي ُكذلكُ ُاألمرُ ُوولي  ُُالمدرسي  ُ
ُالنتيجة ُُهذهُ ُنُ أُ،ُإالمجتمعيةُ ُبصورة ُُالمسؤوليةُ ُفيُتحملُ ُدُ مماُساعُ ُ؛مجتمعية ُُمسؤولية ُُالقراراتُ 
ُالخطةُ ُبنودُ ُع ُضُ فيُوُ ُاألمورُ ُأولياءُ ُشراكُ إفيُ(7104ُ)يريُالسوُدراسةُ ُعنُنتائج ُُتختلفُ ُتُ جاءُ 
ُ.األخيرة ُُفيُالمرتبةُ ُهذاُالبندُ ُجاءُ ُحيثُ ُ؛المدرسيةُ 
ُ؛منُالمهاراتُ ُاكتسبواُالعديدُ جاءتُالدراسةُالحاليةُتؤكدُبأنُمديريُالمدارسُُوكذلكُ 
ُمُ  ُالبرنامجُ دُ ساعُ ُنُ فمنهم ُتطويرُ ُهم ُُمهارة ُُعلى ُتُ رُ فذكُ ُ؛القرارُ ُاتخاذُ ُعمليةُ ُيلُ لتسهُالتفويض 
ُعلىُُ"(:0ُُ،مديرة) ل  ُع م  ُالبرنامج  ُأن  ُالبرنامج ُالتدريبي  ،ُغير  ُق ب ل  ُعملية ُالتفويض  ُك ن اُنمارس  لقد 
ي ة ُ ل  ُفاع  ع ل هاُأكثر  ج  ها،ُو  ُالتدريبُ .ُتعزيز  ُعملي اُخالل  ناُذلك  س  ُمار  ق د  ُالُو  د  ناُإلىُأ ح  ض  ُ؛ُإذُف و  معلمين 
ُعليهُ  ُاإلشراف  ُاإلداريين  د  ناُإلىُأ ح  التدريب ،ُكماُفوض  ُمُ ساهُ ُالبرنامجُ ُبأنُ ُذلكُ ُرُ س ُ ف ُ،ُوهناُن ُ"ُقيادةُ 
ُصقلُ  ُُمهارة ُُفي ُُالتفويض  ُالمدارس  ُمديري ُباإلضافةُ لدى ،ُُ مديريُُأكسبُ ُالبرنامجُ ُنُ أإلى
ُ ُُأنُ إلىُُعزىُذلكُ ي ُ،ُوالقرارُ ُواتخاذُ ُصنع ُُفيُعمليةُ ُة ُالمرون ُُالمدارس  لديهمُُصبحُ أُمديريُالمدارس 
ُُمنُ ُالصادرة ُُالسياساتُ ُمعُ ُبمرونةُ ُهمُفيُالتعاملُ ساعدُ التيُت ُُالصالحياتُ ُبعضُ  بوظبيُأُمجلس 
ُالبرامجُ ُبأنُ ُتؤكدُ ُتُ التيُجاءُ (7104ُ)العازميُُدراسةُ ُنتائج ُُمعُ ُالنتيجة ُُتُهذهُ اتفق ُُحيثُ ُ؛للتعليمُ 




همُألن ُُوذلكُ ُ؛القرارُ ُع ُنُ صُ ُمُفيُعمليةُ ساهُ لمُي ُُالبرنامجُ ُأنُ ُالمشاركينُ ُبعضُ ُذكرُ ُوفيُالمقابلُ 
ُُنُ وُ يرُ  ُُخبرة ُُوإنماُتحتاجُ ُ،تدريبيةُ ُدورة ُُقُ طريُعنُ ُالُتتغيرُ ُالقرارُ ُع ُنُ صُ ُعملية ُأن 
والُُ،وممارسة 
ُ هُ (2ُُ،مدير)ُهُ إليُشارُ أوهذاُماُُا،قرارُ ُيضعُ ُنُ أُمديرُ ُكلُ يستطيع  ُ:فيُتصريح 
ُ ُقليل  ُالمدير  ُما؛ُإالُإذاُكان  ة  ر  ُد و  ُخالل  ن  ُم  ت س ب  ُالُت ك  ُالقرار  ن ع  ُمهارة ُص  إن 
ُ ن  ُالخبرة ُم  اُأصحاب  ُخاطئةُ الخبرة ،ُأم  ذواُقرارات  ُيتخ  ُأ ن  ُمعقوال  أمثال ناُفليس 
ُ ُبها؛ُولذاُفأناُالُأرىُأن ناُفيُحاجة  ُالتيُيتمتعون  ُالطويلة  ُالخبرة  ُسنوات  ب ع د 
ُ ُبرنامج  ُأن  ُأن نيُالُأذكر  ُكما ، ُالقرار  ن ع  ُفيُص  ُتمكين)إلىُدورة  )ُ ُتناول  قد
ُالقرارُ  ن ع  ُ.ُمهارة ُص  ُأن  ُالجديدة ،ُولكي ُ(ُتمكين)صحيح  ُاألشياء  ُبعض  نا  م 
ُعل  ن 
القرارُ  ن عُ  ص  ُمهارةُ  ُ.ليس 
ُيدلُ  ُريالمدُبعضُ ُلىُأنُ عُوهذا ُدورُ ُنيةُ هُ المُ ُالتنميةُ ُبرامجُ ُبأنُ ُالُيعتقدونُ ُين  فيُُلها
ُحيثُ ُ؛النتيجةُ ُهذهُ ُمعُ ُتتفقُ لمُُ(Mestryُ(7102ُدراسةُ ُنتائجُ ُنُ أالُإ،ُالقرارُ ُع ُنُ صُ ُمهارة ُُلُ قُ صُ 
ُدورُ ُنيةُ هُ المُ ُالتنميةُ ُبرامجُ ُأنُ ُتُ أكدُ  نعُ ُخاللُ ُمنُ ُالمديرُ ُمسؤولياتُ ُفيُتنميةُ ُلها ُعلىُص  القدرة 
ُ.القرارُ 
 عملية  تقييم  أداء  المعلمين  : تفسير  المحور  الثالث  
ُُ ُُأغلبُ فإن  همُرُ وُ دُ ُهمُفيُتطويرُ دُ ساعُ (ُتمكين)ُبرنامجُ ُأنُ إلىُُاشارواُُمديريُالمدارس 
ستندُ ُمُ كُ حُ ُصياغةُ ُكيفيةُ ُخاللُ ُمنُ ُوذلكُ ُ؛المعلمينُ ُتقييمُ ُفيُعمليةُ  ،ُللمعلمُ ُالمهنيةُ ُلىُالمعاييرُ إُم 
ُاألدلةُ ُمبني  ُو ُالباحثة ُعلى ُوتعزو ،ُُ ُذلك  ُتدريبُ ُتُ زُ ركُ ُ(تمكين)ُبرنامج ُُمواضيعُ ُنُ أإلى ُعلى
ُ ُُ(2ُ،مدير)ُدُ أكُ ُحيثُ ُ؛المعلمينُ ُتقييمُ ُعلىُمعاييرُ ُمديريُالمدارس  ُ:قائال ُذلك 
ُ ُبرنامج  ل  ُع م  ُ(ُتمكين)لقد  ض ح  ،ُكماُو  ُللمشاركين  ُالتقييم  ُمعايير  علىُتوضيح 
ُذوُ ُالتقييم  ،ُوبماُأن  ُأدلة  ن  م  هُ  م  ُماُي قد   س ب  ُح  ُمعلم  ُك ل   ُأداء  ُكيفية ُقياس  البرنامج 
ُ ُلنا ا م  ه  ُم  ُذلك  ُتوضيح  ُكان  ُفقد  ؛ ُعالمية  ُلهذه ُمعايير  ف ق ا ُو  ُتطبيق ه  لكيُنستطيع 
ُ.ُالمعاييرُ  ُالتيُلمُت كن  ُاألمور  اُفيُتوضيح ُبعض  ُالبرنامج ُمتمي  ز  ُدور  وقدُكان 
ُفيُتوضيح ُ ُالدورات  ت  س ه م 
لنا،ُف أ  ب رُ ُواضحةُ  أ ك  ُبصورةُ  ُذلك  ُ.ك ل  
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ُُدورُ ُفيُتطويرُ ُلهُدورُ ُكانُ ُالبرنامجُ ُنُ إ:ُُبالقولُ ُذلكُ ُتفسيرُ ُويمكنُ  فيُُمديريُالمدارس 
فيُُالمهنيةُ ُالتنميةُ ُفيُدورُ (Mestryُ(7102ُُدراسةُ ُنتائجُ ُُهكدتأوهذاُماُُ،المعلمينُ ُتقييمُ ُعمليةُ 
ُ.المعلمينُ ُوتقييمُ ُفيُُمتابعةُ ُالمدرسةُ ُمديرُ ُدورُ ُينُ ستح
؛ُإضافة ُ ُُدورُ ُفيُتفعيلُ ُمُ ساهُ قدُ(ُتمكين)ُبرنامجُ ُنُ فإُلماُسبق  ُكمدربينُ ُمديريُالمدارس 
ُُتقديمُ ُطريقُ ُعنُ ُللمعلمينُ ُالمهنيةُ ُالمعاييرُ ُتوضيح ُل ُتدريبيةُ ُعملُ ُورش  ُكما ُفيُتوضيح ُُمُ ساهُ ،
ُويتضحُ الصفيةُ ُالزياراتُ ُوتنظيمُ ُ،التقييمُ ُعمليةُ ُمفهومُ  ُمنُ ُ، ُُله ُُكانُ ُالبرنامجُ ُأنُ ُذلكُ ُ فيُأث ر 
ُُرُ وُ دُ ُتحسينُ  ُالمدارس  ُقيادة ُُمديري ُقيادت ُُخاللُ ُمنُ ُوذلكُ ُ؛والتعلمُ ُليمُ التعُعمليةُ ُفي ُهم دورات 
ُبُالمعلمينُ ُتدريبُ  ُللمعلمُ ُالمهنيةُ ُالمعاييرُ ُتوضيح ُالمتعلقة  ُدراسة  ُنتائج  ُمع  ُالنظرة  ُهذه ُوتتفق  ،
مُفيُ(7101ُ)القيسيُ ه  ُلمهام   ُمديريُالمدارس  ُفيُأداء  ُالتدريبية  ُالدورات  ُأ ث ر  فيُدراست هاُلمعرفة 
ُ حافظات  همم  ُن ظ ر  جهة  ُمنُو  ُفلسطين  ُوالتيُتوصلت  ُفيُ، ُالتدريبية  ُالدورات  ُتأثير  ة  ج  ُد ر  إلىُأن 
ُعد ةُ  ُجدا ُفيُمجاالت  رتفعة  ُم  ُبدرجة  ُجاء ت  ُفلسطين  حافظات  مُفيُم  ه  هام   ُلم  ُمديريُالمدارس  أداء 
ُدراسة ُ.ُاإلرشاد ُالتربويُ :ُمنها ُأنُ ُ،(Mestryُ(7102كماُاتفقْتُمَعُنتائج  ُالن تائج  ت  ُأظه ر  ُحيث 
ُ م  ه  ُم  ُدور  ُلها ُفيُالتنمية  ُتطبيق  ُت لب يُأدوارُ المدير  ُمبدعة  ُُخاللُ ُمنُ ُهُ ومسؤوليات ُُهلمنهجية  تطوير 
ُالمعلمينُ  ُوتقييم  تابعة  ُفيُم  ن خراط  اال  الت دريب ،ُو   .برامجُ 
ُُآراءُ ُاختلفتُ ُلُ وفيُالمقاب ُُُ ُُالمباشرُ ُالدورُ ُوضوح ُُعدمُ إلىُُذلكُ ُويعودُ ُ،المشاركينُ ُبعض 
ُنُ إلىُأُتحتاجُ ُالتدريبية ُُالبرامجُ ُنُ أإلىُُعزىُذلكُ وي ُُ؛المعلمينُ ُتقييمُ ُمعاييرُ ُحولُ ُالتدريبُ ُدوراتُ ل
ُالجانبُ ُفاعلية ُُأكثرُ ُتكونُ  ُُتزويدُ ُيتمُ ُوأنُ ُ،فيُهذا ُدورُ ُلتحسينُ ُتطبيقيةُ ُبأمثلةُ ُمديريُالمدارس 
ُ ُمنُ ُهمُكانواُيستفيدونُ أن ُُإحدىُالمشاركاتُ ُتُ كدُ أُحيثُ ُ؛المعلمينُ ُتقييمُ ُيُعمليةُ فُمديريُالمدارس 
ُعُ  ُالتدريبُ ُبهاُشركاتُ ُالتيُتقومُ ُاالجتماعاتُ ُخاللُ ُأكبرُ ُلزمالئهمُبصورة ُُالممارساتُ ُأفضلُ ُرض 
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ُ ُلمديريُالمدارس  ،ُ ُُبالذكرُ ُالجديرُ ومن ُبُاالجتماعاتُ ُهذهُ ُأنُ هنا ط ل ع ت  ُتبادلُ ُكبيرُ ُدورُ اض  ُفي
ُالخبراتُ  ُإن  ُعلىُنطاقُ ُقُ عمُ وت ُُعُ سُ وُ ت ُُأنُ ُيجبُ ُالخبراتُ ُرُ شُ ون ُُفيُالتواصلُ ُاآللياتُ ُهذهُ ُمثلُ ؛إذ 
ُُ(4ُ،مديرة)تُل ُعل ُقدُ،ُومستمرة ُُوبصورة ُُ،أوسعُ  ُُ"ُ:بقول هاُذلك  ضحلة ُجد ا؛ُألن  ُالفائدةُ  ُكانت  لقد 
ُعلىُالجوانبُ  ُلمُي ركز  ُكانواُُالتطبيقيةُ ُالبرنامج  ُالذين  ُليُإالُالمديرون  ُالتطبيقي  ُالجانب  ،ُفلمُي وف  ر 
م ه  ُفيُعروض  ُالتطبيقية  ُالجوانب  ُلتلك  ُنتائجُ ،ُ"أثناءُاجتماعاتُالمديرونُُي عرضون  ُمع  ُذلك  ويتفق 
ُ ُإلىُأنُ (Szetoُ(7102ُوNgُُدراسة  ل ص ت  ُلبرامجُ ُالتيُخ  ُبحاجة  ُليسواُفقط  د همُُالمديرين  و   ت ز 
ُبالمعلوماتُ  ُالمديرين  ُمهارات  ُتطوير  ُإلى ا ُأيض  ُولكن  ُواإلجرائي  ،ُ، ُالتطبيقي   ُالت ع ل م  ُخالل  ن  م 
ُالمشاريع ُالبحثيةُ  ُطريق  ُعن  م 
ُدراسة ُ.ُوالتعل  ُفيُ(7100ُ)ُإبراهيمُ ُالباحثُ كماُأن  ُالذيُتم  فيُبحث ه 
ُا ُأثر  ُلبيان  ُوذلك  ، ي ت  ُالك و  ُدولة  ُالمدارس  ُمديري ُأداء  ُتحسين  ُفي ُرئيس ا ا ث  ر  ؤ  ُم  ُبوصف ه  لتدريب 
ُالثانويةُ  ُإليه ل ص ت  ُخ  ُما ُضمن  ُمن  ُوالتيُكان  ُبعد ُ، ُللتطبيق  ُلمديريُالمدارس  ُالفرصة  ُإتاحة  أن 
ُوإ ُ م  ه  ُلمهام   ُالعاملين  ُأداء  ستوى ُم  ُعلى ُإيجابيات  ُظهور  ُفي ُالكبير  ثر  ُاأل  ُله  ُكان  مُالدورة  ك ساب ه 
ة ُ ُ.الك فاء 
 : تفسير  المحور  الرابع  
 ممارسات  المعلمين  التدريسية 
ُ ُُالمشاركونُ ُأجمعُ فقد ُدعمُ هُ ساعدُ ُ(تمكين)ُبرنامجُ ُنُ أعلى ُفي ُلتحسينُ ُالمعلمينُ ُم
ُ،ُوهذاُهمُالتدريسيةُ ممارسات ُ ُُه ُتفسيرُ ُيمكنُ اإلجماع  ُالقول  فيُُساعدُ ُ(تمكين)ُبرنامجُ ُبأنُ منُخالل 
ُُدورُ ُتطويرُ  ُُ،والتعلمُ ُالتعليمُ ُعمليةُ ُفيُقيادة ُُمديريُالمدارس  ُ؛المعلمُ ُرُ وُ دُ ُتحسينُ ُخاللُ ُمنُ وذلك 
ُه ُ سُ مُ ُيكونُ ُبحيثُ  ُُحيثُ وُ.للمعلومةُ ُاوحيدُ اُمصدرُ ُوُان ُق ُ ل ُمُ ُكانُنُ أُبعدُ ُ،التعليميةُ ُللعمليةُ ُاوداعمُ ُال 
ُبأسُ ُاعددُ ُنُ إ ُُمنُ ُبهُ ُال ُُزُ رك ُ ت ُُكانتُ ُالتدريبيةُ ُالورش  ُُوسماتُ ُعلىُخصائص  ُ،الفعالُ ُالتدريس 
ُُواستراتيجياتُ  ُطالبُ ُلكل ُ ُالحقُ ُتُ عطُ أالتيُُ،الفرديةُ ُالفروقُ ُاستراتيجياتُ ُ،ُمثلُ الحديثةُ ُالتدريس 
ُُوكذلكُ ُ،يتعلمُ ُنُ فيُأ ُعلىُالتعاونُ ُوالتيُتعتمدُ ُ،نُ يالحاديُوالعشرُالقرنُ ُمهاراتُ استراتيجيات 
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ُُ.الناقدُ ُوالتفكيرُ ُالمعلومةُ ُعنُ ُوالبحثُ ُ،المشكالتُ ُوحل ُ ُوالتواصلُ  ُمديريُإُيتمُ ُنه ُأكما عطاء
ُ ُُالدوراتُ ُالمدارس  ها ُت ُنفس  ُُإضافة ُُيتمُ ُولكنُ ُ،التدريسيةُ ُللهيئةُ ُمُ دُ ق ُالتي ُتقييمُ ُكيفيةُ موضوع 
ُبمستوىُالمخرجاتُ ُاءُ االرتقفيُوُ،مستوىُالطالبُ ُفيُرفع ُُوالذيُساعدُ ُ،التدريسيةُ ُستراتيجيةُ اال
ُالُاباحثُأصبحُ ُبحيثُ ُ؛الطالبُ ُدورُ ُتحسينُ ُ:وبالتاليُ،هاُالطلبة ُق ُالتيُيحق ُ ُالتعليميةُ  وهذاُ،ُمعلومةُ عن 
ُ"ُُ:بقول ها(2ُُ،مديرة)ُه ُأكدت ُماُ ُلدىُالمعلمات  ُالحديثة  ُالتربوية  ُالمعرفة  ُفيُن شر  ُالبرنامج  م  ه  ُأ س  لقد 
ُذيُقبلُ  ن  ُم  ُأسرع  ؛ُكانتُاستراتيجية ُبشكل  ُالمثال  ُ(ُالمحطاتُ )،ُفعلىُسبيل  ُالبعض  ُق ب ل  ن  ُم  ت ط ب ق 
ُالدراسيةُ  ُالجميع ُوفيُجميع ُالمواد  ُق ب ل  ن  ُم  س  ُت مار  ُالتدريب  ُبعد  ت  ،ُفيماُأصب ح 
ُذلكُ ُ،ُونفسرُ "ُف ق ط 
ُتمكين)ُبرنامجُ ُنُ بأ ُُجديدة ُُثقافة ُُيخلقُ ُنُ أُاستطاعُ ( وهيُُ،قبلُ ُمنُ ُموجودة ُُتكنُ ُلمُفيُالمدارس 
ُبينماُفيُالسابقُ ُ،مستمرُ ُوبشكلُ ُ،التدريسيةُ ُالهيئةُ ُأعضاءُ ُجميع ُُلُ ب ُق ُُمنُ ُالمعرفةُ ُوتعميمُ ُرُ شُ ن ُُثقافة ُ
ُُمُ ساهُ ي ُُُ،ُحيثُ فقطُ ُالمعلماتُ ُمنُ ُفئةُ فيُُمحصورة ُُكانتُ  ولقدُ،ُوالتعلمُ ُالتعليمُ ُعمليةُ ُفيُتحسينُ ذلك 
ن ُم  ُك ل  ه ر  ُوشهابُ(7117)ُعاشورُأ ظ  ُ(7110)؛ ُوحسين ُالوفا ُوأبو ُوالسويريُ(7102)؛ ؛
ُوالعازميُ(7104) ُُ(7104)؛ ُمديريُالمدارس  ُكفايات  ُفيُتطوير  ُت سهم  ن ي ة  ه  ُالم  ُالتنمية  فيُُأ ن 
ُمنها ،ُكان  ت ُ:ُعدة ُجوانب  ر  ُفيُإدارةُالمدرسةُ ُه ُق د  ُالحديثة  ُالمفاهيم  ُعلىُتطبيق  راسة ُ،ُكماُب ي ن ت   د 
Jonesُ(7104ُ) ُع نوان هاُالتيُكان(ُ ُتدريب ُ: ُفيُبرنامج  ب تدائية  ُاال  ُمديريُالمدارس  تصورات 
ُُ(القادة ُ ُفيُُساعدُ ُهذاُالبرنامجُ أن  ُالذيُلهُأ ث ر  ُالناجح  ُللمدير  ُالالزمة  معرفة 
ُال  ُوإكساب  فيُتطوير 
ُالطلبةُ  ُإنجاز  ُت ق د م  ُُ(Mestryُ(7102دراسةُ ،ُوأظهرت  ُدورُ أن  ن ي ة  ه  ُالم  ُُاللتنمية  ُالمدير  ب ة  واك  فيُم 
ُالحاديُوالعشرينُ  ُالقرن  ُ.لمتطلبات 
 مهارات  التخطيط  الستراتيجي   : تفسير  المحور  الخامس  
ُواحدُ ُينُ المشاركُجميعُ ُأكدُ  ُمديرا  ُأ ُعدا ُ(تمكين)ُنُبرنامجُ ا ُُ ُفيُتطويرُ ُاكبيرُ ُادورُ قد م 
ُوالعملُ ُ،ستراتيجي  ُُاالُفيُالتخطيطُ ُالمشاركةُ ُخاللُ ُمنُ ُوذلكُ ُ؛االستراتيجي  ُُخطيطُ همُفيُالتمهارات ُ
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ُالتخطيطُ  ُالبياناتُ ُالمبني  ُُعلى ُالتخطيطُ ُالمرونةُ ُمهارة ُُوكذلكُ ُ،واالحتياجاتُ ُعلى ُومهارة ُُ،في
،ُالتخطيطُ  ُصياغةُ ُباإلضافةُ ُالمستمر   ُالذكي  ُُوالرسالةُ ُالرؤيةُ ُإلى ُويرجُ والهدف إلىُُذلكُ ُعُ ،
ُُ(تمكين)ُهاُبرنامجُ مُ التيُقدُ ُالدوراتُ  ُالتيُُالتدريبية ُُومنهاُالدورة ُُ،لمديريُالمدارس  ُ:هاعنوان ُكان 
ُُمهاراتُ ُفيُتحسينُ ُكبيرُ ُلهُدورُ ُكانُ ُالمدرسي  ُُللتطويرُ ُالتخطيطُ  ُ؛فيُالتخطيطُ ُمديريُالمدارس 
ُيدلُ ممُ  ُدورُ ُكانُ ُ(تمكين)ُبرنامجُ ُنُ أُعلىُا ُتحسينُ ُله ُالقيادة ُُالمدرسةُ ُمديرُ ُدورُ ُفي ُفي
Mestryُ،ُو(7101)،ُوالقيسيُ(7117ُ)ُعاشورُُمنُ ُكل ُ ُدراسةُ ُمعُ ُ،ُوهذاُيتفقُ ستراتيجيةُ اال
ُأ(7102) ُأكدت ُالتي ُُتُ ن ُكُ مُ ُالمهنيةُ ُالتنميةُ ُبرامجُ ُنُ ، ُالمدارس  ُطُ طُ الخُ ُع ُضُ وُ ُنُ مُ ُمديري
ُالمقابلُ ُ.ستراتيجيةُ اال ُُأحدُ ُرُ كُ ذ ُُوفي ُالمدارس  ُيستطُ ُ(تمكين)ُبرنامجُ ُأنُ ُمديري ُ ي ُُنُ أُعُ لم ُرُ طو 
لمُُالتخطيطُ ُعلماءُ ُنُ وذلكُألُء؛شيُتقديمُ ُالُتستطيعُ ُالتدريبُ ُبرامجُ ُنُ اوُ،فيُالتخطيطُ ُهُ مهارات ُ
ُلشيصُ ت وي ُ ُكانُ ُه ُن ُإوُ،فيُالتخطيطُ ُعلىُدبلومُ ُهُحاصلُ ن ُإُهُ بقولُ ُذلكُ ُلُ وعل ُُ،إلىُاآلنُ ُثابتُ ُءُ لوا
ُالتخطيطُ ُمثاليةُ ُلنماذجُ ُيحتاجُ  ُي ُُالبرنامجُ ُنُ أبُذلكُ ُتفسيرُ ُويمكنُ ُ،في ُاالحتياجاتُ قُ لم ُعلى ُف
إلىُُهُبحاجةُ وأن ُُ،رُ كُ كماُذ ُُفيُالتخطيطُ ُعلىُدبلومُ ُحاصلُ ُهذاُالمديرُ ُنُ ألُذلكُ ُيكونُ ُ،ُوقدُ الفرديةُ 
هاُُيجابيُ إوُقويُ ُونجاحُ ُولهاُتأثيرُ ُ،مطبقةُ ُفيُالتخطيطُ ُمثاليةُ ُنماذجُ  ُيوفر  ُ(.تمكين)ُبرنامجُ لم 
 التقييم  السنوي  ألداء  مدير  المدرسة  : تفسير  المحور  السادس  
ُدورُ ُكانُ ُ(تمكين)ُبرنامجُ ُأنُ ُأيدواُنُ يالمشاركُجميعُ  ُتطويرُ ُله ُالقيادي  ُأدائ ُُفي ُ؛هم
ُُُ،ُفمثال ُقيادي  ُهمُالعملُ ُفيُإطارُ ُهمُالسنوي  ُعلىُتقييمُ ُذلكُ ُانعكسُ ف ُ"ُ(:0ُ،مدير)قال  ُبرنامج  رك ز 
ُتمكين) ُاألساليب ُ( ُبعض  ُلنا ُالبرنامج  ُقد م  ُاألفراد  ُقيادة  ُمجال  ُففي ُما، ُنوع ا ُالذاتي   ُالتقييم  على
ُتطبيقيةُ  ُبأمثلة  ناُالبرنامج  ُنظري  ،ُولمُي زود  ُبشكل  ُكان  ُذلك  ُُرُ سُ ف ُ،ُوهذاُي ُ"ُالجديدة ،ُولكن  ُنُ أبسبب 
ُُالمهنيةُ ُعلىُالمعاييرُ ُامبني ُُكانُ (ُتمكين)ُبرنامجُ  ُالتقييمُ ُدىُإلىُتحسينُ أُوبذلكُ ُ؛لمديريُالمدارس 
ُألن ُُ؛فيهاُالمرغوبُ ُبالدرجةُ ُليسُ ُولكنُ ُ،المدرسةُ ُمديرُ ُألداءُ ُالسنوي  ُ ُاستطاعوا يمتلكواُُنُ أهم
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ُأفضلُ ُبصورة ُُالتقييمُ ُهمُفيُتحسينُ ساعدُ ت ُُيةُ تطبيقُإلىُأمثلةُ ُكانواُبحاجةُ ُولكنُ ُ،الجديدة ُُالمفاهيمُ 
ُُ.منُذلكُ  ُنتائج  ُمع  ُذلك  ُُدراسةُ وتوافق  ث ي ن  ُ(Singhُ(7112ُوMestryُُالباح  إلىُالتيُه د ف ت 
ُل ُكان  ُكيف  ُالمتقدمُبرنامجتحديد  ُالتعليم ACEُ)ُشهادة ُالمهنية ُ( ُللتنمية  ا ُمفهوم  ُبوصف ه  ، ر  د و 
ُف ، ُللمديرين  ُبفاعليةُ المستمرة  ُمدرست هم ُإدارة  ُي ،ُ ُأن  ُالدراسة  ُنتائج  ت  ACEُ)وأظهر  )ُ برنامج 
ُالمستمرة ُللمديرينُ  ن ية  ه  ُالم  ُُ،التنمية  ُخالل  ن  ُم  ُال ق يادية  م  ُالقيادة ُوإدارات ه  ُقد رات  ُفيُبناء  ُفاعل  دور  لهُ 
ة ست دام  ُم  ي ة  ن ه ج  ُم  ُالعامريُ. ُدراسة  ُأن  7102ُ)كما )ُ ُبرامجُ ه د ف ت  ُإلىُمدىُفعالية  ُالتعرف  إلى
ُ ُاإلمارات  ُفيُدولة  ُالع ي ن  ُبمدينة  ه ن  ُن ظ ر  ُمنُوجهة  ُالتدريسية  ُالهيئات   ُ ُلرئيسات  ُالمقدمة  التدريب 
ُالمتحدة ُ ُالعربية  ُحيث  ُوهي، ُللبرنامج ، ُالقصور  ه  ج  و 
ُأ  ُالدراسة  م ُأُ:أظهرت  ُالُت قد   ُالبرامج  ُهذه  ن 
ُالع ُ.مليُ التطبيق 
 مدير  المدرسة  بالمعلمين  : تفسير  المحور  السابع  
 عالقة 
ُُأغلبُ فقدُأشارُ ُعالقةُ ُفيُتحسينُ ُمُ ساهُ ُ(تمكين)ُبرنامجُ ُبأنُ ُالثانيةُ ُالحلقةُ ُمديريُمدارس 
ُكيفيةُ ُالمدرسةُ ُمديرُ ُمهاراتُ ُتنميةُ ُخاللُ ُمنُ ُوذلكُ ُ؛بالمعلمُ ُالمدرسةُ ُمديرُ  ُوتحديدُ ُمعرفةُ ُفي
،ُفعالةُ ُبطريقةُ ُالراجعةُ ُالتغذيةُ ُوإعطاءُ ُ،المنتظمةُ ُالصفيةُ ُالزياراتُ ُعنُطريقُ ُالمعلمينُ ُجاتُ احتيا
ُيدلُ  ُُوهذا ُتطويرُ ُالمدرسةُ ُمديرُ ُساعدُ ُالبرنامجُ ُنُ أعلى ُحصرُ مهارات ُُعلى ُفي ُاحتياجاتُ ُه
ُالذيُُ،المعلمينُ  ُه ُمديرُ ُبأنُ ُالمعلمُ ُشعرُ ي ُُبحيثُ ُ؛بالمعلمُ ُالمدرسةُ ُمديرُ ُاُعلىُعالقةُ إيجابي ُرُ أث ُاألمر 
ُُ.هُ وتطويرُ ُمستواه ُُرفع ُُإلىُويسعىُ،هُ ب ُُيهتمُ ُالمباشرُ  ُما ُمع  ُهذا دُ ويتوافق  ج  ُوالمالُُهو  الكريم
ُمنُ(7104ُ) ُفيُإيجاد  ت  ه م  ُأ س  بتدائية  ُاال  ُالمرحلة  ُمدارس  ُالتدريبي  ُلمديرات  ُالبرنامج  ُفاعلية  أن 
ُإيجابي  ُُ ُالمعلمينُ اتجاه  ع  ُم  ل  ُال ع م  ُُبعضُ ُنُ أإلىُُ،ُباإلضافةُ تجاه  ُأنُ إلىُُأشارواُُمديريُالمدارس 
ُآخرُ إلىُُمعلمُ ُمنُ ُمتفاوتة ُُكانتُ ُالعالقة ُ ُما ُوهذا ُ"قائال ُُ(2ُ،مدير)لهُُشارُ أ، فيُُتفاوتُ ُهناكُ ُ:
عليهم،ُومنهمُُهم،ُوأعتمدُ الئ ُزمُمنُ ُأكثرُ ُفيُالمدرسةُ ُلهمُدورُ ُمعلمونُ ُيوجدُ ُه ُألن ُُ؛ُوذلكُ العالقةُ 
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ُودائما ُأقولُ المنسقونُ  ُيمكُ ُ،"ُهُ علىُمادت ُُمديرُ ُمنسقُ ُكلُ ُ:لهمُ، ُيرجعُ ُنُ إُالقولُ ُنُ وهنا إلىُُهذا
ُُ،المعلمينُ ُفيُاختيارُ ُالمدرسةُ ُمديرُ ُصالحيةُ  بينهمُُالعالقة ُُصبحُ وبالتاليُت ُُ،لهمُالمهامُ ُوتفويض 
ُوفيُالمقابلُ ينُ اآلخرُالمعلمينُ بُمقارنة ُُأكبرُ  ُُنُ يالمشاركُبعضُ ُعربُ أُ، هم ُاعتقاد  تحديد ُُبأنُ عن 
ُلُوقتُ  ُالتدريب  مماُأثرُعلىُُالمدرسةُ ُمنُمديرُ ُضُ رُ هوُف ُُالدوامُ ُفيُنهايةُ ُ(تمكين)ُبرنامج ُورش 
ُ(0ُُ،مديرة)ُتُ أعرب ُُحيثُ ُ،عالقتهماُسلبا ُ ُفيُالمدرسةُ ُ"ُ:قائلة ُُعنُذلك  ر  ُالت أ خ  ُساه م  ُُلقد  ُأجل  من 
ُالتدريبُ  ُعليهن  ت  ض  ُف ر  ن  ُم  ُأننيُأنا ن  ُلظن  ه  ُالمدرسات  ُمع  ُالعالقة  ُفيُتأزيم  ُويمكنُ "ُالتدريب  ،ُ
ُريالمدُنُ أوُ،للبرنامج ُُالتدريبُ ُعنُوقتُ ُلمُيكونواُراضينُ ُالمعلمينُ ُبأنُ ُذلكُ ُتفسيرُ  ليستُلديهمُين 
ُالمرونة ُُالصالحية ُ ُتغييرُ ُأو ُيستفيدُ ُمج ُالبرناُوقتُ ُفي ُويستطيعُ ُ،أكبرُ ُبشكلُ ُنُ والمعلمُحتى
ُإالُه ُهداف ُأُحققُ ي ُُأنُ ُالبرنامجُ  ُأُعامُ ُفيُآخرُ ُ،منه ُُاألخيرة ُُفيُالفترة ُُالبرنامجُ ُنُ أ، عطىُتحديد ا،
ُ ُتعويضُ ُتمُ ُوكذلكُ ُ،فيُالبرنامج ُُالمدربينُ ُلُ ب ُق ُُمنُ ُمعُالمتابعةُ ُ،الصالحية ُُهذهُ ُمديريُالمدارس 
ُاليومُ ُخاللُ ُأوُجماعي  ُُفردي  ُُبشكلُ ُتعوضيةُ ُتدريبيةُ ُبساعاتُ هاُالتيُلمُينجزوُبالساعاتُ ُينُ المعلم
ُُالمدربُ ُلُ ب ُق ُُمنُ ُالدراسي  ُ ُ،ُمماُالقىُذلكُ المدرسةُ ُعنُ ُالمسؤولةُ ُالتدريبُ ُلشركةُ ُالتابع ُُالمختص  
ُُاستحسانُ  ُ.المعلمينُ ُوكذلكُ ُ،ورضىُمديريُالمدارس 
 عالقة  مدير  المدرسة  بالطالب  : لثامن  تفسير  المحور  ا
ُ ُُأغلبُ أكد ُفيُتحسينُ هُ ساعدُ ُ(تمكين)ُبرنامجُ ُأنُ ُالثانيةُ ُالحلقةُ ُمديريُمدارس  ُعالقةُ ُم
ُوذويُاالحتياجاتُ ُوالمتفوقينُ ُالموهوبينُ ُمعُ ُالتعاملُ ُكيفيةُ ُخاللُ ُمنُ ُوذلكُ ُ؛بالطالبُ ُالمدرسةُ ُمديرُ 
ُ:ماُيليبُ(2ُ،مدير)ُذلكُ ُوأكدُ ُ،الخاصةُ 
ُُ ُبرنامج  ناُمن  م 
ُت عل  ب ُ(ُتمكين)لقد  ُتجار  ُمن  ُالتعلم  ؛ُبقصد  ُعلىُالعال م  االنفتاح 
ُ ن ناُمن  ك  ُم  ،ُوهذاُما ُالموهوبين  ُمع  ُالتعامل  ُفيُكيفية  ُاأل خرى،ُوخاصة  ل  الد و 
قُ  ت ف و  ُوالم  ُالموهوب  ُبين  ُالتفريق  ُالموهوبُ . ُاكتشاف  ُأن  ُكذلك  نا ُُتعل م  يكون 
ُاألولى ُفيُالحلقة  ُمنُاكتشاف ه  ُالثانية  ُفيُالحلقة  ُقد م ُ.ُأصعب  ُالبرنامج  ُأن  غير 
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ُتطبيقية ؛ُ ُلناُآليات  م  ؛ُولمُي قد   ُالفئة  ُهذه  ُمع  ُالتعامل  ُكيفية  ُعن  اُنظرية  لناُأفكار 
ُالبي ُفي ُنظيرات ها ُعن ُتختلف  ُمدرسية  ُبيئة  ُك ل  ُأن  ُإلى ُيعود  ُذلك  ُولعل  ئات 
ُ.األ خرى
ُ،الخاصةُ ُحتياجاتُ االُبمواضيع ُُالتدريبيةُ ُهُ فيُدورات ُُاهتمُ ُ(تمكين)ُبرنامجُ ُبأنُ ُذلكُ ُونفسرُ 
ُالدورة ُن ُضمُ ُومنُ  ُبعنوانُ ُالتدريبية ُُها وهناُُ،الخاصةُ ُالتعليميةُ ُلالحتياجاتُ ُشمولية ُُمفاهيمُ ُ:التي
ُأكثرُ ُالخاصةُ ُحتياجاتُ االذويُبُالمتعلقةُ ُالمفاهيمُ ُفيُترسيخ ُُركزُ ُالبرنامجُ ُأنُ إلىُُناُالتفسيرُ يقودُ 
ُمايتوفرُ ُحسبُ ُللتطبيقُ ُالمناسبةُ ُالوسيلةُ ُعنُ ُفيُالبحثُ ُالحريةُ ُبابُ ُحُ ت ُبالتاليُف ُُ،التطبيقُ ُمنُآليةُ 
ُوبالتاليُُ،مكانياتُ إُمنُ ُمديرُ ُلكل ُ  ُ.ُُوالتنويع ُُبداع ُلإلُمجاالُ ُُهذاُالجوُ يخلق 
ُالطالبُ ُشخصيةُ ُفيُتطويرُ ُالمدرسةُ ُمديرُ ُمهاراتُ ُفيُتطويرُ ُساهمُ ُإلىُذلكُ ُباإلضافةُ 
ُساعُ ُ،قياديُ ُدورُ ُله ُُليكونُ  ُتوفيرُ ُالبرنامجُ ُدُ وكما ُ ُفي مُهُ نشاطُ ُالطالبُ ُلممارسةُ ُالمناسبُ ُالجو 
ُوأكدتُ التعليمي  ُ ُ"هابقولُ ُذلكُ ُ(2ُ،مديرة)ُ، :ُُ ُبرنامج  ص  ر  ُح  ُتمكين)لقد  ُشخصيةُ ( ُعلىُتطوير 
ُ ُمن  ي اُللمعلومة  ُمتلق  نُأنُيكون  ُم  ها،ُب د ال  ض  اُعلىُع ر  ،ُوقادر  ُالمعلومة  ُباحث اُعن  الطالب ،ُوجع ل ه 
ُ ُن ق د  ُعلى ا ُقادر  ع ل ه  ُوج  ، ُوالمحلية  ُالدولية  سابقات  ُالم  ُفي ُلالشتراك  ُأ ه ل ه  ُالذي ُاألمر  ، المعلمين 
ُوالمعلمُ  ُ"ُالمعلومة  ُمديرُ ُهُعلىُدورُ فيُمواضيعُ ُزُ كُ رُ ُ(تمكين)ُبرنامجُ ُبأنُ ُذلكُ ُتفسيرُ ُنُ ويمكُ ،
ُويأتيُهذاُاالهتمامُ ُ،التعليميةُ ُالعمليةُ ُهوُمحورُ ُالطالبُ ُنُ أ،ُوهُبالطالبُ عالقت ُُفيُتطويرُ ُالمدرسةُ 
ُمنطلقُ  ُرُ ُ،البرنامج ُُمنُ ُاألساسي  ُُالهدفُ ُمن ُالطالبُ ُعُ فُ وهو ُاالهتمامُ ُخاللُ ُمنُ ُوذلكُ ُ،مستوى
ُذوُ،البُ الطُفئاتُ ُع ُبجمي ُفيهم ُيمكنُ ُ،الخاصةُ ُاالحتياجاتُ ُوبما ُُالمدرسةُ ُمديرُ ُبأنُ ُالتأكيدُ ُوهنا
ُنُ أُبعدُ ُالطالبُ ُدورُ ُفيُتطويرُ ُمُ ساهُ (ُتمكين)ُوبرنامجُ ُ،الطالبُ ُشخصيةُ ُفيُتطويرُ ُهام ُ ُدورُ يقوم ُب
،ُوتعلمُ ُعمليةُ ُعنُ ُومسؤوالُ ُامشاركُ ُأصبحُ ُ،فقطُ ُذ ُهُمنف ُوبالتاليُدورُ ُ،لألوامرُ ُامتلقي ُُكانُ  هذاُُمُ ساهُ ه 




ُرأواُُُالمشاركينُ ُبعضُ ُختلفُ اُوفيُالمقابلُ ُُ ُالنظرة ،ُحيث  ُهذه  ُساهمُ لمُي ُُالبرنامجُ ُأنُ مع 
ُالطرحُ ُُوكانُ ُ،اإلماراتُ ُدولةُ ُطالبُ ُواقع ُإلىُُُتُ مُ الُت ُُهاُكانتُ ن ُأُوُ،بالطالبُ همُعالقت ُُفيُتحسينُ 
ُي ُ ُالجانبُ ُصُ خُ بما ،ُنظريُبطريقةُ ُكانُ ُهذا ُهُ بقولُ ُ(2ُ،مدير)ُذلكُ ُلُ وعل ُة  ُبرنامجُ ُ": ر  ُد و  اقتصر 
وائح ُالصادرة ُعنُ(ُتمكين)
ل  ل   ُ ُأبوظبيُللتعليمُ )علىُالشرح ُالنظري  ُ(مجلس  ُلناُآليات  م  ُي ق د   ُأن  ،ُدون 
ُ ُالمدارس  ُعلىُواق ع  ه  ح  ُي شر  ُما ُتطبيق  الل ها ُخ  ُمن  ُنستطيع 
ُو"ُعملية  7ُُ،مدير)ُشارُ أ، :ُإلىُأنُ (
"ُ ُبرنامج  ض ها ُيعر  ُالتيُكان  ُالتطبيقية  ُتمكين)األمثلة  ) ُ ُبأي  ُفيُاإلمارات  ُالمدارس  ُلواقع  ت  الُت م 
ُُبأنُ ُذلكُ ُتفسيرُ ُويمكنُ ،ُ"ُصلةُ  لهمُُالتيُتختصرُ ُواألمثلةُ ُإلىُالتطبيقاتُ ُيحتاجونُ ُمديريُالمدارس 
ُ ُالهدفُ ُلتحقيقُ ُسرعُ أُهمُبشكلُ وتساعدُ ُ،المهمة ُ عنُُالتعلمُ ُفضلونُ همُي ُن ُأإلىُُمنه،ُباإلضافةُ ُالمرجو 
،ُينُ ريالمدُلُ ب ُق ُُمنُ ُالمطلوبةُ ُبالصورة ُُالتطبيقي  ُُعلىُالجانبُ ُزُ لمُيرك ُ ُوالبرنامجُ ُ،التطبيقُ ُطريقُ 
ُبأُفسرُ ون ُ ُيكنُ ُالبرنامجُ ُنُ ذلك  ُُادُ عُ مُ ُلم ُبعض  ُالبيئةُ ُمعُ ُبمايتناسبُ ُالتطبيقة ُُاألمثلة ُُاألحيانُ ُفي
ُ.ُتيةُ اماراإل
 مدير  المدرسة  بأولياء  األمور  : تفسير  المحور  التاسع  
 عالقة 
ُُأغلبُ  ُعلىُُمديريُالمدارس  ُعالقةُ ُفيُتحسينُ ُلهُدورُ ُكانُ ُ(تمكين)ُبرنامجُ ُنُ أأجمعوا
ُمعُ ُالتعاملُ ُوكيفيةُ ُ،التعليميةُ ُمُفيُالعمليةُ هُ إشراكُ ُخاللُ ُمنُ ُوذلكُ ُ؛األمورُ ُبأولياءُ ُالمدرسةُ ُمديرُ 
ُ"(2ُ،مديرة)ُتُ ذكرُ ُحيثُ ُ؛مورُ األُولياءُ أ :ُُ ُبرنامج  ُساه م  ُتمكين)لقد  )ُ ُأولياء  ُدور  ُتفعيل  في
ُأخذواُي سا ،ُالذين  ُفيُالمدرسةُ األمور  ُجوانب  ُُه مونُفيُعدة  ُللمعلمات  م،ُوالترجمة  ُأبنائ ه  ،ُكتقييم 
ُالعربيةُ  ُبغير  ُالناطقات  .ُ ل  ُفيُالتعام  ُالشفافية  ن  ُم  ،ُوزاد  ُاألمور  ُأولياء  ُمع  ُالعالقات  س ن  ُح  ُهذا ك ل 
فيُُاألمرُ ُولي  ُُعلىُإشراكُ ُهُ فيُمواضيعُ ُزُ كُ رُ ُ(تمكين)ُبرنامجُ ُبأنُ ُذلكُ ُتفسيرُ ُ،ُويمكنُ "ُوالتقييمُ 
ُوكذلكُ ُ،التعليميةُ ُالعمليةُ ُمنُ ُجزءُ ُاألمرُ ُوليُ ُبأنُ ُالجديدُ ُالمدرسيُ ُالنموذجُ ُهُ ب ُُوهذاُماُجاءُ ُ،العمليةُ 
ُ التعليميةُ ُفيُالعمليةُ ُاألمرُ ُولي  ُُإشراكُ ُعلىُأهميةُ ُركزتُ ُالمدرسةُ ُلمديرُ ُالمهنية ُُالمعاييرُ  ،ُوأيضا
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ُهُ ابن ُُتعلمُ ُفيُعمليةُ ُشريكُ ُه ُبأن ُُالجديدُ ُاألمرُ ُولي  ُُدورُ ُفيُتوضيح ُُمُ ساهُ ُ(تمكين)ُرنامجُ بُأنُ ُوضحُ ي ُ
ُفيُُذلكُ ُمُ بالتاليُساهُ ُ،المدرسةُ ُلدورُ ُلةُ ومكم ُ ُمتكافئةُ ُوبصورة ُ ،ُاألطرافُ ُجميع ُُبينُ ُالعالقةُ تطوير 
ُأولياءُ ُمعُ ُالتعاملُ ُهمُفيُكيفيةُ مهارات ُُمُفيُتطويرُ هُ ساعدُ ُالبرنامجُ ُنُ أإلىُُنُ والمشاركُشارُ أوكماُ
ُُومنهاُالدورة ُُ،عليهاُالبرنامجُ ُزُ التيُركُ ُإلىُالمواضيع ُُوهذاُيعودُ ُ،األمورُ 
ُ:التيُبعنوانُ ُالتدريبية 
ُالتنظيميةُ ُاألمورُ علىُهمُُدورُ ُرُ قصُ ُُالبرنامجُ ُبأنُ ُالمشاركينُ ُبعضُ ُىُ ر،ُكماُي ُ(الجمهورُ ُخدمة ُ)
فيُُوإنماُكذلكُ ُ،النظري  ُُفيُالجانبُ ُفقطُ ُليسُ ُلهُدورُ ُكانُ ُالبرنامجُ ُبأنُ ُه ُتفسيرُ ُكنُ وهذاُيمُ،فقطُ 
ُُ"ُ:بماُيليُ(2ُ،مدير)ُه ُحُ ،ُوهذاُماُأوضُ التنظيميةُ ُاألمورُ  ُفيماُ(ُتمكين)برنامج  ه  ُدور  ُاقتصر  ق د 
ُوتنس ُتنظيم  ناُكيفية  ُعلىُتعليم  ُاألمور  ُأولياء  ع  ُم  ُبع القت نا ؛ُيتعلق  ُاألمور  ُأولياء  ُزيارات  ُجداول  يق 
ُت عين ناُعلىُالتطبيقُ  م ُلناُآليات  ُي قد   ُأن  ُالمدرسةُ ُدون  ن  ُم  ل  ُع م  ُفريق  ُاآلليات  ُيقوم ُبإيجاد  ُ".ُ؛ُفقد ُكان 
ُالمقابلُ  ُضعيف ُدورُ ُكانُ ُالبرنامجُ ُبأنُ ُالمشاركينُ ُبعضُ ُىيرُوفي ُالجانبُ ُاه ُهذا ُفي
ُ:هُ بقولُ ُالسببُفيُذلكُ (4ُُ،مدير)ُعللُ ُحيثُ ُ،نظري  ُُوبأسلوبُ 
ُبرنامج ُ ُدور  ُ(ُتمكين)اقتصر  د  ُعلىُس ر  ُاألمور  ُأولياء  ع  ُم  ُبالتعاون  فيماُيتعلق 
ُ ُدورات  ُلنا م  ُي ق د   ُف ل م  ي ا، ُن ظ ر  د ا ُس ر  ُوكان  ، ُالمجلس  ُعن  ُالصادرة  السياسات 
ُ ، ُاألمور  ُأولياء  ُمع  ُالتعامل  ُمهارات  ُفي ُالتيُتطبيقية  ُاألدوار  ُعلى ك ز  ُر  بل
ُ ُالتيُيجب  ُاألدوار  ُبيان  ُدون  ُوالمعلمين  ُالمدير  ُمن  ُك ل  ُبها ُأنُيضطل ع  يجب 
ُأنُي قومواُب ها ُاألمور  ُ.علىُأولياء 
ُمنُ ُالصادرة ُُالسياساتُ ُعلىُتوضيح ُُيركزُ ُكانُ (ُتمكين)ُبرنامجُ ُبأنُ ُذلكُ ُتفسيرُ ُويمكنُ 
ُ ُعلىُبلُُ،السياساتُ ُهذهُ ُمعُ ُالعملُ ُإلىُآليةُ ُولمُيتطرقُ ،ُاألمورُ ُبأولياءُ ُالخاصةُ ُالمجلس  ُ،العكس 
ُيتناسبُ ُالمناسبة ُُاآللية ُُوينفذ ُُخططُ ي ُُأنُ ُمدرسةُ ُمديرُ ُكل ُ ُأمامُ ُالمجالُ ُكانُيتركُ  ُبما ُبيئةُ ُمعُ ُله
ُعلىُالمفاهيمُ ُهُ مدرست ُ ُُمنُ ُلصادرة ُاُاألمورُ ُبأولياءُ ُالمتعلقةُ ُفيُالسياساتُ ُالتيُوردتُ ُبناء  ُمجلس 
ُ.أبوظبيُللتعليمُ 
ُمجتمعات  التعلم  المهنية  : تفسير  المحور  العاشر  
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ُُمعظمُ  ُدورُ ُكانُ ُالبرنامجُ ُأنُ ُواأكدُ ُمديريُالمدارس  ُع ُت ُُمجتمع ُُفيُخلقُ ُله
منُُمهني  ُُمُ ل 
ُخاللُ ُمنُ ُوكذلكُ ُ،العملُ ُقُ رُ ف ُُوتكوينُ ُ،المدرسةُ ُخطةُ ُفيُبناءُ ُوالمشاركةُ ُالتعاوني  ُُالعملُ ُخاللُ 
ُالمدرسةُ ُالتدريبُ ُثقافةُ ُخلقُ  ُويمكنُ للبرنامج ُُالعلميةُ ُللمادة ُُالفعالُ ُاالستخدامُ ُخاللُ ُومنُ ُ،في ،ُ
ُيتمُ ُبحيثُ ُساسيةُ أُبصورة ُُالمهنيةُ ُالتعلمُ ُمجتمعاتُ ُبناءُ ُعلىُأهميةُ ُركزُ ُالبرنامجُ ُبأنُ ُذلكُ ُتفسيرُ 
ُُالفرديُ ُالعملُ ُمنُ ُالتخلصُ  ُق ُُالتعاوني  ُُالجماعي  ُُالعملُ لصالح  ُعنُ ُالمدرسةُ ُأفرادُ ُجميع ُُلُ ب ُمن
ُ.العملُ ُقُ رُ ف ُُتشكيلُ ُطريقُ 
ُُومنهاُالدورة ُُ،عليهاُالبرنامجُ ُالتيُركزُ ُإلىُالمواضيع ُُوهذاُيعودُ 
ُ:التيُبعنوانُ ُالتدريبية 
ُالدوُالباحثة ُُوتعزُوكذلكُ ُ،(PLC)ُالمهنيةُ ُالتعلمُ ُمجتمعاتُ  ُهذا ُمثل  ُوجود  ُأنُ ر  ُبرنامجُ ُإلى
ُُجديدة ُُثقافة ُُيخلقُ ُأنُ ُاستطاعُ (ُتمكين) ُعتبرُ ي ُُالبرنامجُ ُألنُ ُوذلكُ ُ،التدريبُ ُوهيُثقافة ُُ،فيُالمدارس 
ُُاألولُ ُالتدريبيُ ُالبرنامجُ  ُإجباريُالذيُيأتيُبصورة ُُفيُالمدارس  ومديريُُمنُمعلمينُ ُللجميع ُُة 
ُ ُأوضحُمدارس  ُعنُ ُعب رُ ها،ُومازالُيستخدمُ ُ(تمكين)ُلبرنامج ُُالعلمية ُُالمادة ُُأنُ (2ُُ،مدير)،ُكما
ُ:ُقائال ُُذلكُ 
ُ ُأعجب نيُبرنامج  ت هاُمنه ؛ُوخاصة ُ(ُتمكين)لقد  ُالتيُتعلم  ُ:ُلكثرة ُالفوائد  التدريب 
ُفيُ ُأ ط ب  ق ها ُوأخذ ت  ، ُالبرنامج  ُبها د ني و  ُز  ُالتي ُبالمادة  ُفاحتفظ ت  ، المستمر 
ُجعلتُ  ُبحيث  ؛ ُُالمدرسة  ُكل  ُفيعرض  ُللتدريب ، ا ُأيام  ُاإلثنينُواألربعاء  ي  يوم 
ُعلمي ا ُنقد ا ُوينقدوها ُمنها، ُليستفيدوا ُاآلخرين  ُأمام  ب ه  ُتجار  ُمعلم  ُأننيُ. كما
أ ها،ُ ؛ُالذيُق ر  ُالجديد  ت هاُللمساعد  ؛ُفقدم  ُجديد  ُموظف  ُعلىُكل   ُالبرنامج  ت  م  ع م 
ُالمع ب  ي در   د د ُعلىُمحتواهاوأت ق ن ها؛ُثم ُأخذُ  ُالج  ُ.لمين 
ُُمادة ُ(ُتمكين)ُلبرنامج ُُالعلمية ُُالمادة ُُبأنُ ُذلكُ ُونفسرُ 
كماُُ،وقتُ ُفيُكل ُ ُستخدامُ لالُصالحة 
ُُهناُبأنُ ُالقولُ ُيمكنُ  ُوُ،همدورُ ُبأهميةُ ُلديهمُاألدراكُ ُمديريُالمدارس  ُأكبرُ ُصبحتُ أُالمسؤولية ُأن 
ُ.البرنامج ُُانتهاءُ ُدُ عُ حتىُب ُُ،باستمرارُ ُاموجودُ ُأصبحُ ُهذاُالبرنامج ُُأثرُ ُوبأنُ ُ،البرنامج ُُانتهاءُ ُبعدُ 
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ُالمدرسيُ ُالمجتمعُ ُيحولُ ُنُ أُاستطاعُ ُالبرنامجُ ُنُ أُمنُ ُمُ غُ علىُالرُ ُهبأن ُُيرونُ ُوفيُالمقابلُ ُ
ُإلىُف ُتقسيمُ ُطريقُ ُعنُ ُالجماعي  ُُإلىُالعملُ ُالفردي  ُُالعملُ ُمنُ  ُأدىُإلىُُهُنُ إالُأُ،لُ مُ عُ ُقُ رُ هم ذا
ُُ،ُحيثُ المهنيةُ ُ،ُوفقدانُ الصفيةُ ُلإلدارة ُُضياع ُ
الُُالمدرسية ُُالبيئة ُُ"ُ:هابقولُ ُذلكُ (01ُُ،مديرة)ُتُ ل ُعل 
ُألنُ التعلمُ ُمجتمعاتُ ُلتطبيقُ ُتناسبُ  ُمعُ درجةُ ُبدونُ ُأصبحُ ُالسلوكُ ُ؛ ُوبالتالي ُستراتيجياتُ االُ،
ُ".ُعلىُالطالبُ ُناُالسيطرة ُفقدُ ُالحديثةُ 
 ً مديري مدارس   ما مقترحات  : ه  نص  ، والذي الثاني الدراسة   سؤال   نتائج   مناقشة  : ثانيا
ل ق ة  ا ق  ق   لثانية  لتطوير  برامج  التدريب  الع ين  في الح  ن ها لت ح  ة  م  و  ج  ر   ؟األهداف  الم 
ُُعلىُأداءُ ُ(تمكين)ُبرنامج ُُأثرُ ُأنُ ُالواضح ُُمنُ  بصفُالمدرسةُ ُقياس  ومعُُعامةُ ُةُ كانُإيجابياُ 
ُاألهدافُ ُلتحقيقُ ُوذلكُ ُ؛القادمةُ ُالتدريبيةُ ُالبرامج ُُلتطويرُ ُمقترحاتُ ُنُ والقياديُهؤالءُ ُمُ قدُ ُذلكُ 
ُبقدرُ ُالمرجوة ُ ُرُ علىُحُ ُيدلُ ُوذلكُ ُ؛أكبرُ ُمنها ُالتدريبيةُ ُالبرامج ُُعلىُتطويرُ ُينُ ريالمدُهؤالءُ ُص 
ُفيُقيادة ُألهميت ُُدراكُ إو ُفمُ وتطويرُ ُةُ التعليميُالعمليةُ ُها ُ،الثانيُللسؤالُ ُالدراسةُ ُنتائج ُُخاللُ ُنُ ها،
ُنُ إلىُأُوُبحاجةُ ُ،المدرسةُ ُداخلُ ُمقيمينُ ُولمدربينُ ُللتدريبُ ُفيُالحاجةُ ُالمقترحاتُ ُهذهُ ُوتلخصتُ 
ُبصورة ُاحتياجات ُُتحديدُ ُيتمُ  ُشركاتُ ُبحاجةُ وُ،أكثرُ ُتخصصيةُ ُهم ُالشركاتُ ُبجانبُ ُةُ محليُإلى
همُومدىُمستوىُأدائ ُُتناسبُ ُجديدة ُُلمواضيعُ ُهمُبحاجةُ وأن ُُ،عنُالتدريبُ ُمسؤولة ُُنُ لتكوُاألجنبيةُ 
ُوبطريقةُ ُ،النظري  ُُالتدريبُ ُبجانبُ ُ،تطبيقيةُ ُعمليةُ ُبصورة ُُعلىُالتدريبُ ُبحاجةُ ُوكذلكُ ُ،همتطبيقُ 
ُ.هاهمُويفهمون ُب ُناسُ التيُت ُُباللغةُ ُيكونُ ُأنُ إلىُُوبحاجةُ ُ،اإلماراتيةُ ُالبيئةُ ُمنُ ُاقريب ُُنُيكونُ أوُ،مشوقةُ 
ُُمعظمُ  حتىُالُُوذلكُ ُ؛المدرسةُ ُداخلُ ُإلىُتدريبُ ُهمُبحاجةُ أن ُإلىُأشارواُُمديريُالمدارس 
ُتراكمُ ُ،المدرسي  ُُالدوامُ ُعنُ ُيتغيبونُ  ُاليومُ ُالمهام ُ ُوبالتالي ُفي ُيتضحُ ُ،التاليُعليهم ُبأنُ ُوهنا
ُريالمد ُمهارة ُُللتدربُ ُأكبرُ ُبحاجةُ ين  ُتُعلى ُدورُ ُممارسة ُُوكذلكُ ُ،المهامُ ُفويض  ُتفويض  ُفي ُهم
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ُداخلُ ُالتدريبُ ُكانُ ُالبرنامج ُُمنُ ُسنةُ ُفيُآخرُ ُهن ُأُنُ مُ ُمُ غُ وعلىُالرُ ُ،فاعلية ُُأكثرُ ُبصورة ُُالمهام ُ 
ُ، ُالمشكلةُ ُنهمُيرونُ أُإالُ،بسيطةُ ُة ُبصورُولكنُ المدرسة  ُ.قائمة ُُماُزالتُ أن 
ُُمعظمُ ُنُ أكماُ ُ،المدرسةُ ُداخلُ ُمقييمُ ُبُ در ُ إلىُمُ ُأنهمُبحاجةُ إلىُُُاشاروأُمديريُالمدارس 
ُ،المطلوبُ ُلناُالدعمُ ُويوفرُ ُ،والمعلمينُ ُالمديرُ ُاحتياجاتُ ُتحديدُ ُعنُ ُهوُالمسؤولُ ُوذلكُحتىُيكونُ 
ُصقلُ ُبحاجةُ ُالمدرسةُ ُمديرُ ُبأنُ ُذلكُ ُتفسيرُ ُويمكنُ  ُكيفيةُ مهارات ُُإلى ُفي وُُهُ احتياجات ُُتحديدُ ُه
ُهناُُوالُبدُ ُ،أكبرُ ُبصورة ُُالمدرسةُ ُأفرادُ ُتياجاتُ اح ُالمدرسيةُ ُاإلدارة ُُأدوارُ ُمنُ ُأنُ إلىُُُشارة ُاإلمن 
همُفيُهذاُدورُ ُعلىُتطويرُ ُالمدرسيةُ ُاإلدارة ُُمنُتدريبُ ُفالبدُ ُ،المدرسةُ ُداخلُ ُالمهنيةُ ُالتنميةُ ُقيادة ُ
ُ.بصورةُأكثرُمهنيا ُُالجانبُ 
ُأُ ُُمديريُجميعُ ُجمعُ كما ُبحاجةُ هُ أن ُعلىُُالمدارس  ُالفرديةُ احتياجات ُُتحديدُ ُيتمُ ُإلىُأنُ ُم ُهم
ُيمكنُ ُ،أكبرُ ُبصورة ُ ُيهتمُ ُالبرنامجُ ُبأنُ ُذلكُ ُتفسيرُ ُوهنا مديريُُاحتياجاتُ ُخذُ بأُدقيقةُ ُبصورة ُُلم
ُ ؛ُالمدارس  ُاالعتبار  ُ"(2ُ،مديرة)ُقالتُ ُحيثُ ُبعين  ُللتُإعطاءُ ُ: نُسيخضع  ُم  ُلكل   دريب ُالفرصة 
ُيتم ُ ُوأن  ، ُدائم  ُعلمي   ُذاتي   ُلتقييم  ف ق ا ُوو  ُالخاصة ، ُلظروف ه  ف ق ا ُو  ُالتدريبية  ُاحتياجات ه  ُاختيار  بحرية 
ُالفرديةُ  ُالفروق  مُبسبب ُوجود  ف ق اُلمستويات ه  ُو  ُالمتدربين  ُ".ُتوزيع 
ُُمعظمُ  ُبجانبُ ُوطنيةُ ُليةُ محُتدريبُ ُإلىُشركاتُ ُهمُبحاجةُ ن ُأاتفقواُعلىُُمديريُالمدارس 
ُثقافت ُُاقريب ُُالتدريبُ ُليكونُ ُ؛األجنبيةُ ُالشركاتُ  ُوجزءُ من ُهُ من ُُانا ُومن ُيمكنُ ا، ُسبابُ أُتفسيرُ ُنا
ُ؛المحليةُ ُالبيئةُ ُمعُ تناس ب هاُُلعدمُ ُوذلكُ ُ(تمكين)ُفيُبرنامج ُُعانيُمنهاُالمتدربونُ ي ُُالتيُكانُ ُالمشاكلُ 
ُُالُبدُ ُ:ُ"هبأن ُُ(7ُ،مدير)ُأكدُ ُحيثُ  ُفيُالمدارس  ُفيُالميدان  ُخبرة  ُذات  ُوطنية  ُشركات  منُتوفير 
ُالمادةُ  ُلتكون  ُاألجنبية  ُالشركات  ُأدوار  هاُمع  ُعلىُدمج ُدور  ،ُوالعمل  ُأبوظبيُللتعليم  ُلمجلس  التابعة 
وواقعية ُ متميزةُ  ُ".ُالتدريبيةُ 
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ُ ُأن  ُُمعظمُ كما ُأُمديريُالمدارس  ُبحاجةُ ن ُإلىُأشاروا مستوىُُتناسبُ ُجديدة ُُلمواضيعُ ُهم
همُمنُالُتناسب ُُطرحُ ت ُُالتيُكانتُ ُالمواضيعُ ُبأنُ ُ،ُوهناُيتضحُ التدريبيةُ ُهمُللمادة ُومدىُتطبيقُ ُ،همأدائ ُ
ُالسببُ ُ(2ُ،مديرة)تُُل ُعل ُوُ،هانفسُ ُالعلميةُ ُالمادة ُُموضوعُ ُحيثُ ُمنُ ُوليسُ ُ،هممستوىُأدائ ُُحيثُ 
ُتكرارُ  ُ"هابقولُ ُالمواضيع ُُفي ُت ُُ: ُعلىُإن  ُالقائمين  ُتطبيق  ُعدم  ُسبب ه  ُالتدريبية  ُالمواضيع  كرار 
ُلماُ ُالتطبيق  ق ق  ُت ح  ُعدم  ُالذيُيقوم ُعلىُالمسح ُوالتقييم  ب  ُيرىُالمدر   ه ؛ُبحيث  ُل ماُيتم ُشرح  المدارس 
ُالمبررُ  ُغير  ُواالعتراض  ر  ُالتذم  ُالسابقة ؛ُوهذاُماُي سب  ب  فيُالدورات  هُ  ُ".ُُتم ُتقديم 
ُ ُُمعظمُ وأشار  ُالمدارس  ُبحاجةُ بأن ُُمديري ُبجانبُ ُتطبيقيةُ ُعمليةُ ُبصورة ُُلتدريبُ لُهم
ُاإلماراتيةُ ُمنُالبيئةُ ُاقريب ُُيكونُ ُنُ أوُ،مشوقةُ ُوبطريقةُ ُالنظري  ُُالتدريبُ  ُبأنُ ُذلكُ ُتفسيرُ ُيمكنُ و،
مماُأدىُُ،اليوميةُ ُوالحياتيةُ ُلعمليةُ اُالتطبيقاتُ إلىُُويفتقرُ ُ،النظريُ ُالطابعُ ُعليهُ ُيغلبُ ُكانُ ُالتدريبُ 
ُذكرُ ُ،لُ م ُ المُ ُالروتيني  ُُباألسلوبُ ُيتسمُ ُنُ أإلىُ ُ"(0ُ،مدير)ُوهنا ُغالب ا،ُُ: ُنظري  ُالعرض  أسلوب 
ُالمادةُ  ُأن  ُعن  ُفضال  ؛ ُطويل  ُلوقت  ه  ُأثر  ُلبقي  ُعملي   ُبشكل  ُالتدريب  ُتطبيق  ُيتم  ُولو ، ُمشوق  غير 
ُال ُبشكل ها ُقابلةُ التدريبية  ُلتكون  ُالمادة  ُتعديل  ُمن  ُبد  ُفال ؛ ُبمعطيات ه  ُالغربي  ُالمجتع  ُتناسب  حالي  
أوُاإلماراتي  ُ  ُ العربي  ُفيُالواقعُ  ُ."ُللتطبيق 
ُ ُُمعظمُ كماُأوضح  التيُُباللغةُ ُالتدريبيُ ُالبرنامجُ ُيكونُ ُأنُ إلىُُهمُبحاجةُ أن ُُمديريُالمدارس 
ُالتدريبية ُُالمادة ُُأنُ إلىُُهناُاإلشارة ُُويمكنُ ُ،سليمةُ ُبصورة ُُالترجمة ُُنُتكونُ أوُ،هاهمُويفهمون ُناسب ُت ُ
ُيرون ُإُحيثُ ُ؛األم ُ ُباللغةُ ُالتدربُ ُيفضلونُ ُنُ يالمتدربُأغلبُ ُنُ أوُ،اإلنجليزيةُ ُباللغةُ ُكانتُ  هاُنهم
ُىُتاليُأدُ بالُ،صحيحةُ الُغيرُ ُالترجمةُ ُمنُ ُعانونُ وأنهمُكانواُي ُُ،لفهمُ لُهميلإُبالنسبةُ ُاألسهلُ  إلىُذلك 
الُُ"ُ:هابقولُ ُ(2ُ،مديرة)ُذلكُ ُتُ ل ُوُعل ُُ،التدريبيةُ ُالدورة ُُهُخاللُ تحقيق ُُالمطلوبُ ُالهدفُ ُوصولُ ُعدمُ 
ُترجمةُ  ُأن هاُكانت  ُثمة ُترجمة ؛ُغير  كان  ُأنهُ  ُالعربية ؛ُصحيح  ُباللغة  ُالتدريب ُوالتجارب  ُتقديم  بد ُمن 
ُت ُ ُكانت  ؛ُبل  ُاحترافية  ُبلغة ُركيكةُ غير  ض  ُ".ُعر 
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 ً   الخالصة  : ثالثا
ُالمدرسةُ ُمديرُ ُدورُ ُتطويرُ ُ:وهيُ،الجوانبُ ُمنُ ُالعديدُ ُفيُتحسينُ ُ(تمكين)ُبرنامجُ ُساهمُ 
ُدورُ ُوتطويرُ ُ،القرارُ ُع ُنُ صُ ُفيُعمليةُ ُالمدرسةُ ُمديرُ ُمهاراتُ ُوتطويرُ ُ،المدرسيةُ ُالبيئةُ ُفيُاستغاللُ 
ُممارساتُ ُفيُتحسينُ ُالمدرسةُ ُمديرُ ُمهارة ُُوتطويرُ ُ،المعلمينُ ُأداءُ ُمُ تقييُفيُعمليةُ ُالمدرسةُ ُمديرُ 
ُالمدرسةُ ُمديرُ ُمهاراتُ ُوتطويرُ ُ،المدرسةُ ُمديرُ ُألداءُ ُالسنوي  ُُالتقييمُ ُوتطويرُ ُ،التدريسيةُ ُالمعلمينُ 
ُالمدرسةُ ُديرُ مُعالقةُ ُوتحسينُ ُ،بالمعلمينُ ُالمدرسةُ ُمديرُ ُعالقةُ ُوتحسينُ ُ،ستراتيجي  ُاالُفيُالتخطيطُ 
ُباإلضافةُ ُ،المهنيةُ ُالتعلمُ ُمجتمعاتُ ُوبناءُ ُ،األمورُ ُبأولياءُ ُالمدرسةُ ُمديرُ ُعالقةُ وتحسينُ ُ،بالطالبُ 
ُُمقترحاتُ ُبعدة ُُخرجُ ُالبرنامجُ ُنُ أإلىُ ُومنهاُالحاجة ُُ،همُالتدريبيةُ احتياجات ُُلتلبيةُ ُلمديريُالمدارس 
ُيتمُ أُإلىُوبحاجةُ ُ،المدرسةُ ُداخلُ ُمقيمينُ ُلمدربينُ ُوبحاجةُ ُ،المدرسةُ ُداخلُ ُللتدريبُ  ُتحديدُ ُن
ُلتكونُ ُاألجنبيةُ ُالشركاتُ ُبجانبُ ُةُ محليُإلىُشركاتُ ُوبحاجةُ ُ،أكثرُ ُتخصصيةُ ُهمُبصورة ُاحتياجات ُ







 ً  والمقترحات   التوصيات  : رابعا
ُ:بناًءُعلىُنتائجُهذهُالدراسةُتوصيُالباحثةُبماُيلي
 ُلتطبيقُ ُ؛والمهاراتُ ُالمعرفةُ ُعنُ ُالبحثُ ُبأهميةُ ُعلىُالمتدربينُ ُالتأكيدُ ُورة ُضر
ُأوُالمعرفةُالحقيقيةُفيُالتقيدُ ُوعدمُ )ُ،التدريبيةُ ُفيُالبرامج ُُالمقدمةُ ُالسياساتُ ُ
 .(فقطُُالبرامج
  ُُمدةُ ُُتقليل ُ.الدراسي  ُُهاُعلىُمدىُالعام ُ دُ عدُ ُوزيادة ُُ،التدريبيةُ ُالورش 
 ُ ُلتصنيفُ ُوذلكُ ُ؛هاتنفيذُ ُقبلُ ُالتدريبيةُ ُحتياجاتُ االُتحديدُ ُدراسةُ ُإجراءُ ُضرورة
ُريللمدُالمقدمةُ ُالتدريبيةُ ُالدوراتُ   .والمعرفةُ ُالمستوياتُ ُبُ سُ حُ ُين 
  ُُُبينُ ُالمتميزة ُُالتجاربُ ُقلُ انتفيُُاالستمرار ُُمُ يساهُ لُالمدارس  ُُمجتمعاتُ ُفيُبناءُ ذلك 
ُُبينُ ُالتعلمُ  ُ.ُالمدارس 
 ُُاجة ُالح ُمقيمينُ ُمدربينُ ُتوفيرُ وُالمدرسةُ ُداخلُ ُالتدريبية ُُالدوراتُ ُتكونُ ُأنُ إلى
ُ.مدرسةُ ُكل ُ ُداخلُ 
 ُتطبيقُ ُرُ االستمرا ُُكدتُ أُحيثُ ُ؛التطويرُ ُبرامج ُُفي
مديريُُجميعُ ُبأنُ ُالدراسة 
ُ  .همُالوظيفي  ُأدائ ُُفيُتطويرُ ُالبرنامجُ ُساهمُ قدُُالمدارس 
 ُُمبدأ ُُقُ يطبت ُلتحقيقُ ُ؛المدرسةُ ُفيُإدارة ُُأكبرُ ُبصورة ُُوالصالحياتُ ُالسلطةُ ُتفويض 
ُالقياديةُ ُالمسؤولياتُ ُطارُ إُضمنُ ُواحدُ ُكفريقُ ُوالعملُ ُوالتعاونُ ُالمشاركةُ ُأ ُمبد
 .المدرسةُ ُلمديرُ ُشرافيةُ واإل
 ُُالتي ُالتدريبية ُالورش ُتطبيق ُالمدارسُعلى ُمديري ُتساعد ُآلية ُإيجاد ضرورة




 :مقترحات  الدراسة  
ُالمعا -0 ء  و  ُعلىُض  ُالمديرين  ُالمديرينُ تقييم ُأداء  ُالعالمية ُألداء   .يير 
ُُالتدريبُ ُبرامج ُُأثرُ ُعنُ ُدراساتُ ُإجراءُ  -7 ُالدراسيةُ ُفيُالحلقاتُ ُعلىُمديريُالمدارس 
 .نُوجهةُنظرهمُووجهةُنظرُمعلمينهمُفيُنفسُالمدارسمُاألخرى
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School Leadership Training - KEYُ
Training Module Name = The name given to the module by the original 
developer. It may include jargon or terminology unique to the project (e.g., 
NSM2). 
Training Title = The official title of the training to be printed on any official 
correspondence with trainees. 
Training Number (e.g., 100.1.1.A). 
Example: Year 1 = 100; Training 1 = 1; Version = 1 (first version); Level = A 
(initial level). 
Year = Training Year (i.e., 2011/2012 = 100; 2012/2013 = 200; 2013/2014 = 
300). 
(100 indicates school leader training; 10 indicates teacher training; 1 
indicates community events). 
Training = Order of presentation during the training year. 
Version = Initial or later version of the training. 
Level = Indicates the difficulty or level of prior knowledge needed to access 
























 اسئلة المقابلة(: 3)ملحق 
 كلية الدراسات العليا                                                         جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
 برنامج القيادة التربوية
 تحية طيبة وبعد ،مديري ومديرات المدارس األفاضل ،،،                                                  
أثر برنامج تمكين التدريبي على تطوير كفايات مديري مدارس الحلقة " تقوم الباحثة بدراسة ميدانية عنوانها 
في ( تمكين ) تهدف إلى التعرف على أثر البرنامج التدريبي  والتي، " ة بمدينة العين من وجهة نظرهمالثاني
التدريبي في مساعدة مديري ( تمكين )مديري المدارس وفي تطوير كفاياتهم والكشف عن مدى إسهام برنامج 
 لمتطلبات درجة الماجستير في وذلك استكمالا   المدارس حول قيادة جوانب التغيير الخمسة في قيادة المدرسة
 .برنامج القيادة التربوية 
ولتحقيق أغراض الدراسة ، قامت الباحثة بإعداد أسئلة المقابلة معتمدة على ما جاء في الدرسات ذات الصلة ، 
 .ومعايير التنمية المهنية لمديري المدارس لمجلس ابوظبي للتعليم 
ا  ساعةتستغرق اإلجابة على أسئلة المقابلة تقري كل ما يرد من إجابات سيكون موضع احترام ويعامل بسرية . با
تامة ولن يستخدم إل ألغراض هذا البحث العلمي فقط ، وعلية لديكم الحرية في كتابة السم وسوف يتم تسجيل 
 .المقابلة ولكم الحق في سماع التسجيل وتعديل ما ترغبون بالتعديل علية
 ،شاكرة ومقدرة لكم حسن تعاونكم
: أو عبر البريد اللكتروني 050لالستفسار عن الدراسة بإمكانكم التواصل مع الباحثة على الرقم 
200200749@uaeu.ac.ae      
 مريم خليفة الغيثي: الباحثة   
 المعلومات العامة: الجزء األول 
 ناسبفي المربع الم( √)الرجاء وضع عالمة 
 : ................................................................................. السم  -1
 :.................................................................................الجنس  -2
 .........................:...................................................المؤهالت   -3














































 وظبي للتعليممن مجلس أب مهمة باحثرسالة تسهيل (: 5)ملحق 
